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DIEECCION Y ABMIKISTEÁGIOS 
afcana^-Viernes l9 áe Agosto de 1902.-San Fearo Advíncula, mártir Año m u amero 
Precios de Suscrincióa 
12 meses.. $21.20 oro 
unión Postal I d . . . . $11.00 . 
i d . . . . $ 6.00 , 
12 meses.. $15.00 pt* 
id 







lila de Cuba. . 
i 
Habana 
Id $ 3.75 
Zulueta esquina él Heptuao 
H A B A N A 
Telegramas por el caMe. 
SEllTICIO TELKGHAFÍCO 
DKL 
Diar io de la Mar ina . 




Madrid^ Julio 31. 
E L V I A J A D B L A R I B I N A 
Hay ha salido de San Sebastián con di-
rección á Viena, donde pasará una tem-
porada al lado de sn engasta madre la 
Archiduquesa Isabsl, S. M. la Eeina doña 
María Cristina* Acompáñala la Infanta 
María Teresa. 
El Bey ha ido á das pedirla hasta la 
frontera, regresando á San Sebastián, don-
de embaraará esta noche, en el aviso de 
guerra G i r a l d a , con direoolón áQljón-
D B m O O Q N I T O 
Los españoles residentes en Parí?, pre-
paran nn entusiasta recibimiento i S- M-
la Usina doña María Cristina, que viaja 
de inoógnito ocn el títnlo ¿e Marquesa 
de Covadonga. 
L O S Ü A M B Í 0 3 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-50-
A M A M I E N T O DE LA 
Departamento de Hacienda 
NEGOCIADO DE PROPIOS Y ARBITRIOS 
Por el presente se hace saber á los dueños ó encar-i 
gados de terrenos, fincas urbanas 6 rrtstieas, cuyas 
propiedades reconocen censos á favor de este Ayun-
tamiento, que la cobranza de réditos do los mismos 
cuyos vencimientos corresponden & loa mese» de Ene-
ro h Julio del corriente año, podrán satisfacer BUS 
adeudos sin recargo alguno si lo verificaren dentro 
ESTADOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
París, J alio 31. 
L A E S C U A D R A P R A N O E S A 
E l ministro de Marina ha dispuesto que 
la esouadra qu& se halla en la Martinioa 
se dirija inmediatamente á Haytí para 
proteger la vida é intereses de los ciuda-
danos franceses. 
Piladelfia, Julio 31 
L A S TROPAS Y K L P U E B L O 
Las tropas que envió el Gobernador 
tfcl Estado para restablecer el orden en 
BluMjandoch, han llegado á dicha plaza 
einqî e se hiciera ninguna demostración en 
contra ê ellos, 
IMPORTANTE DEOLARAOÍON 
Si Presidente de la Asociación de mi-
neros de la localidad declara que si la 
policía hubiera tenido más calma y obra-
do con más prn^eaeia, se hubiera evitado 
el conflicto de anoche. 
Sao Franoisoo, Julio 31. 
LOS EFECTOS D E L TBRRBMOTO 
Las comarcas en que se han sentido 
-más fuertemente los efectos del terremo-
to del 30, son la parte norte del condado 
ide Santa Bárbara y la población de Los 
Alamos, en que fueron derribados al sue-
lo y sufrieron grandes averías todos los 
•edificios de ladrillo y manipostería. 
Machas personas fueron violentamen-
te Arrojadas de sus camas. 
S B ^ A L I S PBIiOORSORAS 
Anuncian de Los Atemos que desde 
el día 27 estaba temblando la Sierra en 
aquella localidad, pero como las sacudi-
das eran de poca intensidad, se les prestó 
«soasa atención. 
Sao Petersbargo, Jallo 31. 
E L C O L E R A B X T B N D I B N D O S B 
Telegrafía el comandante de las tropas 
rusas en la Mandchuri?, que el colera se 
está propagando de una manera alarman 
te en todo el país. 
RE1VUTE OE PRENDAS 
LDO. GONZALO PEDROSO Y MANTILLA, 
Abot;ndo y Notario del Distrito y Colegio de esta. 
Ciudad, con fija residencia en la misma. 
Por el presente anuncio hago saber ál público que 
he sido requerido por don Aurelio Pérez Mier, hacien-
do uso de la facultad que le concede el artículo mil 
ochocientes setenta y dos del Código Civil, t fin de 
de que publique en el DIABIO DK LA. MAKINA la Su-
basta de un lote de prendas compuesto do diez relo-
jes y ocho leontinas de oro de diferentes tamaños, ca-
lidad y formas, pertenecientes A Don Miguel Volpe, 
tasadas en la suma de dos mil quinientos noventa y 
*f'¡« traucos, diez cuntimos, para cuyo acto se ha se-
ñalado ol dia diez y ocho del mes de Agosto próximo 
' A las dos de la tarde, en el local de esta Notaría, ca-
lle de la Amistad número ciento cuarenta y dos, con 
,1a prevención de que si en la primera Subasta no hu-
bieren sido ennfteuadas las prendas, se celebrará 
una Segunda con iguales formalidades, en el propio 
local, á la misma hora del dia veinle y nueve del ci-
) tado mes de Agosto con el veinte y cinco por ciento 
de rebaja del precio de la tasación, y si tampoco die-
re resultado, se adiudicaríin las rolorida» prendas al 
acreedor, dando al deudor carta de pago de la tota-
lidad de su crédito. 
El remate se efectúa pura pagar al señor Pérez 
Mier ía suma de trescioiuos noventa y ocho pesos en 
oro, que tiene entregados con garantías de los valorea 
expresados, y uiientms énto se verifica, quedan de 
manifiesto las prendas objeto del mismo en el domi-
cilio del acreedor, calle del Príncipe Alfouso número 
ciento sesenta y tres á fin de que puedan ser oxami-
uadns por las personas que se interesen en la Subas-
ta, estando citado el Ministerio Fiscal en represenea-
oión del deudor cuyo domicilio se ignora. 
Habana 26 de Julio do IW-i.—Oonzulo Ptdroso. 
5963 , 3-30 
Mercantil. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Jmo 31 Ae 1902. 
AsúOABBS - E l mercado ha regido quieto 
hoy, con motivo de pretinder mayores pre.-
oios los tanedorei. 
Entiéndase qua la venta de 3,205 sacos 
se hizo á 3 rs. arroba, base U i, y no á 3-20 
ra., como salió equivocadamente, habiendo 
quedado definitivamente en 2.15[16 rs. por 
no cubrir la partida los 9f> grados estipula-
dos. 
OUCBiog.— Sigae este mercado coa de 
manda moderada y sin variación en los tl-
Ooíisftmof: 
Londres, 60 días vista, l í U t i A 20 por 
1)0 premio. 
Londres, 3 díaa vista, de 19.7i8 á 20.5l8 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5.3 4 á 6.1[2 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
visüa, 23 á 23 
Hamburgo, 3 d. vista, 4 1[4 á 5.1(4 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días y, de 8-7^ ¿ 9.1 [2 
MOKXDAS SXX&AVJBIUJS.—So cotizan 
hoy como signe: 
Greanback, 9.1i4 4 9.3^ por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor, 
Plata americana, de 9.1[8 á 9.1(4 por 100 
premio. 
Vtesam T loaioNaa. — Hoy se ha 
efectuado en la Bolsa la siguiente venta: 
20 BODOS H. Gas 37. 
COTIZACION OFICIAL 
NOTICIAS O O K E & m A . l j m 
New York, Julio 31. 
Cea tenes, á $4.78. 
Dasauento papel coaierdal, 6ü d[V. de 
á 41 á,;5 par oieuto. 
Cambios sobre Londres, 60 dív., banque-
ros, á^l .SS^S, 
Cambios sobre Londro» & la vista, á 
$4.87.7l8. 
Cambios sobre Paris, 60 d^., banqueros, 
á 5 francos 17.^2 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, á 94.15(10 
Bonos registrados de los Estados ün'-
dos, 4 por 100, ex-lnterós, á 108 ^4 
Centrífugas en plaza, á 3.3(8 cts. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
341(16.0 tii 
Ma^oabado, en plaza, á 2.7(8 cts. 
Azúca? jdo miel, en plaza, á 2.5(8 oís. 
Manteca Oeste en tercerolas, $17.00. 
Harina, pa^at Minnesota, á 94.15. 
f.ondrea: Julio 31. 
Azúcar oentrífhga,-pol. 96, á 70. 6d. 
Uascabado, á 7s. 
Azúcar de remolacha, .4 entregar en 30 
días, 6s0d. 
Consolidados, á 05.1[IG. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 psí>r 100 
Cuatro por 100 español, á 80.1(2. 
Farís, Julio 31. 
Benta francesa 3 por ciento, 103 francos 
45 céntimo}. 
DE LA 
B O X - S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 5 4 53 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 7Ci á 76¡-
Comp. Vend 
FONDOS PUBLICOS Valor 








Obl(ga¿;io«es hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la llábana y Almacefies de Regla 
(limitada) tt 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jácaro 72j 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas (i Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Cientral Railway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem acciorfes 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Ppmpañia de Gas Hispano Americana 
Consolidada 10| 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
do Gas Consolidada 37 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 40 
Ked Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
!tí<fjm)añfa del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 1 
Obligaciones Hipotecarias db Cienfue-
KOS y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 55 
SUfisería de Azúcar de Cárdenas. . . . 
Aocíones 
Obligaciaijea aeriis A---
Idem serie H r. 
Oomjpa&jía de Almaceiios de Depósito 
•tV Sania Catalina 
Oni.l.aiiía Lonja de Víveres de la Ha-
bana ... 
Ferrocarril de Gibara ^ Holguín 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San.Cayetano á Viña-
leí..» 
Accione¿.-.i ' 1 
Obligaciones .."»•£•• ? 










colepi ie G u r r a t a - M ñ M m m ie la M m . 
O O T I Z - A O I O I S r O F I O I A J L i 
CAMBIOS. 
del moe de Agosto próximo, á cuyo efecto conenrrirán , 
al Negociado de Propios y Arbitrios, situado en la 
planta baja de la Casa Consistorial, Mercaderes y 
Obispo, á"proveerse del correspondiente recibo. 
Trascurrido dicho plazo se procederá al cobro se-
gún determina la orden n? 50J del Gobierno Militar. 
Habana, Julio 29 do 1902.—El Tesorero, A. V. da 
Maruri. o 1216 3 1 
Si Londres 8 ri ÍT 
„ Id. 60 d^ 
„ París S áye 
,, Id. 60 diT. 
„ Alemania 3 dtv 
„ Id. 60diT 
,, Estados Unidos Sdiv... . 
„ Id. 60 di? 
„ Espafi» 8 dpr >( placa.... 
Greonoakcs. . . . . . . . . . . . . . . . 
Plata Amorloana. 
PUta Espa&ola 
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„ 148 200 
„ 2.t88 300 
,, 424.000 
„ Í9S 000 
260.000 
£ 700 000 
$ 500.000 c 

















Obllgaolonss )? Hipoteca lyuntomlei; 
to • 
Id 2» Id. Ki id 
Id. J? Id. F. C. 06 Cirtituegos 
I I 2! id, id • 
I i . Htontecaria» F. O. e aiu«néa.. . . 
Bcros do la C? Cabar. GontraJ Bbi.waj. 
11.1 * hijioioca c!e ia O? QM ComoiiJad» 
I t 2 ? id. Id. Id. id 
Id. uonyottídos de la id. id 
Id. de la. tíomap. fiía Gas Cubauo....... 
p ' « : -n •• Tfn'srn'» 
ObliRaciones 1? Hipoteca Domic. enN. Y 









































£ 600 000 
„ 900 000 
,, SO'.COO 
$ 640 0C0 
C / 4.000 000 
„ 240 000 k í 00 000 























. . 100 
ACCIONES 
Banco Espafiol dfi la lela de Cuba (e;? oirculaciói) 
Banco Agrícola de Patrie Principe..... 
Banco del Comercio tío la Sabaos 
Compalíía V. C. U. ds la Habaya y Almactn* 
de Regla. L'mHed 
Comnafila P. C. U. de U Habiua y Almacenes *• 
Rsgla, acciones co annes no coticables 
CompaDia de Caminos de Hiorro da tsardtnas} 
Jácaro. • 
GompaCía de Oagjipoa de H erró de Matanzas í 
Sabatilla 
Oompañfj del Ferrocarril deiüOiW 
Id. Cuban Central Railway—AccioneB piCferidM 
Id. id id. id. —Acciones uomunsa.. 
Id. Cuba' a de Alumbrado de Qtit 
Id. de Gsi Hispano «metioaü», Co. ao^.dud...... 
Id. del Dique de la Habana • 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fabrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibsr» i Ho^guíu 
•Jompra 
dor. 



































A N T E S D E 
ANT01TI0_L0PE2 Y 
E L V A P O R 
ALFONSO XIII 
Capitán D B S C H A M P S 
Saldrá para 
C O R V E T A 
Y S A Sf lTTASirDER 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tai de lle-
vando la oorrespotideDcia pública. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fleto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documeritos de embarque hasta el 
día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Coippanía tione abievta nna póliza 
flotopte, así para esta línea como para todas las de-
más, bafp la cual pueden asegurarse todos los efectos 
qup se embarquen ep sus vapores. 
Llaimuuos la atención de los señores pasajero* ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajps y del pr-
dep y réglmei) interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad-" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje oue no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como ol puerto do su destino. 
W a r m e 
N E W Y O H K A N D C U B A M A I L 
STBAMSHIP OOMPANT 
R á p i d o serv ic io postal y de pa-
saje directo de la H A B A N A á 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j ico . 
Saliendo los sábados á la una p. m., los martes á 
las diez a. m. para New York y los lunes á las cuatro 

















Progreso y Veracruz 
New York 
Progreso y Veracruz 
New York 
Progreso y Veracruz 
New York 













Progreso y Ver acruz Stbre. 1? 
New York „ 2 
La Compañía se reserva el derecho do cambiar el 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaporea construidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ningún otro, eiu ocasionar 
cambios ni molestias á los pasajeros, teniendo la Com-
• pañia contrato parft llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. 
MEJICO: Se venden boletines á Unías partes de 
Méjico, á los que se puede ir, vía Veracruz o Tampi-
co, como también á los puertos de Progreso, Fronte-
ra, Laguna, Tampico, Tu.xpan, Campeche, Coatza-
i coalcosy Veracruz. 
¡ NKW YORK: Vapores directos dos veces á la se-
is pasaje-. mana. . •'/:'J*5^1íJft|i ?38 C»lSlBí) 
ros que en el muelle de la Machi- v NASSAU: Boletines ú este puerto se venden en 
na encontranán los vapores remolcadores det señor combinación con los ferrocarriles vía Cienfuegos y los 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, • vapores de la Línea quo tocan también en Santiago 
mediante e] pago de VEINTE centavos en plata cada de Cuba. Los precios son muy moderados como pue-
uno, los días de salida, desde las doce á las tres de la den informar los Aírenles. 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de , SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
mano, gratuitamente. puertos do la costa Sur; también son accesibles por 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el los vapores de la Compañía, vía Cien fuegos, \, py-ai 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las cios razonables. 
diez de la mañana por el íntimo precio de 30 centavos '.,\ En el escritorio de l«s Agentes, CCBA 76 y 7R, ha 
plata cada banl. ©D éJft lV íJB j establacido utia oficina para informar á los viajeros 
AZUCAR REFINADO. 
"The Cuban Sogar BeflniDg Companj," 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestrospreeies de gramilades, libres de envase, serán los sipíeatesr 
Granulado corriente en barriles 31 cts. Ib. Id., id., en saqa toa de 25 y 50Ib  J e
Id., id., en sacos de 300 Ibs 3f cts. Ib. 
Id. extra, para nao especial en 
l>awil«8 4i otfl. ib-
Id., Id., id., en «aqultoa de 
25, 50 y 100 Ibs 41 ots. Ib. 
Id. id., id., en eaeos de 300 iba 4} ete. Ib. 
llena odoota a a o i f i f l 9l A ^ ' o a I A 
Loa «aqnitos de 25 Ibe. eetán reenvasados 
en sacos conteniendo cuatro séquitos. 
Los sacos de 300 Ibs. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todos los establecimientos do víveres ai 
por menor, y al por mayor en nuestroa ae-
pósitos y azucarerías sigiUentiea: 
8r. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sros. Quesada & Alonso, Obrapia 15. 
Srcs. J . Kafecaa «k C% Tonionte Roy 12* 
Sres. A. Gorrlarán, B. on c , Oficios 62. 
Sr; Fernando Bonet, Teniente Rey 3L 
Sr. José del Valle, Teniente Be 
Bres. Urtiaga & Aldama, Obrapia 10* 
Sr. Francisco Roig, Corra) «3 6; 
Depósitos generales: Teniente B07 número 9 7 Cárdenas* 
8192 
E M P R B S A 
M E N E N D E Z 7 COMP. 
m lodiid «ífcoq eoj])E CIENFUEGOS. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS 28. 
E L V A P O R 
Seflores Notarlos de torno.-Para CAMBIOS: 
¡aat-Pur» VALOBES; Alyaro Lópst. 
P, A. Molino—Para AZUCABSa: Guillermo Bo-
t pi 
que soliciten cualquier dato sobre dií'ercutea lineas de 
vapores y ferrocarriles. 
La câ ga recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se lirraan conocimientos directos para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsteiiiam, Rotterdam, Havre, 
Amberos, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospuertos de México tendrán que 
pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que estf> es-
pecificado eu los conocimientos el valor y peso da las 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placó, Cu-
ba 76 y 78. 
Para más pormenores 6 informes completos, diri^ 
girse á 
ÜZíaldo y Comp, 
CUBA 76 y 78 
Aviso importants. 
Los pasajeros para Nueva York quo puedan acre-
Lus pólizas de carga se firmarán por el Consigna- ditar ser INMUNES, se servirán aules do solicitar 
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu- el billete de pasaje pasar por la oficina de cuarentena 
s. ; (altos del nuevo edificio de la Machina) á proveerse 
Se reciben los documentos de embarque hasta el del certificado necesario. 
c 1065 156-1 Jl 
r 
cap i tán O T A K ^ I S B 
Saldrá para 
Pte. L i m ó n , C o l ó a , S a b a a Ü U , 
P ie . Cabello, L a OtaaTra, 
Ponse. S. J u a n de P i e . Rico. 
Santa C r u z de T d n e r i í e , 
Cádia 7 BarceXem» 
el 4 de Agosto á las cuatro de la tarde llevando la, 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Puerto Cabello v la Guaira y carga general in-
cluso tabaco, para toaos los puertos de su itinerario y 
del Pacifico. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
ta i  
la . 
Habana Jnllo 91 de W02.—Benigno Dlsgo, Síad'co Presidenta ÍEíerino. 
)TA.~L 
JBap&fioi. 
NO .— oa ^ono» j Aoolones cuyo capital es t n £ ó Corr-sncy BU ootlraolón es 6 ratón de *9 oro 
Banco ]Ej;>aCol 2 p.g oro espafiol exdivideaiu. 
Lonja de Yíyeres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 31. 
Almacén. 
50 cajas de bacalao noruego $ 8-00 nna. 
20cuartos vino Rioja Barcelo.... ,, 14-50 uno. 
40 cajas peras Hermosa , 5-00 una. 
250 id, aceite N. González , 8 87^ qtl. 
10 id. bacalao Halifax Especial. ,, 6-00 una. 
500 sacos harina San Lino ,, 6-00 uno. 
850 >d. Id. Aurora ,, 5-75 uno. 
1.000 id, arro? semilla.- . . . . . . . . . . „ 2-40 qtl. 
Vap. am. Marro Castle, para Nueva York, por Zal 
do y cp. aana 
Gol. am. Dora, para Filadelfia, por 8. Prats. 
Vapores de Travesía 
/SE E S P E S A N 
Agio. IV Alfonso X I I I Santander y escalas 
2 León X I I I Cádiz y escalas 
2 La Navarro Saint. Nazaire 
2 Stolberg.. ^ Veracruz y Tampico 
4 Havana New York 
4 Europa Mobila 
4 Exceísior New Orleans 
4 Vigilancia Veracruz y Progieso 
6 México ... .New York 
8 Puerto Rico New Orlaans 
8 María ..Amberes y escalas 
. . 11 Esperanza New York 
. . 11 Monterey Progreso y Veracruz 
. . 11 Chalmette New Orleans 
. . 11 Giuseppe Corvaja Mobila 
. . 13 .Morro Castle New York 
.. 13'Sanf.anderino Liverpool y escalas 
. . 18 Europa Mobila 
. . 18 Alfonso X I I I Veracruz y escalas 
. . 22 Argentino Barcelona y escalas 
. . 24 Conde Wilfredo Barcelona y escalas 
. . 25 Giuseppe Corvaja , Mobila 
Stbre.19 ü lv . . Mobila 
S A L D R A N 
2 Chalmette New Orloans 
2 Morro Castle New York 
3 La Navarro.. Veracruz 
3 Stolberg Bremen y escalas 
4 AlfQnso X I H Veracruz y escalas 
4 LeónXIII.. ' Colon y escalas 
4 Havana Veracruz y Progreso 
5 Vigilancia New York 
9 Exceísior New Orleans 
9 México New York 
9 Puerto Rico Canarias y escalas 
11 Esperanza Veracruz y Progreso 
12 Monterey, New York 
16 Saturnina; .New York 
20 Alfonso X I I I Corana y escalas 
Agto, 
Vapores Costeros 
S E E S J P E B A N 
Agto. 3 Pinísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
. 10 Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiage de Cuba y escalas. 
SAJLDIIAN 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 30: 
Berg. am. Grabiclle, para Apalachicola, por S, Prats, 
en lastre. 
Gol. Caroliue Gray, para Tamp, por la Compañía 
Havana Electric, en lastre, 
Vap. am. Martí ifjue,piua Cayo Hueso, por 6. Law-
ton Childs y cp , con 115 tercios y pacas tabaco, 
139 bultos viandas y frutas y 1 bocoy miel. 
Vapores de travesía. 
General Trasatlántica 
fe n m m m í r « s 
lo contr&ta pcstal con el Gobier-
no fr&ncés 
dia 19 y la carga á bordo hasta el día 2. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de los señores pasajeros har-
cja el artículo 11 del Reglamento do pnBujeey dé] or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compá-
fiía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to^ps los bul-
^S ae su eqqibíye, m nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa^ 
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALVO, OFICxOS 28, 
aperes costeros. 
E L V A P O R 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n Doscbamps 
Saldrá para 
PROGRESO Y VERACRUZ 
Oapitá D . Emiüo Ortube. 
Saldrá de este puerto todos los martes, á las seis de 
la tarde, haciendo escala en 
S A 6 V A 
y C A I B A H I E U 
Saldrá de este último puerto los viernes á las seis 
. de la mañana, llegando á SAGUA el mismo día, y á 
el día 4 de Agosto a las cuatro de la tarde, llevando la , TT A T. . XT « i / i J i -
correspondencia pública. » la HABANA los sábados por la manaua. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. f Se despacha d bordo é informardn 
Los billetes de pasaje sólo se despachan bástalas etl C U B A tlútiiero UO. 
4iez del día de salida. . o—.— 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
De más pormenores impondrá su con signatario 
Beciben pasajeros y carga para todos, los puertos indicados. 
E L V A P O E 0<*fi' 
A N T I NO G E WE fe M E N E N D E Z 
^ ^ ^ ^ P ^ T ^ J l ^ N O todos los dominaos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
1 V J S A S X J U C A B O , retornando d dtcfio Surgidero todos los nieves, 
carga los miércoles, jueves y viernes. 5 ¿ 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82* 
o 1071 Ti-i J l 
A S O C I A C I O N 
D E 
BEL COMERCIO 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
f que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
I pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
| cancías. ni tampoco de las reclamaciones que se hagan F a r a V J u i & J & C i I & U 2J d i r O C t O | por mal envaso y marca de procinta en los mismos. 
c 1070 78 19 Jl 
Precios de fletes para Sagua 
y CaibariéB. 
Víveres, Ferretería, Loza y Mercancías, 
15 centavos oro español la carg-i. 
Tercios re ta acó de ambos puertos á la 
Habana, 15 centavos oro espaao; uno. 
o U38 5 J) 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de AGOSTO 
el rápido vapor li ancós de 6,060 toneladas 
C a p i t á n P E E D R I G 2 S O H 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
do todas las ciudades importantes de Francia y Eu-
ropa. 
' Los vapores de esta Compañía siguen dando á los 
señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen 
acreditado. 
De más pormenores informarán sus consignatarios 
BRIDAT, MÜT'ROS y C», Mercaderes 35. 
6900 10-24 
TÁPOEES COEREOS ALEMANES 
Agto. 
E L B E S O 
M A S P U R 
|)ti6de traer malas coiifiecoencias por los microbios que se pro-
pagan. Nosotros llevamos siempre un desinfectante en el bol-
«illo y garantizamos nuestra marca. Pero sucede ahora que el 
agua de Vento e&tá llena de esos bichitos,* que estamos expues-
tos á fiebres, calenturas y muerte, lo que anunciamos para el 
bien público. E l filtro "Champas" purifica el agua y es el más 
«ficaz de todô  los filtros, lo vendemos nosotros. 
i o n & P a s c u a l 
ei Cima do la M i l 
Importadores de muebles para l a « a s a y l a oficina; 
Obrapia 55 7 87, esquina i Cajapostela. Tdéfono 117 
Moriera, para Nuevitas, Puerto Padre 
Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Purísima Concepción, de Batabanó, para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
P U E B T O D E L A H A B A N A 
BPQUJES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 30. 
Vap. esp. Otañes, <}e Ambercs y escalas, con carga 
general, á Barandíarán y cp. 
Vap. esp. Francisca, de Liverpool, con carga gene-
ral, á J. Balcellsy op. 
Dia 31: 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con carga, co-




Vap. ital. Giuseppe Corvaja, de Matanzas. 
Dia 31: 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
Gol. am. Caroline Gray, para Tampa. 
Berg. am. Grabrielle, para Apalachicola. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E B O S 
LLEGARON 
De Cayo Hueso «n el vapor americano MARTI-
NIQUE. 
Sres. Lorenzo Montero—Francisco Argiielles—An-
tonio Alvarez—E. R. Lord—Ramón Portuondo—Pros 
pero Calderón—Elias Moruga—Rafael L. Ortiz—An-
tonio Martínez. 
SALIERON 
Para Cayo Hijeso en el vap. am. MARTINIQUE: 
Sr»s. Antonio Madiedo—Margarita Díaz—Prancis-
<o Delgado—Fernando de la Rosa—Juan Medina— 
Arthur B. Le». 
Aperturas de registro 
Dia 31: 
.No habo 
Buques con registro abierto 
Vap. francés La Navarra para Veracrnz, por Bridat, 
Mont,ros y cp. 
Vap. esp. León Í.III, para Colon, Canarias,'Cádiz y 
Barcelona, por M. GHIVO. 
Vflp. «sp. AJfoQis XHI, para VerMriui y ««cala?, 
p r H Calvo. 
asía M M u m k m m u 
L I S E A D B L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
M M rentes v fiias li-
de HAMBÜRGQ el 9 y 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Empresa admite igualmente carga para Matán-
zas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que haya la carga suficiente para amo-
rjtar la escala. 
El vapor correo alemán de 3004 toneladas 
C A L A B R I A 
Capitán LOOFT. 
Salió de Hamburgo. vía Amberes, el 24 de Julio y 
se espera en este puerto el 30 de Junio. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta empresa pono á la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu^ 
ba, siempre que la carga que se ofrezca sea suficien-
te para ameritar la escala. Dicha carga se ¿admito 
para HAVRE y HAMBURGO y también para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre 6 Hambur-
go áconveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse ásus consignatarios. 
AVISO ái m m 
El vapor español 
JOSE 61LLAET 
Capitán Serra, 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 5 de Agos-
to (jne saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
M a n z a n i l l o 
y Cienfuegos. 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Habana 14 de Julio de 1902. 
C. Bianch y fíomvañía. 
OFICIOS n° 20 
c 1161 20-15 
El hermoso vapor español 
PUERTO RICO, 
Capitán PELEGRI 
de 5,000 toneladas, clasificado 100 
A . 1. por el Lloyd inelé», sa lárá de 
este poerto P I J A M E N T E el 9 de 
agosto á las 4 de la tarde, para 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canana 
y Barcelona 
klta Ibajo Sleams Sliip Co 
V U E I T A B A J 0 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cin 
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empezando desde él día 10 del corriente mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando pargíi y pasajeros. 
Retornará de CORTES á las seis de la mañana to-
dps los lunes por iguales puertos para llegar á BA-
TABANO todos los martes por la mañana 
Pura más informes, OFICIOS 28̂  altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. c 1092 Jl 
m m w VAPORES 
SOBRINOS DE HERRERA 
de 
NOTA—En esta Agencia tambióo ee 
facilit.-m Informe? v ee ve d^n pa-aie» psra 
loa vapn ea KA; IDOS de DOS HEuIOiS 
de esta Emure.-^. qti" tncea el servicio ae-
manal < utre NEW YORK, ^ AR S, (Che-
bn-fjoí LONDhES (Plymt.utb) y H A M -
BURGO. 
Enrique Heilbut. 
& ísrnaoio 54. Apartado 229. 
« m líe \ 
c a p i t á n V i ñ o l a s 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Agosto á las 5 
la tarde para los de 
Puerto Padre, 
Gribara, 
Meyar i , 
Baracoa, 
G-uantásamo 
y- C u b a 
Admite carga hasta las tres de la tarde del día d^ 
salida. 
Se despacha por sus armadores SAN PEDRO n? 6. 
COSME m m 
capitán Cronzález. 
Saldrá de este puerto todos los MIERCOLES á 
las 5 de la tarde para los de 
SAGUA 
Y OAIBAEIEN 
cen la siguiente TARIFA DE FLETES: 
P A R A S A G U A Y C A I B A B I E N 
(Las 8 arrobas o los 3 piés cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 cts. 
Mercancías 50 cts. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la Habana.... 35 cts. 
(Estos precios son oro español) 
Para más informes 41r'K'r8e á sus armadores SAN 
PEDRO número 6. 
c 1068 78-1 Jl 
SALIBAS DE U E W ^ O R K t̂ev̂ 0*,M0̂ flt*,<íúWft,,eMíeMí* 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará, el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. \ 
Para mayor comodidad de loe pa- [ 
saberos, es tará atracado al muelle ' 
de los Almacenes de Depósito (San i 
José.) 
Informarán sns consi&rnatarios: 
C. B lanehy Cmnpañia. 
OFIQXpS 20. Habana. 19 
•esas 
y 
DE LA H A B A N A — 
—SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN— 
8ECKETA8ÍA 
El próximo domingo tendrá efecto en lop salones 
dol Centro de esta Asociación, una Velada Literaria 
Musical para solemnizar el reparto de premios y di-
plomas á los alumnos y alumnas de las Secciones de 
Instrucción y Filarmonía y declarar abierto el curso 
de 1902-1903. 
Las puertas del local se abrirán á las 7 de la nochp, 
y la tiesta empezará á las 8. 
La entrada será por la puerta de San Rafael y la 
salida por la de Zulueta. y se advierte que no se per-
mitirá ol acceso al local a niños menores de 8 años. 
Para asistir á esta fiesta es requisito indispensable 
la exhibición del recibo de cuota del mes de Julio á 
la Comisión de Puerta á cargo de la Sección de Re-
creo y Adorno, la que está competentemente autori-
zada para no permitir la entrada, y para hacer reti-
rar del Contro, á la persona ó personas que estime 
opoituno para el mejor nombre y prestigio de la co-
lectividad.—Habana 31 de Julio de 1902.—El Secre-
tario interino, DomÍ7igo Cháo 
6041 3a-31 ld-1 
Colegio de iopdos de la Habana 
D E C A N A T O 
C E R T A M E N D B 1902 A 1903 
La Junta de Gobierno en sesión celebrada en doce 
del actual, ha acordado convocar á todos los que de-
seen concurrir con sus trabajos al concurso público 
que abre con las condiciones siguientes: 
Primera. Podrán tomar parte en el certamen to-
das las personas que quieran, sean 6 no letrados y 
pertenezcan ó no al Colegio, 
Segunda. Para concurrir al certamen se habrá de 
remitir á la Secretaría del Colegio, calle de Cuba nú-
mero 40, una Memoria escrita sobre cualquiera do loa 
siguientes temas; • ^ í » 
I Examen del abordaje en puertos y ainias juris-
diccionales de Cuba, según el Código de Comercio y 
la Legislación complementaria vigente, hasta 31 de 
Diciembre de 1898 y la Orden Militar número 174 de 
20 de Septiembre de 1899, que ftjó los deberes del ca-
pitán del Puerto de la Habana.' 
I I Juicio crítico de la Constitución de la Repúbli-
ca de Cuba. 
I I I J uicio crítico de la capacidad de la mnjer ca-
sada respecto do la administración y disposición de 
sus bienes, con arreglo á la legislación vigente en 
Cuba. 
IV ¿Existe alguna sustancial diferencia éntrela 
culpa civil denominada "extra contractual" y la culpa, 
penal? Si existo ¿cuál es el criterio diferencial ijtotre 
ambas? 
V Tácito: su vida, su tiempo y sus obras á la luz 
le la critica coutemporanea. 
Tercera. Las Memorias deberán dirigirse en plie 
go cerrado y lacrado, que tenga en su cubierta un le-
ma.y expresión de contener una Memoria y remitien -
do por separado otro pliego, tambión cerrado y lacra-
do, que contenga el nombre del autor y en cuya cubier-
ta esté escrito el mismo lema de la Memoria á que co-
rresponda. 
Cuarta. Las Memorias se recibirán en la Secreta-
ría del Colegio hasta el día 31 de Enero de 1903, pa-
sado cuyo término se publicarán lo.s lemas de las qne 
se hayan recibido. 
Suinta. Un Jurado, compuesto del Decano del Co-u o y seis Vocales, cuyos uombreg so publicarán 
también después del 31 de Enero de 1903, abrirá los 
Sliegos que contengan las Memorias, las exauiinurá y eterminará enáler sean las quo meremui los premios 
de que se hará mérito en la condición séptima. 
Sexta. _ EH la sesión pública conmemorativa de la 
constitución del Colegio en su carácter de Sociedad 
particular, que se celebrará el día 22 de Marzo de 
1903, como aniversario de ai|T!éllH, se hará la ndjr,di-
cación de los premios é ÍTimcí'mtaniente so abrirán los 
pliegos en cuyas cubiertas et'.ón tscritos loa njismoa le-
mas que en los de las Memorias pi-omiadas.' so entre-
garán los premios á su^ auto res o á quienes les repre-
s^nteií, y á continuación se c|Utíinaráii sin abrirlos, los 
plíégós que contengan los nombres de los demás con-
currentes al certamen. 
Séptima. Para cada uno de los temas habrá tros 
premios, quo consistirán en una medalla de oro. otra 
de plata y un accésit. 
Habana, Julio íiO de J902,—El Decano, Leopoldo 
de Sola.—El Secretario, Evelio Rodríguez Lendian. 
C. 1213 a 3-31 
ftIROS Dlí LETRAS. 
— " 
G. Lawton Childs v Gomoenla 
BANaUEROS.-Meroadcres 22. 
Casa orlgfnalmfnte establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos hs Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan tspecial 
atención á 
Transferencias por el Cable 
el07i 78-1 J l 
8, CVREILLY 8, 
E S Q U I N A A MERCADERES 
Hacen pagos por el cable. 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Oirán letras sohre Lóndrcs, New York. New 
Orleans Milán Tttrín liorna. Venecia Floren-
cia Ñápales Lisboa Oporlo Críbraliar Jlr> 
Eamburpo París Havre Nantis Jiurdcor \lur-
sella Cádiz Lyon México, Vercrrij: Jnaii. 
ie Puerto Mico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y jmcblos; sobre Palma, 
ie Mallorca, Ibiza, Mahon y Sania Cr uz de Te-
nerife. 
r E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas. Jiemcdios Sania Cla~ 
ra Oaibarién. Sayua la Grande Trinidad C\en~-
fuegos Sancti-Sptritus Santiago de Cuba Ciego, 
ie Avila Manzanillo. Pinar del L'ío, Gibarat 
Puerto Principe y Nuevitas. « 1089 78-' Jl 
N. G EL ATS Y O P Í 
108, A G U I A B , IÚS. 
E S Q U I N A A A M A B G UMA 
Hacen pagos por el cabfe, jac i l i i an 
cartas de crédito y girun Uiras 
d corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Veracruz, Mé-
tico, San ITMO» de Puerto Mico Londres, Paris. 
Burdeos Lyon, Bayona, Amhurgo, Soma. Ná-
dales Milán Oénova, Marsella, Uabre, Lilla, 
Nantes, Saint Quintín Dieppe, Tonlouse Vene-
ña, Florencia Palermo, Tarín Marino ctr,., asC 
90»u> sobre todas las capitales y pruvuteias de 
E s p a f í a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 808 1P6 139n> 
O U B A 76 y 78 
JTaeen pagos por el cable; giran tetras d corla y 
larga vista y dan carlm de crédito sobre New York 
Filadelfia New Orltans, San Francisco, Lóndrcs, 
París Madrid Barcelona u démásccmtíalesy ciur 
iades importantes de los Estados Unidos Méxíófr 
y Europa usí como sobre lodos los pueblos de Es-
paña y capital yp uurtos de México. 
E n conwinacion con los señares H B JIollins 
fe Co de Nueva York reoihen órdenes para la 
conipra ó venta de oaíorts y acciones cotizables en 
'.a Bolsa de dichci oixidad cuyas cotizaciones reci-
4C7Í por cabh áiarianitiutc. 
« a i S KST m*mn 78 T TI 
T A. BANCES 
O B I S P O 19 Y 31 
Haet pagos por cable; gira letras á co',ia y larga 
«isla y facilita cartas de crédito sobra /cg prifici 
oalcsplazas de los Estados Uniduü, Inr/laterra, 
Francia Alemania, etc y sobre todas latr •. ¡i<.t{:i~ 
les y pueblos de España é Italia, 
C1184 78-23 J l 
J, 
Sociedad de Beneffoencia 
—DE— 
MTÜBAUS DE C A T i l ü E 
Do orden del señor Director y en cumplimiento de 
lo prevenido en el articulo 35 dol Reglamento, se cita 
á los señores socios para que concurran á la Juma 
general ordinaria qne tendrá lugar el pró^tmo do-
mingo 3 do Agost»! a 1« nna de la tardo en imnto, eu 
los salones del Centro de Dependientes.—ilabaua 30 
de Julio de 1903.—El Secretario, E . Bdrdel. 
_ C . 121-1 4)11-31 3a-31 
COMPAIÍA HABITIMi CUBANA 
Se convoca & los eotor a necioniatae do 
eeta Compañía para la Junta neueral . x-
tra; rdluaria que ha de tener lugar el dia 
11, de agosto próximo venidero, a las nn»-
ve de la mañaiüa, en la oaile de la Hü^ana 
num. 128, para tra ar del aumento d»l ca-
pital social. 




C t J B Ü 4 8 
í en C, 
Macen pagos por el cable y giran letras d corta p 
larga vista sobre New York, Lóndrcs, París y so-
bre toda» las capitales y pueblos de España ¿ Islas 
I Canarias. c 
MIMAS DE COSRS 
Sin Femando y Santa Rosa 
So cita á todos los accionistas 6 interesados para 
la Junta general extraordinaria que se celebrará el 
i domingo 10 de agosto próximo á las dos de la tarde, 
) en los salones del Casino Español de esta capital, 
| para tratar de las gestiones de la Junta Directiva y 
í nombrar los Directores que no ejerzan sus carjíoq, 
[ tratar de la explotación y cuanto más ae considera 
l (Je coaveuUnwti á los intafeses de la Compa&ia. 
| Habana Julio 25 <ÍQ 19Q?;̂ Jpa6 T, Saeta Ellalia, 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(National B a u k of Cuba) 
Calta de Cuba núm. 27, Habana 
Hace toda clase de operaciones banca-
ñas. 
Expide cartas de crédito para todas las 
oindados del mundo. 
Hace pagos por Cabla y gira sobre las 
principales poblaciones de loe Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos do la Poninsula, lelas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en sa Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo 
oará por %:lo8 el interés de tres por elocito 
anual, siempre qne el depósito se haga p.r 
u paríodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plauo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales.' ob i 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera Igualmente en sas suoorsales de San-
tiago de Coba, denfrogoB y Matangas. 
iliPOBLIOi DE GOBI 
ADMINISTRACION DS U ¿DUINA 
DE L A HADARÍA 
Por el presente »e baoe público que se pondrá á la 
venta en subast» pdblioa un lote de mercancías no 
reclamadaa, declaradas en abandono v decomisadas 
por esta Administración, comenzando el dia7 do Agoa 
to de 1902, á.las 12 del mismo, en la Aduana; conti-
nuando diariamente hastn ultimar la referida venta. 
Para más pormenores véaso la litas oficial, pueito., 
á la entrada de la Aduana por la calle de Dá 1 >s, « 
ocútrase 4 la oficina de Sección de Almacenes. 
J . Slus Ifircrn. 
C. 1218 
Administrador de la Aduana. 
5-1 
Ayuntamiento de Guanabaco^ 
SECRETARÍA 
Se hace público, para general conocimiento, que IÍÍ. 
segunda Subasta del servicio d^ -'Alumbrado Elóctvi-
oo", de esta villa, anunciada para las dos de bi tardf» 
del día cinco de Agosto próximo venidero no tendrá 
efecto si no á la misma hora del dia en que véhfcan lóa 
quince de la publicación delj anuncio on la ' Oa-
ceta Oficial". 
Guaimbacoa y Julio 30 de 1902 —El Secretario, 
José E. Entralgo. C. 1221 S-) 
¡NO MAS C A B Í A S ! 
La legítima TINTURA AMERICANA para teñjp 
el calielío y la barba, del inventor l'raacés Mr, Roig, 
deja teñido eu na minuto y se asegura no ser perja-
dicial a la salud, antes al contrario quita la caspa y 
haca renacer el cabello devolviéndole su color naiu-
ral. No hay necesidad de volverlo á temr hasta ie 
vOielva á naeer el cabello. Es la me.ior del mundo y b-. 
más barata. Solo cuesta na peso plata. En lo misma 
se tifie contando con un personal inteligente y se pa-
sa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA; vnelve la inventnd da 
15 años, el cútis hermoso y fresco. Valo 2"> centav a 
plata. Solo con mojar la punta de la serv illeta en di-
cha agua y pasarla ñor la caí a deja el cutis bermQBo 
í 
DIARIO DE LA MARINA 
VIERNES 19 DE AGOSTO D E 190?. 
LA ffllGBAClON ESPAÑOLA 
L a población de España, según 
el último censo [de 1900] pasa de 
diez y ocho millones de habitantes. 
Esta es la población oficial, pero la 
verdadera es bastante mayor. Las 
operaciones del censo se efectúan 
periódicamente en la madre patria, 
pero como se deja á la iniciativa 
índividoal, qne para el caso es la 
de los cabezas de familia, el cuida-
do de llenarlos impresos que en-
vía el Estado á los Ayuntamientos y 
qne éstos reparten entre los vecinos 
de cada término municipal, nunca 
se obtiene un resultado perfecto; 
bien que éste no se alcanza en parte 
alguna. 
Por otra parte, la mayoría de los 
ayuntamientos no se ocupa en rec-
tificar las declaraciones de los jefes 
de familia; en los de gran vecin 
darlo por las dificultades qne en 
vuelve este género de investiga-
ción, y en los de corto número de 
habitantes porqae existe el temor, 
no del todo infandado, de que un 
crecimiento oficial de la población 
representa uno análogo de las 
cargas públicas, no solo en forma 
de impuesto sino de la contribu 
ción llamada de sangre. Por estas 
causas y otras que no son del caso 
no debe tenerse fe absoluta en las 
cifras que acosan los censos oficia 
les de la población de España. Un 
distinguido escritor abrigaba hace 
pocos años la seguridad de que 
llegaba entonces dicha población 
á veinticinco millones. Oreyendo 
nosotros sinceramente que esa ci-
fra era y continúa siendo exagera-
da, no vacilamos sin embargo en 
afirmar que es bastante más creci-
da que la de diez y ocho millones 
seiscientos cuarenta y dos mil que 
le asigna el último censo. 
Esa falta de seguridad es un 
obstáculo de mucha cuenta para 
apreciar la densidad de la pobla-
ción española por kilómetro cua-
drado en relación con la de otros 
países, si bien no cabe dudar que 
aquella es bastante menor que la 
de Alemania, Inglaterra, Bélgica, 
Austria-Hungría, Suiza y quizá Ita 
lia. Pero el hecho evidente y con-
solador, es que á pesar de una cons 
tan te corriente emigratoria y de las 
crisis de todo género porque ha 
atravesado durante la última cen-
turia, España, al contrario de lo 
qne sucede en Francia, va aumen-
tando el número de sus hijos, sin 
que en este punto se haya obser-
vado hasta ahora retroceso ni es 
tancamiento. He aquí para demos 
trarlo las cifras que arrojan los 
distintos censos efectuados desde 










1897 (1) 18.642.000 
Las nuevas condiciones económi-
cas en que ha empezado á desenvol-
verse España desde hace algunos 
años, y que adquirieron mayor con 
sistencia en estos cuatro últimos, 
han de influir poderosamente en e) 
crecimiento de su población, pues 
no puede ponerse en duda que el 
d e s a r r o l l ó l e la riqueza, proporcio-
nando mayores elementos de traba-
jo y aumentando el bienestar, dis 
minuye de una parte la cifra de la 
mortalidad y de la otra la de los 
emigrantes. Guando se reanuden en 
1907 las operaciones del censo ha 
de notarse, de seguro, un gran pro-
greso en lo que se refiere á la den-
sidad de la población española en 
i a mayor parte de las provincias, si 
bien hay ya algunas, como las Vas 
congadas, la de Barcelona, y hasta 
Jas de Galicia y la de Asturias, don-
de aquella es considerable. 
Muestro estimado colega Jül Nue 
vo P a í s acaba de hacer una discreta 
aplicación á Ouba de los resultados 
que arroja el último censo de Es-
paña, basándose en la analogía 
que bajo ciertos respectos existe 
«ntre los dos pueblos. Nosotros, 
partiendo de la existencia de una 
constante corriente emigratoria es-
pañola hacia los países americanos, 
nos limitaremos á llamar la aten 
-ción acerca de la conveniencia, no 
para España, sino para Ouba, de 
que una parte de esa corriente se 
«ncauce en mayores proporciones 
que las actuales en la dirección de 
« s t a isla, cuya población es suma-
mente pequeña con relación al te-
?ritorio. Sólo la inmigración espa-
ñola puede conservar á este pueblo 
« u tipo étnico actual y contener el 
peligro que para su personalidad 
colectiva ofrece la infiltración con 
^ínua de la influencia anglo-sajona. 
E n estos sentimientos abundan 
las gentes reflexivas y de discreto 
Juicio, y cuando se trata de procla-
marlos no son los menos explícitos 
el Jefe de Estado y casi todos, sino 
todos sus consejeros. Por eso de-
bemos creer que no solo no los se-
cundan sino que los contrarían, 
xmantos—y son numerosos en la ho 
j a presente—se prevalen de una po-
sición oficial, elevada ó modesta, 
para hacer el mayor daño posible á 
los españoles. 
LA PRENSA 
D é E t Diario Cubano, de Oien 
fuegos: 
L a funesta administración manioi 
pa l de Oienf aegos, ha oolminado, como 
era de esperarse, en el acto escándalo 
so de ana cansa instruida por este joz 
gado en virtud de ana dennnoia hecha 
por autoridades superiores y jor l -
dioae. 
A nadie se esconde ya el sneeso. 
H a sido sustraída del Banco fls-
pañol la cantidad de cinco mil duros, 
depós i to que el ayuntamiento de üíen-
fuegos tenia constituido desde la época 
de la dominación española y, de cuya 
cantidad, sólo parte de ella aparece 
ingresada en la Tesorería Munici-
pal. 
Ese dinero qne falta y qne se ha 
.deslizado suavemente en muchas ma-
DOS, es dinero sagrado porqae es dine-
ro del pueble. 
E s e dinero, repetimos, ha colmado 
los apetitos oonoapisoentes de un pu-
ñado de hombres degenerados, que, 
teniendo la misión sagrada de velar, 
de defender los intereses de la proco» 
monidad, la han traicionado artera-
mente; porqae encubiertos bajo el man» 
to, bien manoseado por cierto, de un 
patriotismo insano, y amparados tras 
puestos que le confiriera el pueblo en 
el exceso de su íneonsoienoía, han rea-
lizado negocios de índole tal, que no nos 
atrevemos nosotros á darles nombre. 
¿Tales cosas pasan en Oienfne-
gos? 
E s extraño. 
U n periódico de Matanzas nos 
había dicho que "ahora ya no hay 
chanchullos." 
Cortamos de l a Legalidad, de 
Bemedios, que encuentra excesivo 
el presupuesto de Instrucción P á -
blica: 
Exagerada nos parece la cifra. Esti-
mamos que dadas las oironnstancias 
críticas porque atraviesa la Is la podría 
reducirse mucho. 
L a enseñanza en Ouba está hoy mon-
tada de ana manera lujosa. 
Hay muchos organismos, hay mu-
chas dependencias perfectamente inú-
tiles, que pudieran suprimirse con be 
oefioio del Tesoro público, 
¿Para qué tantos Superintendentes 
generales, provinciales y locales! ¿Para 
qué tantos InspectoresI 
Hssta puede estudiarse la convenien-
cia de mantener ó suprimir las Juntas 
de Educación. 
Nosotros nos inclinamos 6 creer qne 
no son factores indispensables en el 
ramo de la Instrucción pública y que 
podían muy bien ser suprimidas, sin 
que se notase su falta. 
A l colega le parece mucho cuatro 
millones (no llega á esa cifra) y 
nosotros quisiéramos que, á ser po-
sible, ascendiera al doble. 
Hay mucho que enseñar y mucho 
qne saber. 
Sobre que lo que se gasta en en-
señanza se ahorra en ignorancia y 
crimen, en miseria y guerras ci-
viles. 
Cierto qne podía haber menos 
Superintendentes, Inspectores y 
Juntas de Educación, y hasta menos 
subvenciones á escuelas extran^ 
jeras. 
Pero esto no está en la mano del 
señor Yero evitarlo. 
E l señor Yero ha hecho el presu-
puesto de su departamento con pie 
forzado. 
Tiene qne ceñirse á la Constitu-
ción, cuyo apéndice le impone res 
peto á lo legislado por los interven-
tores. 
No le pasa lo que, por ejemplo, 
á la Secretaría de Obras Públicas, 
para la cual la ley Foraker fué una 
bendición de Dios, pues impidién-
dola, mientras ha regido, hacer 
concesiones y acometer empresas 
que favoreciesen al país, hoy, que 
cesaron sus efectos, la deja en liber-
tad para usar de sus iniciativas. 
Nosotros compadecemos de veras 
al señor Yero, obligado á respetar 
un plan de enseñanza con el cual 
no puede en modo alguno hallarse 
conforme y á destinar á ciertos ca-
pítulos, que él borraría de buen 
grado, lo que, aplicado á otros, mez-
quinamente dotados, aprovecharía 
más á la enseñanza. 
Y conste que lo decimos después 
de haber censurado algunos de sus 
actos. 
Para reconocer eso no necesita-
mos ser ministeriales. 
E l Mundo publica en el centro 
de su primera plana, con grandes 
titulares, la siguiente noticia: 
Hál lase hoy agitada toda España 
buscando á la autora del crimen de la 
calle de Fuenoarral, que, como aquel 
cometido en esa misma calle de Ma-
drid hace muchos años, reviste carao-
teres novelescos. Cecilia Aznar—que 
«ai se llama—ha sido perseguida por 
Pranoia y por España sin lograr ser 
encontrada. 
Pues bien. Ayer se paseaba por el 
Prado ana mujer, entre dos hombres, 
y se sentaron en el Malecón, al lado 
de un caballero á quien se quiere y se 
conoce mucho aquí. L a mujer y los dos 
hombres, que eran catalanes, hablaron 
jomo gente recién llegada, quejándose 
del calor. Después la mujer preguntó 
qué decían loa periódicos de Madrid 
«cerca del crimen, y entre otros comen-
tarios qne denunciaban á Cecilia Az-
aar, se rieron de la persecución de que 
ta hacían víctima en Francia. 
Todo esto fué dicho en correcto ca-
talán, y como nuestro amigo es un hijo 
le Barcelona, aunque cubano de cora-
eón, se enteró perfectamente de cuanto 
decían, pues Cecilia le tomó por crio-
llo, al oír que le saludaban dándole un 
elevado grado militar. 
Los tres personajes se marcharon 
perdiéndose en las sombras de la cal-
¿ada de San Lázaro. Nuestro amigo 
pió después el retrato de üec i l ia Az-
uar y no le quedó duda de que la he-
roína se encuentra en esta capital. 
No falta á la historia ningún de-
talle. 
No le falta más que ser verdad. 
Porque l a prensa española da 
cuenta de haber sido detenida Ce» 
cilla Aznar en Francia y el día 17 
de Jnüo conducida|á España, donde 
se la identificó y registró, después 
de haberla hecho objeto en el viaje 
de atenciones qne para si quisieran 
muchas princesas, pues hasta se la 
hospedó en los mejores hoteles del 
tránsito. 
Ĵ o que no deja de ser un colmo, 
si se compara este recibimiento con 
el qne el liberalismo español pre-
para, poco menos que á tiro limpio, 
á las Comunidades religiosas ex-
pulsadas de Francia. 
Cuando se ven estas cosas, nos 
dan ganas de prorrumpir en himnos 
á los Estados Unidos é Inglaterra, 
que parecen ser hoy los únicos para 
quiénes el hábito no hace al monje, 
y de pedir perdón á la casa de Aus-
tria por lo mucho que le hemos 
censurado en este mundo la expul 
sión de los judíos. 
(i; Icrojinado en lyoo, i 
"En tiempos antigaos, magiier non lejanos".-. 
Dice M Eco de Holguín: 
E n tiempos de la colonia tenía Hol -
guín las siguientes líneas de correos: 
de (i-ibara á Holguín , servicio diario; 
á Puerto Padre, por U ñ a s , Yelasco, 
Alfonsos, Vedado, Santa María é i n -
genio San Manuel, dos veces por se-
mana; á las Tunas, por Purnio, San 
Andrés y San A g u s t í n , dos veces por 
semana; á Bayamo, por San Pedro, Ba-
biney y Cantillo, dos veces por sema-
na; á F r a y Benito, por Sao Arriba y 
Corraiito, dos veces por semana. E l 
servicio de ahora es el aiguiente: á G i -
bara, tres veces á la semana; Chaparra, 
dos veces á la semana, y á las Tunas, 
una vea á la semana. Esto nos probará 
que, lejos de aventajar, hemos perdido 
mucho en materia de correos. Y si á 
lo ya expuesto agregamos que ahora 
se bao establecido grandes centros de 
población en B a ñ e s , T a c a j ó , Bijará, 
Chaparra y otros lugares, se compren-
derá á las claras que vamos de mal en 
peor. 
L o sentimos. 
Pero aún no terminó el snspirillo 
hispánico. 
Porque el colega continúa: 
A ú n nos queda algo que decir: en 
los tiempos de la colonia, á pesar del 
servicio diario entre las poblaciones de 
Gibara y Holguín, estaba ordenado que 
los conductores se aguardaran hasta 
las ocho de la mañana, los días de lle-
gada de vapores, para que la corres-
pondencia no se demorara. Ahora, le-
jos de eso, llega el vapor el viérnes y 
la correspondencia está demorada en 
Gibara hasta el lunes, á pesar de ha-
ber trenes exoorsionistas todos los do-
mingos. 
¿Y para qué van á detenerse los 
conductores! ¿Quién espera ya nada 
por esos correos? 
¡Si hemos macheteado la espe^ 
ranza! 
Sigue hablándose de crisis. 
Pero nosotros no la vemos por 
ninguna parte. 
Se entiende, la del gabinete; que 
la otra ó las otras, bien á la vista 
están. 
E l pleito, según L a L u d i a , se halla 
planteado entre "una escasa mayo-
ría—la republicana—que quiere 
que el ejecutivo se apoye exclusiva-
mente en ella y una minoría pode 
rosa—la nacionalista—que quiere 
tres carteras por lo menos. 
Bueno es conocer las pretencio 
nes de uno y otro bando y aunque 
sólo sea para eso, ya sirven para 
algo los rumores que circulan. 
Pero, repitámoslo, de crisis no haj 
nada. 
L a D i s c u s i ó n que como órgano 
ministerial tiene, ó debe tener, la 
exclusiva en estas materias, dice á 
propósito del asunto: 
Se habla de crisis. Y de eso ya no 
debiera hablarse: todos estamos eo 
crisis. Hemos dicho mal: todos esta-
mos en crisis, menos el Gabinete. J^in-
gón Secretario ha pensado en renun-
oiar su cartera; ni al Presidente se le 
ha ocurrido cambiar alguno de los 
consejeros; pero en cambio hay quien 
quiere ser Secretario. L a crisis, pues, 
no está en qne haya quien desee aban-
donar algún ministerio, sino en que 
hay quien quiere ir empujando para 
colocarse él. 
Apostaríamos que lo dice el co-
lega por el señor Bravo Correoso, 
cuyo nombre fué lanzado al cartel, 
como en disponibilidad, para una 
secretaría. 
Algo de impaciencia hubo en 
ello. 
Pero hay que ir transigiendo con 
ia idea de que triunfe el candi 
dato. 
E l relevante servicio prestado á 
las instituciones por el Sr. Bravo, en 
su último viaje á Oriente, vale bien 
una cartera. 
Dice L a L u c h a : 
Se confirma la noticia, que hace 
días publicamos, de que este eminen-
te hombre público, gloria de las letras 
7 de la tribuna cubanas, será nombra-
do Ministro Plenipotenciario de la 
Etepública cerca del Gobierno de S. M. 
Británica. 
Se nos dice que el Presidente E s 
trada Palma ha oído el parecer de va-
rios senadores, acerca de este impor-
tante nombramiento, y todos están 
oontextes en qne sea el ilustre tribuno 
nuestro Ministro residente en L o n -
dres. 
Hace algunos días se habló de la 
posibilidad de ese nombramiento, 
pero recordamos que también se 
dijo entonces que el señor Montero 
no podía por ahora partir para el 
extranjero. 
Celebraríamos que hubiesen ce-
sado las causas qne se lo impidie-
ron, porque el nombramiento del 
señor Montero para el cargo que 
se indica nos satisface tanto, como 
que eremos que nadie lo desempe-
ñaría con más competencia y con 
más prestigio y honor para la Re-
pública. 
LAS CAMARAS 
E n el Salón de Conferencias estu-
vieron reunidos ayer, hasta poco des-
pués de las siete, algunos senadores y 
el Secretario de Agricultura, señor 
Terry, cambiando impresiones acerca 
del empréstito. 
Los señores Méndez Capote, Rey, 
Párraga y Sanguily, que en tienden eo 
el proyecto de ley que presentó el úl 
timo, relacionado con el empréstito, 
redactarán hoy el dictamen, que será 
presentado en la primera sesión públi-
ca que celebre el Senado. 
E n San Juan y Martínez abun-
dan los sucesos espeluznantes. Uno 
de los Ultimos fué el asesinato del 
presidente de la Colonia española, 
asesinato que, á pesar de los pesa-
res, sigue envuelto en impenetra-
ble misterio. 
Y a nos í b a m o s olvidando del 
nombre del pueblo, que á raiz de 
aquel crimen leíamos s i n cesar, 
cuando un nuevo drama pone otra 
vez sobre el tapete el santo nombre 
de aquella localidad. 
Ahora se trata de un simple ho-
micidio: perseguido el raptor de una 
joven por el padre de la raptada, 
saca un revólver y mata á su per-
seguidor. L a desgraciada Nina, que 
tal es el nombre de la raptada, y á 
cuya presencia aconteció el lance, 
no cesa de llorar, y, según refiere 
E l Mundo, salen incesantemente de 
sus labios los nombres de su novio 
y de su padre, sólo que el de é i te 
lo pronuncia entre sollozos, en tanto 
qne al galón "le llama á gritos." 
Batos matices de inflexión, en 
otras circunstancias, podrían indu-
cirnos á alguna deducción cómica; 
pero no son ellos los que nos mué 
ven á hablar del hecho, ni siquiera 
el hecho mismo, que tiene lugar 
más adecuado en la parte de infor-
mación. 
L o extraño es la propensión exis-
tente aquí, al relatar esos crímenes, 
de excusar al homicida, presentán -
dolo á menudo como víctima de la 
fatalidad, cuando no echan la culpa 
al pobre muerto cosa que observa-
mos con mayor frecuencia si el 
matador es indígena y sobre la 
víctima pesan eargos ciertos ó fa-
buloeos de españolismo recalcitran 
te. 
E n el caso qne ahora nos ocupa 
ha habido dos delitos igualmente 
graves: el rapto y el homicidio: pa-
ra ambos encuentra atenuaciones 
el corresponsal de E l Mundo al dar 
cuenta del suceso. 
"Como el amor no reflexiona y 
es á modo de desbordado torrente 
—dice el poético corresponsal—los 
jóyenes se dispusieron á buscar en 
la fuga la plena libertad que la opo-
sición del padre de Nina rofea&a al 
cariñoso idilio en el cual cifraban 
toda el encanto de sus vidas." 
Significan estos mimos con les 
delitos amorosos una subversión 
especial de la conciencia pública 
perfectamente manifiesta además 
por la exuberancia de raptos que 
se nota en toda la isla, y qne sor-
prende al comparar con otras la ee 
tadística criminal de Cuba. 
Pero si con el rapto, ya de por 
sí delito grave, como atentatorio 
más que á la honestidad, al honor 
y sosiego de las familias y á la au-
toridad de su jefe, chocan estos pa 
Ilativos de la opinión, cuando al 
rapto se ha añadido un homicidio 
además de chocar repugnan. 
Bueno es dejar á los Tribunales 
que formen juicio propio y fallen 
mediante deliberación y estudio 
apreciando circunstancias atenuan-
tes que acaso hayan concurrido en 
el hecho; mejor aún no ensañarse 
con el criminal y deponer en cuan-
to sea posible el público enojo, 
antes de que la justicia lo condene; 
mas en el momento mismo de 
ocurrir el crimen parece que el 
horror de éste debe imponérsenos 
y la sangre de la víctima inspirar 
nos más compasión que la desgra 
cia del matador. 
Pintarnos—y así lo hace E l 
Mundo—las 'excelentes prendas de 
éste, la ingenuidad de su alma, 
y asegurarnos que él y ella habían 
nacido el uno para el otro, como 
para indicar que la culpa de todo 
radica en quien contrarió ese pre-
cioso sino, es muy bonito para un 
folletín, pero perjudica en alto gra-
do la conciencia social y estorba 
los fines de la justicia. 
LAPBENSADE COBA L'BBE 
Mr. George E . Brysson, que ya 
ha puesto de relieve los grandes 
conocimientos que tiene de este 
país y sus cosas en las declaracio-
nes que prestó en Washington an-
te la Comisión de Medios y Arbi 
trios, acaba de publicar en el pe-
riódico de Nueva York Tlie J o u r -
nalist, un artículo intitulado " L a 
prensa do Cuba Libre" que nos 
proponíamos extractar simplemen-
te, pero que, en vista de la abun 
dancia de nuevos y estupendos 
datos qne contiene, nos hemos de-
terminado á traducir y reproducir 
íntegro, para mayor solaz de nues-
tros lectores. 
Dice como sigue el int eresantísi-
mo trabajo: 
"Los periódicos diarios de la Haba-
na que pueden mencionarse por su im-
portancia é influencia, no solo en la ca-
pital, sino en toda la Is la , son diez, 
que se dividen en las cuatro siguien-
tes categorías: 
<<!? Económicos y comerciales; 2?, 
politices; 3?, independientes, y 4?, ex-
tranjeros. 
('Éntre los primeros tenemos al DÍA-
aio DB L A MARINA, el cual, tanto por 
su circulación como por su antigüedad, 
as el decano de la prensa insular. E s 
matutino y vespertino, pnes publica 
dos ediciones diarias, y aunque no se 
vende en las calles y kloskos, tira unos 
18.000 ejemplares, que se llevan á do-
micilio por sus propios repartidores, á 
suscriptores bona fide. Su tarifa de 
«nanoios ea doble de la de cualquier 
otro periódico de Cuba; se fundó con 
al carácter de órgano de los intereses 
(uaiítimos españoles y ha sido siempre 
un severo crítico de las malas admi-
nistraciones coloniales que ha habido 
an Cuba, respecto á todos los asuntos 
que se relacionan con la Agricultura, 
al Comercio y la Hacienda de la Isla; 
ba sido el defensor de los intereses de 
la propiedad de los cubanos y españo-
les, indistintamente, contra los sátra-
pas militares y parásitos políticos en-
viados de Madrid para saquear la co-
lonia y aplastar todo espíritu de em-
presa local y de progreso. Al dividirse 
el antiguo partido español, sobre la 
cuestión de la representación de Cuba 
en las Cortes Nacionales, el D I A R I O 
DB L A MARINA fué órgano del partido 
reformista, del cual era presidente el 
opulento fabricante de tabacos y ban-
quero, Sr. D. Prudencio Rabel!, que es 
el actual propietario del periódico del 
cual nos ocupamos. 
"Trabajando de acuerdo con ese gru-
po de españoles, en íntimo contacto 
oon los hombres que dirijían el parti-
do autonomista, O. Rafael Montero, 
D. Cárlos Saladrigas y ¡¡¡D. Manuel 
Sanguil^II!, hizo cuantos esfuerzos le 
fué dable para arrebatar del gobierno 
español, por medios legales y pacíñeos, 
las concesiones que quizás hubieran 
evitado la última guerra; pero todo fué 
inútil, pues esas concesiones que recla-
maban de consuno el partido reformis-
ta y el autonomista, vinieron demasia-
do tarde para contener el levantamien-
to del espíritu radical encarnado en 
José Martí, Máximo Gómez y Ualixto 
García y restablecer la p*z; pero una 
vez rotas las hostilidades, laa simpa-
tías del D I A R I O fueron siempre para 
el más débil; fué amenazado de ser 
suprimido, por haberse atrevido á pro-
testar contra las sentencias de muerte 
dictadas por los Consejos de guerra, 
contra los cubanos cogidos con las ar-
mas en las manos, peleando contra E s -
paña; su redacción fué asaltada y su 
imprenta parcialmente destruida por 
los voluntarios da la Habana, por ha-
ber atacado la infame órdeo de recon-
centración de Weyler; hoy apoya al 
gobierno del presidente Estrada Pal-
ma y tiene fé en la estabilidad de la 
Eepública cubana, bajo la protección 
de los Estados (luidos; le gustaría qne 
fueran removidas todas las barreras 
dacales entre loa Estados Unidos y 
Cuba. 
" E l Sr. Rabel), actual propietario 
del D I A R I O , es un marqués español, y 
el Sr. Rivero, director en jefe y redac-
tor político de dicho periódico, es un 
grande admirador de las instituciones 
americanas y tiene á uno de sus hijos 
educándose en Qeorgetown, distrito de 
Oolombia. 
" E n los círculos políticos se denomi-
na al D I A R I O DB L A MARINA, M Ta-
ñante, 
" E l Nuevo País: Es el órgano del 
antiguo partido autonomista, y aunque 
tira menos de 1.000 ejemplares, con-
serva su influencia, porque recibe sus 
impresiones de los nativos del país, 
qne son propietarios y están interesa-
dos en que se establezcan sólidas re-
laciones comerciales oon los Estados 
Unidos. 
"Sus artículos de más peso son ins-
pirados, cuando no dictados por el 
marqués de Montero, y todos los es-
critos de su redacción tienden á hacer 
que su periódico sea para los propie-
tarios cubanos, lo qne el D I A R I O D E 
L A MARINA es para la colonia españo-
la adinerada de toda la Is la . 
" E l Avisador Oomeroial es el órgano 
de los exportadores é importadores de 
toda la Is la . Imprime sobre 3.000 
ejemplares y sn influencia es general-
mente reconocida. 
" E l Comer oto es el órgano de la Lon-
j a de Detallistas de V í v e r e s y del co-
mercio al pormenor; BU oircnlsoión 
alcanza á 6,000 ejemplares, pero sn in-
fluencia sobre las claaes mercantiles y 
políticas del país ó extranjeras es nula: 
" E s el periódico de los bodegueros y na-
da más," 
I < L a segunda categoría comprende los siguientes periódicos políticos diarios: L a Discusión que puede oonsiderarae 
como el órgano ministerial del Presi-
dente Estrada Palma, y cuyo Director 
propietario, Manuel M. Coronado, ea 
ó era ciudadano de los Estados Uai 
dos hasta que se enarboló en Palacio, 
la baodera cubana, el 20 de Mayo últi-
mo; después de una tenaz oposición á 
la Ley Platt, la aceptó y hoy la apoya, 
como parte de la Constitución oubane; 
el principal inspirador de L a Discusión 
es el general Méndez Capote, ex-pre 
Bidente de ia Asamblea Constituyente 
y hoy Senador por la provincia de Ma-
tanzas. Después del D I A R I O D E L A 
MARINA, es L a Discusión el periódico 
de mayor circulación en la Is la , pues 
tira diariamente de doce á quince mil 
ejemplares. 
E l Mundo es un diario que empezó 
á publicarse hace menos de un año oo 
mo órgano del general Máximo Gómez 
y del Partido Nacional Oubano, (mili 
tar) bajo la dirección de J . M. Govín. 
que es también ciudadano americano 
9 perteneció á la redacción cubana del 
Record de Chicago. E l Mundo tira dos 
ediciones diarias que suman en juntr 
de seis á diez mil ejemplares, que sf 
venden en la calle á tres centavos, la de 
la mañana y á dos centavos, la de la 
tarde; su director fundador es hermano 
del abogado Govín, administrador re-
presentante del trust tabaquero "Ame-
rican Tobacco" y "Havana Cegar Sin-
dioate" que se supone comanditario de 
dicho periódico, ouyo director es, ade-
más, miembro de la Cámara de Repre-
sentantes. E l célebre joven, segundo 
Marqués Stirling, hijo del famoso es-
critor etoooés-español, fundador de L a 
Lucha y qne siempre se ha considera 
do como el periodista más notable de 
Ouba, es el jefe de redacción de E . 
Mundo, habiendo rehusado aceptar el 
puesto de Secretario de la Legación 
de Cuba en Waahiogtoo, por no sepa-
rarse del periódico; el cuerpo de re-
dacción del mismo se compone de es-
critores esoogidos. A l empezar á pu-
blicarse E l Mundo estaba opuesto á la 
reciprocidad con los Estados Unidos y 
es el único periódico cubano que in-
sistió hasta lo último porque Máximo 
Gómez fuese el piioner Presidente de 
la República de Cuba; las tendencias 
de este periódico son ultra radicales, 
con visos, ocasionalmente, de cooser-
vatismo, y haoe sonar cuanto puede la 
matraca sensacional, para aumentar 
sn venta diaria. Aunque Govín era 
empleado de la Aduana, cuando el ge 
oeral Wood asumió el mando de la la 
la y le autorizó á dimitir. E l Mundo ha 
sido siempre opuesto á dicho general 
y no ha desperdiciado una sola opor-
tunidad para criticar los actos de su 
gobierno, particularmente por el arre-
glo hecho oon el Obispo Sbarretti, pa 
r a la devolución á la Iglesia de ciertos 
edifleios públicos que habían sido con-
Qoados por el gobierno español duran-
te el pasado siglo y el empleo del di-
nero del Tesoro de Ouba para el pago 
de los gastos de la propaganda econó-
mica en los Estados Unidos. Quiere 
E l Mundo que se pague al ejército cu. 
baño antes de aplicarse ninguna can 
cidad á auxiliar á los hacendados y su 
director tiene en el bolsillo un proyec-
to de lotería, que proporcionará al Go-
bierno de la República cnanto dinero 
necesite, sin tener que apelar á ningu-
na clase de empréstitos, dentro ó fuera 
del país. E l periódico es grande ad 
mirador y sn director amigo íntimo del 
señor Gonzalo de Quesada; la familia 
Govín tiene pendiente antea la Comi-
sión de Reclamaciones de Washington, 
una por el asesinato, por una guerrilla 
española mandada por Fontdevilla, de 
un hermano del director de E l Mundo, 
que vino á esta Isla oon una expedi-
ción, como corresponsal de un perió. 
dico americano. 
E n resumen. E l Mundo ea una poten-
cia y su poderío aumenta constante-
mente. 
L a República Oubana es un nuevo 
periódico que cuenta solamente un mes 
de existencia; es órgano de la raza de 
odor de Ouba y aboga por la creación 
de la milicia indígena, que pudieran 
ingresar loa negroa á la par de los 
biaacos; quiere también cae el Gobier-
no reparta por igual los destinos pú-
blicos entre individuos de las dos ra-
zas, qne se pague al ejército cubano y 
que Ouba duilare á los Estados Uni-
dos una guerra de tarifas, á fin áf 
obligar á éstos á conceder franquicias 
arancelarias á loa productos de la Is-
la. Se tiene al director de este perió-
dico, Juan Gualberto Gómez, á pesar 
del color de ébano de su rostro, por el 
hombre de más talento de la Is la , des-
pués del Marqués de Montero. Gómez 
ha sido educado en Paria y ha sido en 
Madrid, secretario de Labra, Moret y 
Sagaata, en la época eo que esos libe-
rales españoles empezaron á .formu-
lar su programa autonomista; estu-
vo también durante algún tiempo al 
frente de E l Liberal, el perióideo más 
importante de España. A su regreso 
á la Habana, entró de redactor de edi-
toriales en L a Discusión y más tarde, 
fué jefe de redacción de L a Lucha, soe-
teniendo, al propio tiempo, estreches 
relaciones con el partido autonomista 
en la Habana y actuando de agentt 
de la junta revolucionaria Mart í -Pa l -
ma, de Nueva York, hasta el 24 de Fe-
brero de 1895, cuando se lanzó á la re 
voluoióaj pero pronto oayó en una em-
bosoada y fué hecho prisionero; sen-
tenciado á encierro perpetuo, merced á 
la influencia de los buenos amigos que 
tiene en Madrid, en vez de haberlo si-
do á muerte por el crimen de rebelión, 
fué deportado á las Chafarinas y en-
cerrado en un calabozo, en el cual per 
maneció hasta qne el Tratado de Pa-
rís le puso en libertad. Como miem-
bro de la Asamblea Constituyente, se 
opuso á la aceptación de la Enmiend* 
Platt; no quiso admitir el puesto de 
Secretario de Instrucción Públ ica eo 
el primer gabinete del general Brooke, 
como tampoco el de Jefe del Archivo 
y Bibliotecario General que le ofreció 
más adelante, el general Wood; de to-
dos los directores de periódicos cuba-
nos anti-amerioanos, Juan Gualberto 
Gómez es el único que no tiene pape-
les de oindadanía americana. Antes 
de la fundación de L a Eepública Ouba-
na había sido director de Patria, ór-
gano personal de don Carlos Zaldo, 
que desempeña hoy en el gabinete del 
Presidente Estrada Palma el puesto 
de Secretario de Estado y Justicia; 
pero nadie oree que el citado Zaldo 
sea el inspirador de la actual política 
de L a República Oubuna, que ha sido 
fundada oon dinero suscrito, principal-
mente por oomeroiantes chanchulleros 
españoles, ingleses, alemanes, france-
ses y portugueses, que están ansiosos 
de conseguir la abrogación del Aran-
cel de Aduanas hecho por Messrs. Eor-
ter, Bliss y Williams, que favorece en 
alto grado la maquinaria y tejidos de 
los Estados Unidos, con perjuicio pa-
ra los importadores de maquinaria y 
cerveza inglesa, manufacturas alema-
nas, vinos y tejidos franceses y espa-
ñoles, harinas austríacas, carnes ar-
gentinas y productos portugueses y 
catalanes de varias clases, qne antes 
surtían principalmente el mercado de 
Ouba oon exclusión de los productos 
similares americanos. L a República Ou-
bana imprime unos 2,500 ejemplares 
diarios que se venden en la calle á cinco 
centavos. Sus bien esciitoa editoria-
les le imponen al respeto del público 
y le conquistan una ioflencla que au-
menta de día en día; con e x c e p c i ó n de 
solamente E l Mundo, es el periódico 
qne más se cita y copia en provincias 
y por loa corresponsales de la prensa 
extranjera que residen en la Habana. 
"Entre los periódicos independien 
tes ocupa el primer puesto L a Lucha 
llamada por algunos el New York He-
rald Oubano; es un periódico opor tnn iB< 
ta de gc»n poder y se publica eo eepa 
fiol é inglés; sn cironlaoión por venta 
en laa calles de la capital y soscripolo-
nés en el campo, flutúa entre ocho y 
doce mil ejemplares. Su Director, don 
Antonio San Miguel, es un hombre ou-
yo carácter es de lo más interesante 
para estudüfer; hijo de un obaouro oa-
beoilla republicano de Cataluña, que 
fué hecho prisionero en una intentona 
revolucionaria y fusilado sin ceremo-
nia, el joven Antonio pudo huir disfra-
zado y l legó á la Habana de polizonte 
en un buque cargado de ajos y baca-
lao, ouyo capitán le encargó llevase al-
gunos regalos que traía para el Direc-
tor de la primitiva Lucha; el primer 
Marqués de Stirling, quien se interesó 
por el muchacho, después de oir su 
bistoria, le colocó de mandadero en la 
Redacción de su periódico y más ade-
lante, le ascendió al puesto de mayor 
responsabilidad,de portero del aantua 
"lo en el cual trabajaba. E l viejo mar-
qués solía tener en aquella época tu-
multuosa de dos á cinco desafíos cada 
semana y el joven San Miguel, qne ha-
bía logrado inspirarle la mayor coa 
LUGZ;», le acompañaba siempre al oam 
oo del honor y más adelante, cuando 
se hubo amaestrado en el manejo de 
ias armas, apadrinaba al marqués en 
sus duelos. San Miguel que no sabía 
«¡quiera firmar su nombre cuando lie 
gó á la Habana, se puso bajo ladireo 
"ión de un profesor y dedicó al estudio 
todaa las horas que tenía disponibles. 
Guando falleció el anciano marqués, 
dejó toda sn inmensa fortuna á sn hijo 
que se hallaba eo París y legó la pro 
oiedad del periódico á su siempre fiel 
San Miguel, sn amigo y servidor. L i 
Lucha, diario republicano, t í tulo que 
ostentaba el periódico á la muerte del 
Vtarqués de Stirling, constituye aun 
hoy el mayor orgullo de San Miguel, 
quien, al asumir la dirección del mis-
mo constituyó la Redacción con escri-
tores brillantísimos, como son: Juan 
Gualberto Gómez, Rafael Montero, 
Manuel Sanguily, Enrique J . Varona, 
Várela, Machado, Trujillo y Yero Be-
luen, todos los cuales se han distín 
guido posteriormente en las letras y 
la política y por su sistema peculiar de 
decir mucho más entre líneas que en 
las impresas, hizo de su periódico el 
terror de todas las administraciones 
españolas qne se sucedieron en aquella 
época. L a s cuartillas de todos los ar-
tículos que se publicaban en el perió-
dico eran firmadas por un medio her-
mano de San Miguel qne se hacía ex-
clusivamente responsable de ellos ante 
la Ley y ese redactor responsable fué 
un huésped permanente del Presidio y 
del Castillo del Morro, habiendo llega-
do una vez á ver acumuladas sobre ai. 
sentencias que sumaban en junto 367 
años de encarcelamiento, por la publi-
cación de artículos califiaados de inju-
riosos y sediciosos, que había prohija* 
lo. Un vez denunció L a Lucha un 
gran fraude aduanero y acusó á los 
empleados de estar espaculanda con la 
harina que no pagaba derecho en aque-
lla época; San Miguel fué llamado por 
el Administrador de la Aduana que le 
ifreoió $3.000 mensuales por oontrade-
oir la noticia que había dado y compro-
meterse á no ocuparse más de aquella 
dependencia, á lo que contestó el D i . 
rector de L a Lucha que le constaba 
que dicho Administrador sacaba del 
uegocio $1.000 diarios y que si le daba 
to que lu había tocado en el mes ante-
rior, como satisfacción para su concien-
cia, lo publicaría así y restituiría dicha 
cantidad al Tesoro, después que se hu-
biera marchado el Administrador que 
debería presentar inmediatamente su 
renuncia y embarcarse en el primer 
vapor que saliera para España; de lo 
oontrario, L a Lucha proseguiría en su 
campaña hasta conseguir que fuesen 
encausados todos los defraudadores de 
la renta del Estado. Nada contestó el 
Administrador, pero después de acom 
pañar á San Miguel haata la puerta de 
su despacho, se dirigió inmediatamen-
te á Palacio y obtuvo del capitán ge-
neral, Sabaa Marín, una orden para la 
inmediata suspensión de L a Lucha; 
pero San Miguel se le adelantó, puea 
cuando el señor Olivaros volvía á la 
Aduana, oyó á los vendedores de pe-
riódicos pregonar de voz en cuello: 
'«¡¡Suplemento á la "Lucha"!! ¡¡SI Ad-
ministrador Olivaros saqueando el T e -
soro Colonialll ¡¡Tentativa para sobor-
nar la Prensan ¡¡Bl capitán general 
apoyando á los ladrooesll" 
" E n un suplemento de ocho páginas, 
San Miguel oontaba todo lo que pasa-
ba en la Aduana y la proposición qne 
le había hecho el Administrador, adn-
alendo pruebas fehacientes de todo; se 
mejante audacia jamás se había visto 
en la Habana. E l resultado de esta es-
candalosa denuncia fué que el general 
Marín, para salvar su propia responsa-
bilidad, felicitó á San Miguel y dispu-
so que las tropas á sus órdenes fuesen 
á copar los ladrones eo la Aduana 
¡¡qué farsall); pero los soldados llega 
roo tarde, pues O ivaros, que había 
leído el suplemento de L a Lucha, tras-
adó el contenido de la oeja de la Adua-
na á un bote en el onal huyó fuera de 
ia boca del Morro, oon $90.000, de los 
duales dió $10.000 al capitán de un va-
por ameriuano que le recogió en alta 
mar y le l levó á Cayo Hueso, de donde 
pasó á España, siendo muy bien reci-
bido y felicitado por BU gran habilidad 
financiera, por el jefe del Gabinete que 
te ascendió en el aoto, nombrándole 
Intendente de Hacienda en Manila, en 
cuya ciudad murió algunos años des-
pués, dejando una fortuna de varios 
millones de pesos. 
" L t L w h a abogó por la venida de 
Weyler a Cuba y Is^apoyó mientras 
estuvo en la Is la , por creer que las 
atrocidades del carnicero español ha-
bían de provocar necesariamente la in-
tervención de los Estados Unidos. 
Apoyó también ai Gobierno de la In -
tervención y la Adminis trac ión del 
general Brooke, si bien atacó algunos 
de loa actos arbitrarios realizadoa por 
el general Ludlow; tuvo gran influen-
cia sobre el general Wood, mediante 
uno de sus redactores, el señor Gener, 
que fué, el Jajtotum del Gobernador 
Militar en el gabinete, como su Secre-
tario de Justicia, y en los asuntos del 
Municipio, como Alcalde de la Haba-
na; al propio tiempo, la sub secretaría 
de Justicia y el puesto de abogado 
consultor del Ayuntamiento y treinta 
ó cuarenta otras plazas de menor cate-
goría, estaban ocupadas por redacto-
res y reportera de L a Lucha y amigos 
personales de San Miguel, quien ha 
sostenido también muy estreonas rela-
ciones de negocios oon Miguel J . Dady, 
el conocido policástro y contratista de 
Brooklyo; ha sido también siempre 
amigo del general Máximo Gómez, ha-
biéndose creído en un tiempo que L a 
Lucha recibía sus impresionea del ge-
neralísimo. Personalmente le gustaría 
ver á Ouba ingresar en la Unión Ame-
ricana y cuando llegue la hora de em-
pezar la propaganda en ese sentido, 
puede darse por seguro que L a Lucha 
estará al frente del movimiento; pero 
es muy difícil definir en la actualidad, 
por la lectora de sus editoriales, onal 
es la política que defiende. Trata de 
conservar sn independencia, aguardan-
do el momento de hacer pesar sn i n -
fluencia sobre el país. 
"Entre los periódicos extranjeros, 
ocupa el primer puesto el ¿/arana Post, 
que se ha quedado oon la satisfacción 
de ser el único periódico genninamen-
te americano que se publica en Cuba. 
Sn circulación diaria es de 1.200 ejem-
plares F tiene bastantes anuncios, Sn 
Director ó Editor y propietario es Mr. 
J . M. Casanova, anteriormente del 
Ecuador y oindadano americano, qne 
se ha educado en loa Estados Unidos 
y vivido allí muchos años; es rico, pnes 
ha especulado con suerte en las minas 
de carbón de Pensylvania, donde po-
see valiosas propiedades así como en 
la Habana; sn familia, que es oriunda 
de Cuba, era muy rica antes de la til 
tima guerra y tiene varias reol amado 
nes pendientes ante la comisión df 
Washington, por d a ñ o s cansados er 
sus propiedades por las tropas conten-
dientes, Mr. Casanova que estuvo mu) 
relacionado oon los organizadores de1 
"Korth American Trust" y del "Bancr 
Naoional de Oaba ," es tá también er 
buena inteligdacia con los altos digna 
tarios de la Iglesia; fué el hombre df 
confianza del general Ludlow y sostie-
ne una amistosa correspondencia cor 
el Secretario de la Guerra Mr. Root: 
sn periódico no tiene polít ica definida 
como tampoco consistencia sus edito-
riales. 
" L a Unión Española es un diario es 
pañol que carece da circuiaaión é im 
portañola y se supone que se so stien< 
mediante las subvencionas que recibe 
de Madrid y del Consulado de Espa 
ña en esta ciudad. (I) 
" A N U N C I O S : E l DiABlO D B L> 
MARINA cobra tres centavos por línea, 
cualquiera que sea el espacio ocupado; 
üa Lucha, 2% centavos; L a Disovsiór 
v E l Munio, 2 centavos»; L a Ren'cUor 
Cubana, 1̂ ; L a Unión Española, 1 
centavo y ei Havana Post aoepta lo qm 
le quieran pagar, pues se anuncia po-
co en i n g l é j . " 
ASUNTOS VARIOS. 
P I D I E N D O L A B 8 P A T B I A 0 I Ó N . 
E n el dia de ayer fué presentado a 
señor Torroja, Encargado de los Ne-
gocios de España en Ouba, una ins 
canela con más de 200 firmas de Eúb 
ditos españolea residentes en esta I s 
la, loa ouales hal lándose en la actoali 
dad sin trabajo y sin medios de sub 
sistencia, suplican al Rey Alfonso 
X i l l les conceda la graoia de repa 
triación por cuenta del Estado, ó lo^ 
embarquen para otras repúblicas his-
pano americanas, donde hubiera de 
manda de inmigración. 
Encabezan las firmas loa sefiorop 
don J o s é Pis Rozada y don Nicasio 
Huerta Gómez. E l señor Torroja reci-
bió con su acostumbrada amabilidad 
á los peticionarios, y prometió dar cur-
so inmediatamente á dicha instaacia. 
N O M B B A M I E N T O 
E l señor don Federico García R a -
mis ha sido nombrado Fiscal de la 
Audiencia da Santa Clara. 
L I O B N O I A 
Se le han concedido quince días de 
licencia para asuntos propios, á doc 
Miguel Mugues Cepeda, escribano del 
Juzgado de primera instancia é ins-
trucción de Remedios. 
E EN UNGIA A C E P T A D A 
H a sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Juez Municipal de Santa 
Ana presentó don Domingo Rodrí-
guez, 
H U E L G A 
E n la mañana del miércoles se de-
clararon en huelga los obreros emplea-
dos en la construcción del muelle de 
Matanzas. 
M4NANTIAL 
L a Secretaría de Obras Públ icas ha 
contestado al Gobierno civil de esta 
provincia oon motivo de reclamacióc 
de Santiago de laa Vegas, por haberse 
utilizado por el Ingeniero Jefe de lt> 
Ciudad un manantial descubierto ec 
la ma-^en del rio Almendares par» 
surtir ac ^gua al barrio de Arroyo Na 
ranjo, que da la invest igac ión practi-
cada resulta que dicho manantial s u r -
ge en terrenos de propiedad del Esta-
do, siendo por lo tanto considerado 
oomo propiedad de és te , salvo que oo 
mo concesión especial se oedieron, por 
éste á aquel Ayuntamiento, lo que de-
be probar en caso de que así haya 
sido. 
SÜB A L Q U I L ADOBES D E H A B I T A C I O N E S 
Por la Seoretai ía de Hacienda se ha 
contestado á la A lca ld ía Municipal de 
la Habana, qne había solicitado auto 
rización para restabler el E p í g r a f t 
"Sub alquiladores de habitaciones1' 
qne, abolido el citado Epígrafe por el 
Art. I V de la Orden n? 466 de 1900,, 
aquel Centro carece de competencia 
para dejar sin efecto el mencionado 
precepto legal, emanado del extingui-
do Gobierno Militar de la Is la , y que 
únicamente pudiera ser derogado por 
una Ley qne expresa ó indirectamente 
así lo consignara. 
LIBBBACIÓN 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
acordado la liberación de las casan 
incautadas por el Estado, calle de 
Boevavista 77 en Regla, a pet ic ión de 
don Severiano Santos; Bertemati 23 
en Guanabacoa á solicitud de D . R a 
món Sabadí , y Salamanca 107 en Ma-
tanzas por reclamación de don Felipe 
Santiago Iglesias. 
INSPECCIÓN D B T B A B A J O S 
Se ordena á la Direcc ión Ge neral de 
Obras Públ icas que disponga lo con 
veniente para que por delegados del 
Ingeniero Jefe de la ciudad ae inspec-
cionen los trabajos de reparación de la 
calle K en el Vedado que van á reali-
zar los vecinos de la misma autoriza-
dos por el Ayuntamiento. 
B S C B I B I B T N B T B M P O B B B O 
E l Sr . D . Eustaquio Betanooort ha 
ha sido nombrado eseflbiente tempo-
rero de la Sección de CouBtruociones 
Oiviles de la Secretar ía de Obras Pú-
blicas, oon el sueldo mensual de se-
senta pesos. 
L A T E L A O H B B S B C L O T H 
E n la Qacsta del miércoles se publi-
ca la Ley del Congreso por la qne se 
declara exenta de derechos de impor-
tación en todas las Aduanas de la Re 
pública de la tela conocida por "ohee 
se cloth>>( 
Dicha Ley comenzará á regir desde 
el dia siguiente de su pnblioaoióo. 
P A T E N T E D B INVENCIÓN 
Se ha concedido patente de inven 
ción por un aparato para la fabrica-
ción de helados titulado "Congelador 
Sagua" al Sr . D . Emiliano Labrador. 
DONATIVOS 
Habana Julio 31 de 1902 
Sr. Director del D I A B I O D E L A M A B I N A 
Muy Sr. mió: 
Tengo sumo gusto en participar á 
V . qne la Comisión de Festejos de la 
calle de la Muralla, compuesta de los 
Sres. D . Ramón López, D . Agoatin 
Margo lies y el qne snsoribe, Presiden-
te, Vooal y Tesorero respectivamente 
de la misma, han hecho entrega de la 
suma de $52-81 plata e spaño la , á c a -
da uno de loa Asilos que á continua-
ción se expresan: 
Buen Pastor. 
Escuelas Dominicales. 
Dispensario del Obispado. 
San Vicente de Paul . 
Colegio L a Domiciliaria. 
Hospital San Francisco de Panla. 
Catequíst icas de Be lén . 
Asilo L a Misericordia. 
Corazón de J e s ú s , Colegio de n iñas . 
Siervas de María. 
J unta Piadosa de la Maternidad. 
San Vicente de Paul , Colegio de 
niñas . 
Hermanitas de los Ancianos. 
Huérfanos de la Patr ia . 
Colegio Sagrado Corazón. 8ta A n a . 
D I A B I O D B L A M A B I N A $49 90 pla-
ta, oomo sobrante del producto de la 
venta de los adornos de la expresada 
calle, para qne se sirva repartirlos en-
tre familias necesitadas. 
L o qne suplico á V . ee digne publi-
car en las columnas de sn acreditado 
periódico. 
Soy de V , atentamente affmo. 3. S . 
Q. B. 8. M. 
J e $ á 0, Muño* 
SESION 31UXICIPAL 
D E A Y B B 31 D B J D L I O 
A las cinco de la tarde de ayer dió 
comienzo la sesión permanente, bajo la 
^residencia del Alcalde municipal se-
ñor O'Farri l l . 
Asistieron los concejales Sre». Ho-
^OP, Ponce, V e i g » , Hernariez, Rosas, 
Oüve, Alemán, Guevara, Vidal y Ta-
rralbas. 
Se acordó concederle cuarenta y ciñ-
ió d ías de licencia por enfermo al mé-
lico municipal señor don Julio O. Ois-
leros. 
E l secretario dió lectura á un?, co-
nun icac ión del Gobernador civil de 
asta provincia, traslada vio otra del 
Secretario de Obras Púbiioaa, partici-
«ando que el Ingeniero j*fe de la ciu-
lad no podía emitir el informe pedido 
mr el Ayuntamiento acerca del pro-
recto de los Sres. Tarafa y Díaz para 
establecimiento de una empresa de gas 
en esta ciudad, mientras no ea le orde-
ae por la Secretar ía de Obras Públi-
cas, qoien bará qne el informe menoto-
lado se emita con todos los detallea 
|ue deseen. 
E l Oabildo quedó enterndo. 
A propuesta del señor Rosas, y de 
conformidad con una expos io ióo de los 
Ayontaroientoa de Sancti Sofritas y 
Puerto Príncipe, ee acordó dirigir una 
mmnnicación á las Oámaras pidiéado-
¿s que dicte nna ley autorizando á los 
Municipios para poder expedir oonce-
'iones para marcas de bierro de gána-
lo, servicio que corre en la aotoalid&d 
i cargo de la Secretaría de Agricuito-
'a. Industria y Oomercia. 
Se dió cuenta, con nna instancia da 
''The Havana a n d Jaimanitas Ra i l -
way Oompany", Armada por loa repre-
sentantes Sres. Runcie y Manduley* 
oidiendo la concesión de los aiguientes 
ramales p^ra su ferrocarril eléctrico: 
Kl extremo Este del Prado, en la es-
quina de esta oalle y la de San J o s é 
lasta Monte; Oienfuegos desde Monte 
dasta Gloria; Gloria desde Oienfnegoa 
Egidc; J e s ú s María desde B g í d o á 
Eabana; Habana desde J e s ú s María a 
Panla; Paula desde Habana hasta la 
Alameda de Paula; desde és ta , por el 
íí. E . entre la Alameda y el muelle 
lasta el de Luz , cruzando la plazoleta 
le Luz hasta OQoioi-'; L u z desde Od-
ios á San Ignacio; S«n Ignacio desda 
Luz al callejón del Chorro, cruzando 
plaa» de la Oatedral hasta Empe-
iradr; E npedrado á Mercaderes; Mer-
caderes desde Empedrado á O'Bei l ly; 
entrada al muelle de Oaballeria; Obra-
pía desde Mercaderes hasta Monserra-
te cruzando á Mooaerrate y ooneotan-
1o con la l ínea de San J o s é . 
U n ramal á Tailapiedra, comenzan-
do en Gloria, Oieofuegos, Revillagige-
do, Alambique al muelle. 
U n ramal á la Machina, comenzando 
en Luz hasta el cal lejón de Chnrruca . 
A oontinuaoióu ee leyó el informe 
del Ingeniero favorable á la anterior 
petición, acordando el Oabildo oonoe-
ler la autorización que se solicitaba 
para dicho ramale?. 
Se despacharon varios expedientas 
de poeo intérés y se l e v a n t ó la s e s ión . 
E r a n las seis de la tarde. 
LA DEFENSA 
Conforma al anuncio pubiioado d í a s 
atrás en la secc ión correspondiente d î 
^ste periódico, oelebró la Oompaft ía 
mercantil anónima Nueva fábrica de 
fósforos L a Defensa su junta general 
eglamentaria del primer semestre del 
año actual, el domingo próximo pasa-
do 26 de Julio, en el amplio sa lón da 
u etjtablee!miento industrial, oa/zada 
leí Oerro nómero 813; y terminados 
los trabajos ordinarlof, dicha junta 
ae const i tuyó en ses ión extraordina-
ria para deliberar sobre la ins ta lac ión 
le una nueva industria y la oonstruo-
ción de un edificio oontigno á la casa 
que ocupan loa talleres de la empresa. 
Tanto en nna, oomo en otra sesión» 
púsose de relieve el entusiasmo de los 
asociados y la confianza que les ins-
pira la Directiva de la C o m p a ñ í a , 
aprobando sin d i scus ión todos sos ac-
tos, acordando el importante dividen-
do por ella insinuado y autor izándola 
para la nueva industria y la fabrica-
ción del edificio inmediato al actual. 
Prueba todo ello la vida robusta 
que alcanza L% Defensa, que es sin 
disputa, en su modesta esfera, la máa 
próspera de cuantas in lnstr ias exis-
ten hoy en el país . 
Baste decir que en diez años ha 
reembolsado dos vocea el otipital á sus 
accionistas, sin perjuicio detener otro 
tanto en caja en efectivo, y represen-
tada nna suma igual en la finca, m a -
quinaria y mobiliario. 
Nuestra fel ic itación más cumplida, 
y nuestros votos más fervientes por-
que siga tn crescendo L i Defensa, 
Para ios nlAos pobres 
Suplico á las personas caritativas y 
generosas remitan al Dispensario: le-
che oondensada, arroz, azúcar y hari-
na de maiz para los n iños pobres. Dios 
pagará obra tan meritoria á los qne no 
olvidan á las infelices criaturitas que 
carecen de alimentos apropiados a sn 
tierna edad. 
Los donativos pueden remitirse A 
Habana esquina á Chacón , planta ba-
ja del Palacio Episcopal . 
D K . M . D E L P L » 
Movimíe i i í o H a r í t m i o 
E L M A R T I N I Q U B 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor 
americano "Martinique*1, con carga, co-. 
rreepondancla y pasajeros. 
C A R O L I N A G R A Y 
L a goleta americana de este nombre sa-i 
lió ayer para Tampa en lastre. 
E L G R A B R I E L L E 
Para Apalacbicola 8*116 ayer e\ bergan-
tín americano "Gabrielle", en lastre. 
S i m C i A S JOülGíáLiiíJ 
E L S E Ñ O R V Í A S 
Como anticipadamente anunciamos, ayer 
tomó posesión de su cargo de Fiscal de la 
Audiencia de la Habana, el eefior don Ma-
nuel Vías Ocheteco. 
LOS ÑAÑIGOS 
L a Sección Segunda déla Sala de lo C r i -
minal de esta Audiencia dictó ayer aeateo-
cia en la célebre causa instruida eo el Juz-
gado del Gaste contra Vicente Sosa y cin-
cuenta y ocho individuos mas, por asocia-
ción ilícita. 
He aqui la parte diapositiva de dicha 
senteocla: 
••Fallamoa que debemos condenar y oon-
denamca por Uelito de a^ociacióa ilieica á 
los procesados Serafín Gonzálei Morejóa, 
Marcos Herrera y Herré .-a y Joaá Miranda 
á la pena de cuatro años 2 meses de prisión 
correccional a cada uno, con las accesoria» 
de suspensión de todo cargo y del derecho -
de sufragio dorante el Uempo de la conde-
na, á la multa de mil pesetas, sofriendo por 
la falta de pago el apremio personal de un 
día por cada l 2 i pesetas que dejaren de sa-
tisfacer y al pago de ias 3 cincuenta y nue-
ve avas partes de las costas, y á loa proce-
sados Vicente Soaa Sánchez, Manuel Olive-
ro, Lucas Hernández Pérez, Francisco Pé-
rez Abren, Antonio Rodrigues Foret, Mar-
celino Castañer, José de loa Keyea v aldés, 
Luis Espuida Granados, Bernardino Terry, 
José Cabré.a Foreir, Antonio Mayo Cueto, 
Fianolsco Cordones Quiñones, Hilario Gar-
cía Valdés, Joaquín hlaza Vaidés. Francis-
co Duarte Hernández, Marcelino Azpeltia. 
Lorenzo Larrazabal, Gregorio Lombillo, 
Vicente Cárdenas, Francisco Tejada Santa 
María, Secundino Grnyal Guzmán, Fran-
oisoo Boca Inarra, Pablo Campos, Pablo 
Garro Sierra, Delün 6 Crispía Hernández, 
J Pablo Navarrete Díaz, Eplfanio Hernán-





derón, Creaoencfo Agairre.'Lázar.i San Ze-
queira, Guadalupe Guara Reyes, José Ga-
vilán Francés, Sebastián Arando, Arturo 
Gntlérreí, José Martoll, F . Jovier Mú-
5oz, Tomás Rutlné, José Marcos Romago-
pa, Tomás Aloneo Garda, Antonio Mari» 
Telle, redro Simón Alfonso, Lnis Barrios 
Morales, José de loa Reyes Pérez, Toribio 
Dlae Montalvo, Eduardo CP^rrill , Joeó 
Vidal Torres, José Plchardo, Catalino Pie-
dra Espinóla y Secnndino Elman Duarte 
á la pena de dos años once meses y diez 
dias de prisión correccional, á cala nnc, 
con las accesorias ya indicadas, á la multa 
de mil pesetas con el apremio personal ya 
dicho y al pngo de las 55 avaa partes de 
las costas, sirviéndoles de abono a todos 
los procesados para el cumplimento de la 
pena la totalidal del tiempo que hayan 
sufrido de privación de libertad oor esta 
causa, y se absuelve al procesado Remigio 
Fernández por no haberse demoatrado que 
tuviera participación en loa hechos aqai 
perseguidos , declarándose de oficio ana 
59 ava parte de las costas y enoontrándo-
sa éste preso póngasele en libertad. Con 
vista del incidente de embariro de bienes 
se declara insolventes los prootsados á los 
efectos de esta causa. Se decomisan los ob-
jetos ocupados como piezas de convicción 
destruyase el enero de chivo sin curtir, Ba 
me, plátanos, maiz y demás efectos da difl-
oil conservación como contrario* á la hi-
giene y remítanse los damáa efectos al 
Rector (̂ e la Universidad con destino al 
Museo Antropológico de dicho Centro se-
gún lo tiens solicitado por conducto déla 
Presidencia de este Tribunal á la que co-
municatá lo resuelto sobre el ¡panlcu'ar 
como contestación á su carta particular dd 
esta fecha. Así por esta nuestra sentencia lo 
pronunciamos, mandamos y flrmamop.— 
Carlos E. Oriit, J u m O Farr i l i , J, M. 
Aguirre 11 
El Magistrado, eefior O'Parrlll, formuló 
voto particular en esta causa. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOT 
T R I B U N A L SUPBBMO 
Sala de lo Cfwil. 
Recurso por infracción de lev en juicio de 
mayor cuantía, seguido por Felipe "azos 
como legitimo espo-o da Higlnia Boada, 
o ntra la sociedad mercantil de Amézaga, 
eobre pesos. Ponente: Sr. Glberga Fis-
cal: Sr. Travieso. Líos: Sres. Iglesias 
Estrala Mora. 
Secretario, Ldo. Rlva, 
Sala de lo Criminal: 
L i . , por id., id., por Alfredo Pérez Val-
dóa, en oausa por malversación de cauda-
lee. Letrado: Sr. J . García Balsa. Fiscal: 
Sr. Travieso. Ponente: Sr. Gastón. • | 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
fíala de lo Civil. 
Dsclaratlvo ds menor cuantía, seguido 
por D. Gumersindo Castro, contra D Ro-
mán Heres, eobre división y disolución de 
comunidad. Ponente: Sr. Hóvia. Letra-
dos: Ldcs. Fernández Llaaos y Náflez. 
Juzgado, del Centro. 
Secretario, Lodo. Almagro. 
JUIOIOSOSAIiSS 
Sección primera: 
Contra Carlos Riesgo IbáQsz, por homi 
oídlo. Ponente: Sr. Presidente. Fisaal: 
Sr. Sánchez Fuentes. Defensor: Ldo. Cas-
tro. Juzgado, del Este. 
Contra José Nelra, por lesiones. Ponen-
te: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Bldegaray. 
Defensor: Ldo. Losada. Juzgado, del Cen-
tro. 
Secretario. Ldo. Saavedra. 
¡Beoción segunda 
Contra Guillermo García y otro, por hur-
to. Ponente: Sr. Prasiden'e. Fiscal: señor 
Valle Defensores: Ldos. Castaños y Gon-
zález del Valle. Juzgado, de Jaruoo. 
Contra Martin Campos y otro, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: se-
ñor Valle. Defensores: Ldos. Giiral y A'.-
varez. Juzgado, de San Antonio. 
Secretario, Ldo. Moró. 
En el Juzgado correccional del primer 
distrito fueron sentenciados ayer á cuarenta 
y cinco días de arresto el blanco Juan Mo-
ráu Almirante, por faltas al tribunal y por-
tación de un cuchillo; Gumersindo Romero, 
d quince pesos de multa, por embriaguez y 
escándalo; á diez pesos de multa Franck 
Ryan, por reyerta, lesiones y escándalo; Ge 
naro Alvares Prendes, reyerta, lesiones y 
embriaguez; Santiago Deíejone González, 
embriaguez y escándalo; Amparo Infanzón 
Hamo', por maltrato de obra; Cayetano 
Curado, por maltrato de obra, !y Leonor 
Fernández, por escándalo y embriaguez. 
También fué condonado á diez días de 
arresto, el blanco Félix Diae Sotolongo, 
acusado de lesiones. 
G A C E T I L L A 
OONCUESO Djg P O S T A L E S . — E l bri-
llaote periódico MI /'íja/'o, que eabe 
siempre aprovechar la uotoalidad pa-
ra dar interés á ana pá^icae, ha abier-
to un gran Oertamen dé pos'a'es bajo 
las condiciones que pneden leerse eo 
el número de! domiogo próximo, con 
premios exqQisitoa A lee trionfadoras. 
Habrá dos coocorbos: nao, entre lo» 
que posean las más srtístioas ooleooio 
oes, y otro, entre las que tengan aotó 
grafos más valiosos. 
Para jarado Me bao designado las 
distinguidas damas Aurelia C . de Gon 
zálee, Lola B . de Tió, Lanra O. de 
Zayas Baaán, .Nieves Xénes , Meroe 
des Matamoros y Dulce M* Borrero. 
Ha sido una idea fdlcísima que ob 
tendrá, á baeo segaro, un grao éxito. 
E v A L B I B U . — L a ínnoión de estaño-
«be, que es fanoión de moda, ee com-
pone de la reptise de O&roeleras y i'o-
bre Diablo en primera y segunda tan-
da, respeotivsmente, finalizando el es-
pectáoulo con la cotatOBa Marcha de 
tániz. 
MaSana es el benefloio de Pablo Pil-
ÚtÁü. 
r&ioos y lunetas han sido ya vendi-
dos, en no peqnefir> número, para la 
fanoión de gracia del veterano actor 
oabano. 
Para la próxima semana se nrepa-
ran loa estrenos de L a Mazorca Roja y 
JSrseñanza litro. 
L a primera de estas obras, que ba 
sido nn gran éxito en Madrid, va el 
miércoles. 
jCnseñanza librt, el viéroes. 
B imtB POETAS. —Una nueva carta 
abierta qne traemos & esU seooióa con 
verdadero gusto: 
"Sr. Manuel S. Pichardo. 
Amig> mío: 
Por enfermedades de mi familia, no ha 
tenido h ata hoy un momeutu de tranqui-
lidad para darle las gracias por el ejem-
plar de su poema Cuba á la Bepúiliei y 
por la bondadosa dedicatoria. 
£1 poema es precioso; los versos, muy 
vigorosos y muy fluidos, y las imágenes, 
muy hermosas y muy or ginales; bien me-
rece los elogios que le han prodigado hasta 
«n el extranjera, y que he leído con verda 
dero regocijo. 
Le envía con sus aplausos, el testimonio 
de su pfecto, su amiga. 
Nieves Xénes. 
Testimcníi análogo acaba de recibir 
leí director de -$1 Fígaro del ilaetre 
bardo Juan de Dio^ Pesa. 
Enhorabuena! 
ÜN INOIDKNTE ,—No deja d« ser oo-¡ 
loso el que le ocurrió á D. FernánAo1 
Díaz de Mendoza. 
Cuentan los periódicos de Madrid 
que darauta su estancia en el Ferrol, 
recientemente, fué ana tarde á visitar 
el Arsenal el notable actor. 
¡^Llevaba el sefior Díaz de Mendoza 
un fajín que, al decir de la prensa ga-
llega, es el que corresponde á los Gran-
des de BspaQa. 
Un sargento de Infantería de Mari-
na, de guardia á la entrada, tomó al 
actor por nn general y ordenó que se le 
hicieran los honores debidos. 
Lo del fajín ha extrsfiado tanto ó 
más en Madrid que lo de loa honores. 
•Zi Epoca, qne es periódico bien en-
terado de estos asnntos, niega que loa 
Grandes de hispana osen fajín eeme 
Jante. 
P E N S A.MIBNTO—(De Ohateanbnand) 
8i cuando se habla de los vicios dt 
an hombre, oía exclamar: "Todos lo 
dicen," no lo oreáis; pero KÍ ca »ndo se 
habla de sos virtudes, se adnoe el 
mismo testimonio, oreedlo. 
B a t L O S O N E T O . — E n el banquete 
celebrado állimamentu en Madrid en 
obsequio de dun Agast ín Quero1, leyó 
Salvador Rueda, el inapir»do poeta 
andaluz, este bello soneto que dedicó 
al ilustre escritor: 
Desposorio 
L a piedra á Qoerol. 
La piedra está vestida de blancura 
igual que una divina desposada, 
y el escultor la envuelve en su mirada 
con pecho estremecido de ternura. 
Desciende Dios en forma da luz pura 
del taller por la cúpula sagrada, 
y da su bendición inmaculada 
al gran artis a y á la piedra dura. 
Casio el cincel, la esposa fecundiza 
y sus blancas entrañas diviniza 
con nuevos sérea de almas misierioeaa. 
Y nucen á la luz reyes severos, 
héroes y vates, santos y guerreros, 
mueaa y Apolos, vírgenes y diosas 
Salvador Rueda. 
V E L A D A . — L a «'Asonlacióti de De-
pendientes" dará ana v^U'U lit^rurU 
y musical en sas salones, U not h > del 
próximo domingo, con objeto de so-
lemuie^r el reparto de premios y diplo 
mas á ios alumnos de las Seooiones de 
Instraooión y Filarmonía de tan rico 
y prestigioso instituto. 
E l program», qae ya insertaremos 
oportaoameote, está combinado con 
acierto y gusto. 
Es fiesta ésta que reviste todos los 
afios gran locimiento. 
Para asistir á ella será requisito in-
dispensable la presentación, á la en-
trada, del recibo correspondiente .á 
Julio. 
P A T B B T . — Un estreno esta noche: 
Lola la despalillaiora ó la virtud de una 
obrera, zarzuela en un soto y cinco 
cuadros, original de los sefiores T o -
rres, el libro, y Ankermaon, la música. 
Tres decoraciones ha pintado par» 
esta obra el aplaudido escenógrafo 
Luis Oiespo. 
Dos de ellas llamarán la atención: 
la que figura el interior de una casa de 
veciodad y la qae representa la facha-
da de ana gran fábrica de tabacos. 
Ambas están hechas con buen gusto. 
Ha sido ensayada Lola la despatil'a-
dora ecu el mayor esmero, y será pues-
ta en esaenG' con toda la propiedad 
que ( xige ^n interesante argumento. 
Completa el programa L a Fiesta del 
Oatalán. 
E l domingo: gran matioée con rega-
lo de juguetes para la gante menuda. 
L o QÜJS C U E S T A S B B E L E G A N T E . — 
Si alguien en el mando puede con jus-
ticia atribuirse el diotado de "elegan-
te sia rival," ese alguien es, indudable-
mente, el principe Alberto^de Tburn y 
Taxis, á jazgar por el presupuesto qae 
destina á so indumentaria. 
E l príncipe estrena todos los días un 
traje, lo que representa nn gasto anual, 
aproximado, de "setenta y cinco mil 
francos," cifra qae experimenta consi-
derables aumentos, toda vez que cada 
ano de los "temos" mencionados, an-
tes de usarse, se perfuma con esencia 
de rosa, que cnesta á razón de quince 
francos oí gramo. 
Aparte de los trajes, el príncipe usa 
anuaiu^nte nn millar de corbatas y 
doscientos ó doscientos cincuenta pa-
res de calzado, amén de una cantidad 
inverosímil de sombreros y de paras 
de guantes. 
Además, como todo el que aspiro á 
aer elegante en el más elevando sentido 
da la palabra, necesariamente ha de 
ser hombre "sportivo," el príncipe 
Alberto, para afirmar mejor su supe-
rioridad, se dedica á tudt> oíase de 
tporís , capítulo qne le snpoue un gasto 
de medio millón de franoos anual. 
A este presupuesto, ya considera-
ble, hay qae añadir, para completarlo 
y para evaluar le que cuesta ser ele-
gante, algunos millares de fracota para 
tabaco, habano y turco, por supuesto. 
LA ÍJOTA F I N A L . -
E l sastre de nuestro amigo G . . . toé 
ayer á ¡jrssentarle ona cuenta. 
— E l señorito duerme todavía —le 
dice el criado, 
—Esperaré hasta qus despierte. 
— E s inútil. Cuando sepa que está 
usted ahí, no se despertará. To conoz-
co al eeQorito. 
Las sefioras que papecen amenorrea, que no tienen 
la iadigpo8Íción mensual de costumbre, duben recurrir 
U la Ápionna Je Ühapóteau't, qne provoca y vogu-
lumu el llujo mensual. 
C R O N i e Á l B L I S K i í 
D Í A 1? D E A G O S T O 
Esfe mes está consagratír- á la Asunción 
de Ntra. Señora. 
El Circular es'A en San.a Clara. 
San Pedro Advíncnla, Santos Félix de 
Ger. na,y Justino, mártires. 
San Justino márt r. N'icló en Auxnrre, y 
fué educado en las más ptuas máximas de 
la piedad cristiana. Su hermano mayor ha-
bía caído cautivo, y sido conducid) á 
Amiens. Justino acompañó á su pad ê á 
esta última ciudad, cuando fué para resca-
tar á su hijo. Después de haber r btenido 
lo que deseaban, padre é hijos se dispusie-
ron y apresuraron para salir de émiens 
cnanto antea: porque la persecución contra 
los cristianos empezaba á ser en extremo 
violenta, sobre todo on Amiens y su terri-
torio. 
Como habían sido reconoc dos, los infie-
les mandaron perseguir os, pero los solda-
dos qne habían falido en FU busca, no les 
alcanzaron hasta el pueblo de l.cuvres, 
cerca de París. Justino se prea^ió para 
responderles, disponiendo al mismo ibmpo 
que su padre y hermanóse esc ndiesan. 
Los soldados se empeñaion Inútilmente t n 
saber donde estaban los quH ellos princi-
palmente buscaban, ó írrítadoa da 1» cons-
tancia con que Justino se negaba á sutie-
facer sus bárbaros deseos, le cort ion la 
cabeza. 
El martirologio romano hice conmemo-
ración del glorioso triunfo do San Justino 
en este día. 
FIKSTAS S L SABADO 
Misas solemnes. — En la Catedral :a de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Jubileo de la Porciúncula. Se gana en la 
Iglesia de la V. O. Tercera de San Fran-
cisco, en la del Convento de Santa Clara, y 
en la de San Franciaco, en Guanabacoa 
Corte de María.—Día 1?.—Correspondo 
visitar á la Reina de todos los Santos y Ma-
dre dol Amor Hermoso en San Felipe. 
Iglesia de Sto.Dommgc 
Dia 3. A las 8 y media función solemne á la Pre-
ciosísima Sangre, con orquesta y Bermón. 
Dia 4. Santo Domingo de Quzmán. A las " i oo-
munión general de la Tercera Orden y cofrades del 
Rosario. A las misa á gran orquesta y nnmeróaó 
coro de voces bajo la dirección de Pastor, y sermón 
por el P, Gregorio García, frauciscano. Asistirá el 
Sr. Arzobispo de capa magua. Todos loa fieles pue-
den ganar tantas tudulgencias pleuarias cuantas vi-
sitas hagan á dicha iglesia, por concesión de San 
Vio V. 6033 4-31 
JHS. 
S a n t a T e r e s a . 
Et viernes primero,Dio8 mediante, predi-
cará el P. Capellán. L a misa empezará á 
las s ete y cuarto y lo mismo en los sucal-
vos. 
A. M. D. G. 
5820 la-28 3d-30 
1 E 1 OI U V. P. ! . BE m . PUDRE 
8ait Fr&ftciseo de /bis 
SANTO JUBILEO DE LA PORCIÚNCULA. 
El dia 2 de agosto por la mañana, & las ocho y me-
dia, se celebrara una solemne misa con sermón. Des-
de la hora de vísperas del dia I? hniita la puesta del 
Sol del segundo dia, podrán ganar los fieles tantas 
Indulgencias Plenarlas cuantua veces visiten esfa 
Iglesia ú otra de la Orden Seráflcn, confesando y 
comulgando con las debidas disposiciones. Esta in-
dulgencia tiene la especialidad de haber sido conce-
dida por Ntro. Señor Jesucristo á su hnniíldísimo 
siervo San Francisco de Asís y aprobada por los Su-
mo Pontífices. 5984 4-30 
COMUNICADOS. 
( EXPRESION 1 GRATITUD 
B — 
, Sr. Director del D I A R I O DB L A MARINA 
Ruego á usted haga publicar en su 
periódico la gratitud qae mi esposa la 
señora Gumersioda Fernández, y yo, 
guardamos al Dr. Cándido de Hoyes, 
inteligente comadrón, qne en momea-
tos difíciles y cuando todoa desespe-
rábamos por su vida, la salvó milagro-
salseóte, realizando ona riesgosa ope-
ración qae aseguró su vida y la de la 
criatura. 
Médicos inteligentes y de la con-
pijeocia profesiooal del Dr. Hoy cc, tio-
ueu que oupecer la gratiltod eterna de 
los pacientes qae son librados da noa 
muerte cierta y segura. 
Sentimos lastimar la modestia del 
sabio Dr. Hoyos, pero á ello nos obliga 
ana gratitud sin límites. 
De osted ateotn y g. g., 
Anttnío OttrnrjF, 
Slc Infanta 114. 
6065 1-1? 
Cumplimos con un deber recomendando á las per-
sonas enfermas del Aú/acfo irltrifiia Ó herpes erzé-
ín«#, etc., el UM de la Fruta JúUen. que obra de 
modo suave, sin producir inflamación intestinal algu-
na, como depurativo y como laxante. 
G E N T E D E M A R 
L a gente de mar generalmente goza dd 
buena salud; pero en esto, como en todo, 
hay excepciones. Que lo diga, sino, el se-
ñor Jesús Zubiela que reside en Batabanó 
(Surgiderr.) Cuenta este señor seienta 
afi s de edad y, como marino, fué por mu-
cho tiempo hombre fuerte y saludable, pero 
durante los dos últimos años y hasta hace 
poco sufrió bastante de: estómago. He aquí 
lo que dijo este buen hombre al autor de 
estas lineas: 
«•Mire usted, decía, cada vez estoy más 
convencido de que el estómago es á un 
mismo tiempo el timón y la vela mayor de 
esos barcos que llamamos hombras. Por 
mi parte puedo decirle que por espacio de 
dos afios anduve "algarete» en cuestiones 
de salud, y que vine á "h cer puerto', 
cuando me convencí de que era el estoma-
gó el causante de todo. 
"Vaya usted contando. E n primer lugar, 
la comida me causaba náueeas y á veces 
vómitos. E l estomago, después de comer, 
se ponía terso y como lleno de viento, y 
cuando eructaba me quedaba en la boca 
on sub r agrio. Casi todos loa dias me 
daban jaquecas qne al retirarse mo deja-
ban bastante debilitado y sobre toda muy 
nervioso. 
"Co er velas de buque no es una ocu-
pación de niños ni de enferm s, y t a po-
drá usted í gurarse con cuántos enfrimien 
ti s hacía ral trabajo, al decirle que además 
de los eíntomas mencionados, me palpita-
ba terriblemente el corazón y sentía en él 
un calor excesivo y muy molesto. 
"¿Quiere nsted saber cómo me enr/f 
Pues muy senoillame ite. Un d:a me en-
contré en la puerta de mi casa un follet ; 
lo abrí por curlosldaü, leí algunos pávra- j 
fos y eran éstos tan convincenter, que i 
poco después mandé á comprar en la Ha- | 
baña, en la droguerí. de Major & Colmer, I 
algunoi frasous de Pastillas del doctor Ri -
chards. 
"Con el uso de esta med eina recobré la 
salud, y desde entonces me be convertido ¡ 
en propagan lata de las Pastillas del doc-
tor Richard'". 
;,Aqní me conoce todo el pueblo, porque 
hace treinta años que resido en el Surgido 
ro. Vaya usted p eguntando á los vecinos 
y verá usted qué p oo me ha faltado para 
pregonar con bocina los m ritos de esas 
pac ti Has y 
Esonita ya la relación la firmó y f¿chó el 
señor Zubiela. 
Surgidero de Batabanó, Enero 6 de 1902. 
(Firmado) JesúsZubída. 
Conozco al firmante ds este escrito y de-
claro que ea persona honrada y que la fir-
ma es auténtica. 
Euero 6 de 1902. 
(Firmadr,) 
Francisco Herrera y Santana. 
Las Pastillas del doctor Ulohards se ha-
llan de venta en todas las farmacias. 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION DE INSTRÍJ00I6N 
SECRETARIA. 
Debidamente autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva, para disponer la apertura del nuevo curso 
pgco|ar ,dp 1̂0"̂  4 1903? ha dispuesto efectuarlo el dia 
l1,'de Bepíiembre próximo, quedando por tal motivo 
abierta la matricula para ingresar en las clases de 
este Centro desde ei dia 19 de ̂ gos^i e?> Ia Secretaría 
de esta Sección, todos los dias hábiles de 7 6 9 de la 
noche. 
Las asignaturas que se explicarán durante el men-
cionado curso, según el plan de enseñanza del mismo 
son las siguientes: 
Lectura—Escritura—Aritmótica (1er. curso)—Gra-
mática (1? y 29 curso)—Aritmética y Algebra—Arit-
mética Mercantil y Teneduria de Libros—Geografía 
é Historia—Francés ó Inglés (19 y 29 curso para se-
ñoritas)—Idem 19 y 29 curso para varones—Lectura 
y Escritora superior—Dibujo Lineal, Natural y de 
Adorno—Taquigrafía y Escritura en máquina—Corte 
y confección de labores—Solfeo y piano para señori-
tas y varones. 
Para ser matriculado como alumno en estas asig-
naturas, serán requisitos indispensables: 
19 La presentación del recibo social, siempre que 
¡si interesado sea mayor de 14 años. 
2^ JJi ¡del padre ó hermano para los menores de 
14 afios. 
39 La presentación dol interesado según previene 
el inciso 69 del artículo 25 del Reglaineuto de esta 
Sección; quedando sujetó el alumno al mismo tiempo 
á lo que previenen los incisos 19, 5Í9, 39 y 49 del ci-
tado artículo 25. 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento de los señores ¡isotiados. 
Hubanajulio 29 de 1902.—El Secretario de la Sec-
ción, Juan A. García. c 1211 8a-o0 8d-3l 
LA COMPETIDORá GADITm 
GRAN FABRICi DE TABACOS, CÍGARROS Y PAQUETES 
P E P I C A D U R A 
DE LA 
V D A . D E M A N U E L CAMACIIO E HIJO 
S 1 A . C L A B A 7 . U A T A N A . 
c 1140 2Cd-9J14ft-7 
A N U N C I O S 
ALBUMES N 
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U l t i m a / / ^ y / 0 ^ 0 
n o v e d a d 
/ Aguacate 
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CIUDAD Dfe. NEW YORK. 
H O T E L G R E N O B L g 
7a Avenida y Calle s6a, frente á Carnegle Hall 
y á tres cuadras del Central Park. 
Casa fresca y tranquila para familias que visiten 
á New York. Moderna—exclusiva—accesible—¿ 
pujaba de fuego. 
Los carritos de Eroadway pasan por la puerta y 
conectan con todas la lineas urbanas y puntos de 
Interés. PLAN EUROPEO. 
Hospedaje especial durante el verano cuarto y 
baflo de $1.60 al dia, para arriba. 
A. E . DICK, PROPIETARIO. 
También es propietario del 
LONG B i A Q H H O T E L 
« EN LONQ SKACH. L. I . 
en el Océano Atlántico donde se puede vivir de-
liciosamente al fresco, ó ir en menos de una hont 
desde New York. 
Precios especiales para los visitantes de Cuba, 
Fto. Rico jr del Sur, 
y . 
3 U A W M I i 
C a r t a d o u n O f i c i a l d e l E j é r c i t o 
Libertador. 
He aquí una carta que en pocas palabras describe fiel-
mente la condición en que se encuentra gran parte del 
Ejército Libertador. Felizmente el firmante ha logrado 
recuperar su salud y el método empleado puede ser útil á 
sus compañeros de armas. 
" Señor Director de E l Cubano Libre, Santiago de Cuba. 
Estimado señor mío: 
"Como oficial del Ejército Libertador es natural que, 
durante la guerra careciera, como carecieron miles de hom-
bres, de alimentos adecuados y que sufriera todas las 
privaciones inevitables durante la memorable contienda. 
" A todo eso atribuyo el hecho de haberme enfermado 
del estómago y haberme encontrado por espacio de dos años 
inapetente, con dolores de cabeza diarios, pálido, sin fuerzas, 
anémico en fin. 
" Muchas medicinas tomé inútilmente hasta que 
habiendo venido á este pueblo el practicante don José 
Ricardo, me aconsejó que tomara las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams. Compré entonces dos frascos de estas 
pildoras y hoy puedo asegurar que debo la salud á ese 
maravilloso remedio. 
" Si cree usted, como creo yo, que otros puedan benefi-
ciarse conociendo el método de que me valí para curarme, 
tenga la bondad de dar publicidad á estas líneas, y desde 
luego le anticipa expresivas gracias su muy atento S. S." 
JOAQUÍN GUARDEA. 
Dos Caminos, Provincia de Santiago de Cuba. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams son las más populares en 
todos los países donde lian sido introducidas. Purifican y enriquecen 
la sangre, restablecen los nervios y curan la parálisis parcial, baile de 
§8n Vito, neufqlgia, rguínas, ii9rviosidad, dolor de cabeza nervioso, 
palpitación del corazón, anemia y palidez, frialdad de manos y pies, 
irregularidades en las funciones mensuales de las mujeres y la debilidad 
en ambos sexos. 
Son inmejorables para las enfermedades de los hombres causadas 
poj- indiscreciones de la juventud, exceso de trabajo 6 estudio, etc. 
Hay muy pocas boticas donde no se vendan las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Cualquiera persona que tenga dificultad en 
adquirirlas debe dirigirse á la casa Dr. Williams Medicine Co., de 
Schenectady, N . Y . , Estados Unidos, y se le dirá donde puede com-
prarlas. La misma casa cuenta con un departamento médico para 
atender gratuitamente á las consultas de los pacientes donde quiera 
^ue se encuentren. $ub« ^ P/*. NVM. 4 
PEPSINA DE CASTELLS 
GRANULADA ERERV¿SCENTE 
n nos t» 18 1 
REMEDIOS SOBERANOS 
PARA EL HIGADO Y LA SANGRE 
ZARZAPARRILLA 
Y PILDORAS 
de l D o c t o r 
BRISTOL 
Admirables 
e s p e c í f i c o s 
que en poco 
tiempo y con infalible se-
guridad curan la I c t e r i c i a , 
las afecciones del Hígado y 
del Bazo, Hinchazones de las 
Glándulas, las Herpes, Úlceras y enfermedades 
crónicas, el Reumatismo, y cuantos males 
provienen de la sangre empobrecida ó viciada. 
P R O B A D Y C O N V E N C E O S ! 
Exíjanse siempre la Zarzaparrilla y Pildoras de Bristot. 
BRISIDL BRISTOL BRISTOL BRISTOL BRISTOL 
3 R E L O J E S 
^ 8 t o n e - £ / ^ 
Durab le s y E x a c t o s 
O. 967 
The Keystone Watcfa Case Co. 
iTtaLEoiD* EN «osa Phl latí el ph ia, U . S. A , 
La Fabrica do Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en * 
las principales Relojerías 
de la isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
se i-olocan cu nuestro detpaclio, 
ttenfedami n, HABANA. 
5 Jo 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, keplp, etc. 
Gr. m i V A L D E P A R 1 S 
Olispo 127—Habana, 
O. l i l i 2«-I Jl 
APARATO DE SODA 
DB LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
K a b a » a 112 
esquina á Lampar i l l a 
A principio du M^yn rovo tDg*r 1*. 
reapertnra do! A* arar.o de Soda do K 
Botica de Sao José. Las perponat» dt 
gasto rocoat ceo qot? refresuos qo* 
expende este establecí miento ron \o> 
mejoras de la cind'td. Hechos con Ja 
rabes de fratac d»! U»ÍH, «egúa la ea 
tación, y agaa carbónica bien cargad 
y helada, resaltan de no sabor ezqa< 
sito. Ooofeoclrna también refreecoK 
eco zaino de frot** del extranjero, oo 
mo Frega, Frambnee», etc., y adetnAf-
otros bieo ooitooido» como Chocolata, 
Vainilla, üoca Ko'a, Zaizaparrilla. 
Oalisaya, Gioger Ale y Néctar üede 
qae DO tiene rival en el mercado, ó 
sea el lee Oream Soda, y para las fles-
tas de la inaagoraoióu de la Bepúbüca 
ofrecerá algacaa novedades, entre ollar 
el Ponche Bayamés helado. 




C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué couoce^usteí sí n n ¡ 
Reloj de Roskopf 
PATENTE 
Sta ( i n » M 0 9 llevan en la esfera nn rótulo 
líne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 1 
\ ¿ > 
SatiaeaaaesJtafiaícia qaeofreoe la BRILLANTERIA A Q R A P Í B L 7 i o á M ea* 
{ídadea y t amaños : posee además , axtenso y variado itutido de Joyería, relojería y óptica. 
RIOLA 3 7 , A, ALTOS APARTADO B & & 
1194 ÍS-I J l 
E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V i a O S I Z A N T B T K B C O N S T I T U T B N T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e H a l o e l l 
01C89 «It » 7 d 1 
REAL F Á B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N E S , 
L A CRUZ ROJA Y MARQUÉS D E R A B E L L 
D B 
Habell, Costa, Vales y Com 
^ 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores j más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Ouantaa personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano 98, HABANA, Apartado 673. 
O 109B alt 1 Jl 
NUEVO TRIUNFO DE LOS C h o c o l a t e s P i n o s 
o 1G88 i J : 
strella" v "T ído Francés 
. . 
Estos cliooolatea premiados con M e d a l l a d e O r o en la E x p o s i c i ó n d e P a -
r í s , acaban de obtener en la de Santa Clara D i p l o m a d e H o n o r y la más alta 
recompensa. 
Pídase en fcoios los establecimientos de crédito. 
C 1200 11 J l 
I S I D O R O V A L L D O C E R A . 
R E C I E N LLEGáDO DB E U R O P A . 
Especialista ea peinados de señora y en aplicar la 
tintura lOTON para teñir el cabello. 
Recibe encargos ea la abaniquería deM. Carranza y 
en la casa de Modas Maison Franco-Americana, casa 
francesa. San Rs fael 36 314. 
Admite abonos mensuales áprecios reducidos. 
5!>72 íilt 2d-30 2a-31 
VINO D E C O C A F O S F A T A D A 
freparft'ío por Ednardo Psltf, Farmacéntico de Parir. 
Este vino tiene la propiedad de la coca y lan del fosfato de cal. La coca to-
mada en pequeñas dosia excita la digestión; á dosis moderada es un alimento ner-
vioso poderoso, que auorenta la fuerza y actividad muscular y facilita á la vez el 
trabíjo intaiectual 
Los fosfatos desempeñan un papel imporUnte en la nutrición y son indispen-
sables á la existencia, y cuando disminuyen en el organismo, es prteiso ayudarle, 
restituyécdole la proporción de sales calcáreas de que carece. 
Esta doble preparación se recoorenda en los casos de 
Beqait i sme, E m b a r a z o de las m u j e r e s d é b i l e s , c u l o s u i f i o s e n 
la é p o c a del Destete, en la A n e m i a , C o n s u n c i ó n nerv icsa . fiacrcíu-
Ics is , T u b e r c u o^is. F r a c t u r a s , etc., «te . 
Venta-. BOTICA FJKANCESA, San Kafael y Campan» rio, y en laa Drogue-
ra» y F rmaela^ asreiifcada» de la Isla de Cuba. 
oiG99 slt 1J1 
SOLICITUD.—Se desea saber el paradero <.k- doín Francisco López Romero y lo mismo de BU primo 
don Cándido líomero Bouza, uatnralde Pílenles, pro-
vincia de Coruña, para asuntos que A ellos le ; 
viene. Kl que pueda dar razón. (Urijase á Snárei 53. 
6025 8.31 
A K T I D I S P E P T I O A 
y>XMEDICACI0N 
C u r a c i ó n de l a DiwpepMlii, 
G a s t r a l g i a , V ó m i t o s «le 
l a s e m b a r a z a d a s , 
C o n v a l e s c e n c l a y 
t o d a s l a s r n -
[ o r m o d a d e s 
del e m ó -
m 
r r a n u 
I a d a y 
e f e r v e s c e n t e 
D E P O S I T O : 
FARMACIA 4. Z*a C a r i d a d 
Tejadillo 38, 
pgq* A Compórtela. Habana. 
20 Jl 
A B E PAEA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
I Í T J Z B E / I I J X J ^ I T T E I 
Libre de explosión y 
cottibustión e s p o n t á -
neas. Sin htnno ni tnal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
JitJLOT, en el litoral de 
esfa balita. 
¡'ara evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampaáas en las 
tapitas l a s palabras 
JAJZ B R I L L A N T E y 
y <ii la etiqueta estará 
impresa la mm^ea de 
fábrica 
U n E l e f a n t e 
qne es de nuestro exclu-
sivo uso y se perseguirá 
ron todo el rigor de la 
Jjey á. los falsi/tcadores, 
Ei Aceite Luz BríMe 
que ofrecemos a l públi-
co y que no tiene rival , 
es el jyrooucto de una 
i f abr i cac ión especial y 
quepresenfa el aspecto de at/aa clara, prortuciendo u n a L U Z T A N H E Í t M O S A , 
sinhumo n i mal olor, que nada tiene que envidiar a l gas m á s purificado Este 
aceiteposee la gran ventaja de no iujiamarse en el caso de romperse las l ámpa-
ras, cualidad muy reconmndable, princiioalmente JPAItA E L USO D E L A S 
E A M I L I A S . J 
Advertencia á los consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones luminicass a l de mejor dase 
importado del extran jero, y se vende á precios muy reducidos, 
T h e West I n d i a O i l Itefining Co.-Oficina: Teniente Rey 
número 71, HABANA. 
C 1091 1 J1 
E L I X I R ESTOMACAL 
Lo recetan loa médicos óe todas laa na-
clonep; es tónico y digestivo y antigáscrál-
gico; CURA el 93 por 100 de loa enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dieamentua. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de toca, vómitos, la in 
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenteria, dilatación d9l estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipcrcloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay más 
asimilación y nutrición complett. CURA 
el mareo del mar. Una comida abundante 
se digiere sin dir cuitad cun una cucharada 
de Elixir de Sais de Carlos, de agradable 
sabor, inofensifo lo miamo para el enfernio 
que para el que está sano, pudiéndeae tomar 
á la vez que las aguas minero medicinales 
y en sustitución do ellas y da los licores de 
mesa. E J de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. No solo C 0R i 
sino que obra como preventivo, impidiendo 
con su uso las enfermeda leo del tabo diges-
tivo. Nueve aüos de éxitos conatautas. Exí-
jase en las etiquetas délas botellas la pala-
br^ $qift0lti ©arca da fábrica ragUtrad^, 
De venta: calle de Serrano 
n ú m e r o 30, farmacia, Madrid, 
y principales de Eapafia, E n -
ropa y Amér ica . 
Agente para la I s l a de Cuba: 
J . Kafecaa y Compafiía, Te-
niente Rey núm. l ^ i Haba na. 
POLICLINICA 
D E L DOCTOR 
3 
S A B A N A 
de la Impotencia 
por el eietema mix-
to do Sueroterarapia y Electroterapia 
de Eaivet. Exito seguro. 
Siñlítlcá, eiste-
fifi m u l k S 
Rayos X, 
Alemania, 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical El enfermo puede atender á sue 
quehaceres sin faltar un sólo d<a. Et 
éxito de su curación es eeguro y sin 
ninguna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Liomcns 
con él reconocemos A loe 
enfermos que lo necesitan fin quitar-
les las ropas que tienen pnostas. 
DE ELECTROTERAPIA en 
general, enfermbda4es de la 
médula, etc, GABINETE páralas en-
fermedades de las vías urinarias'y es-
pecial para operaciones. 
Pjppfpn '̂qjp a'n dolor encías estreche-
JMüuliÜilulu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ú m . 2.—Habana 
c 1110 -1 Jl 
PROFESIONES 
Angel Fernández Larrinaga 
ABOGADO 
Obispo 16, de 1 á 5.—Teléfono 969.—lluoana. 
6941 15-29 
©ra. Serafina C . S>aumy 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones sin dolor, sin altera-» 
ción de la salud. Hace toda clase de trabajos concer-
nientes é, sil profesión y los garantiza, á precios mó-
dicos. Pasa A. trabajar ó, domicilio, Gabinete Dental 
Animas, 19, esquina á Industria, de las 8 de la maijíii > 
Auu eu adelante & todas hvrtts di», 
Sl i seo Giberga 
y Sandalio F . Cuervo 
ABOGADOS 
Campanario 131. CouBultug de Vi á 'i 
C051 13-1 
DR. J O S E A. F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
T í u urinarias y afecciones venéreas y sifilíticas.— 
Kzuermedades de Señoras —Consultas de 1 6 3.—Ber-
W número 32. 5275 Sf> 8 J l 
Cliiica de caración sifí ítiea 
delDr Redondo. 
Avila al público que por deferencia á so 
numerosa cliente) a, traaflere el viaje á Ma-
drid par- més adelante. 
CsUada de Bnenos Aire« 33—Teléfono 1973 
A 11ll«> 1 JI 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
renérens. Curación rápida. Consultas de 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1013 1 J l 
DOCTOR EOBELIN 
Dsrm&tó l cgo y Lsprologi&ta 
Médico de: Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre ce "Enffcrmedades de la Piel y 
Slfibticas" en el Dispensario Tamayo. 
Consultas da 12 á 2 91 «Ksás María 
C 1115 l -J l 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y opeiaciones de 1 & 3.—San 
Ignacio 14.-OIDOS, NAKÍZ, GARGANTA. 
« 1081 1 Jl 
Academia Mercant i l 
de F . Herrera. 
Indailria 111. 
6005 
Clabea de nieto á diez de la uiuüaii». 
13-yi JI I 
( 
Profesor de ¡ntruoción primaria 
Un antiguo empleado cu Gobernación y Profesor i 
de instruectón primaria por la Normal Central de Ma- ¡ 
drid, de reconocida moaalidad, ofrece sus servieios & 
las familias que deseen utilizarlos, bien en la easenan- • 
zrf, bien como administrador de fincas ú otro destino 
an&Iogo. Informarán en la Administración de este \ 
diario. G 
A CADEMIA DE IDIOMAS.—La conocida pro-fesora, Mrs. James, ha trasladado su Academia 
de Zulueta 3, A los altos del DIARIO DE LA MARINA. 
Los precios para el curso del verano, son de los más 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y tácil 
sistema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
5202 26-4 Jl 
_ • ¿ • ¿ • ^ b . "—'sag 
de manos del país y de mediana edad se solieila en 
Santa Clara 11. 6001 1-3Í 
JJna joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cumplir ceu 
su obtigaciónv tiene personas que respondan por 
ella. Informa'u Factoria 17. 6022 4-31 
Se solicita 
una criada para el aseo de unas habitaciones, que se-
pa coser y cortar por figurines. Calzada de Jesús del > 
Monte número 440. 6015 '1-31 j 
Desean colocarse | 
una joven para coser en casa particular. Informan en 
Luz 46. 5997 4-31 J 
U n Jcvaa peninsular 
desea colocarse de criado de mano en casa particular | 
ó de comercio ó de cafetero, Sabe leer y escribir y de ; 
cuentas. Informan Habana 136. 6031 4-31 t 
^ V I N O D E G O G A D E * * ? ^ ? ^ M P E 
T O N I C O _ A P E R I T I V O - D I G E S T I V O 
El V I V O M>E C O C A de uu sabor muy agradable es superior a l V i n o de 
Quina pues no tiene ninguno de sus inconvenientes; 
SE EMPLEA. EN LA. 
ANEMIA - NEURASTENIA - CONVALECENCIA, etc. 
PODEROSO DIGESTIVO, combate siempre con éx i to las 
AFECCIONES D E L ESTOMAGO Y D E L INTESTINO» 
JU" C H E V / t M i S n , 21, roe do Faoboarg Montmartre. PARIS, y en todas Farmacias. 
A T a C ^ T J I l L i A 
la casa calle de Velasoo n. 13, con sala, comedor, dos 
cuartos, cocioa, agua é iuodojo y demás comodida-
des, propia para ana corta familia: la llave é infor-
mes en el 11. 15. 6954 4-29 
ÜN BUEN NEGOCIO.—Se admiten uuo ó dos socios ó se vendo con acción al local un gran es-
| tableoimtento de ropas, situado en el mejor punto de 
' esfa ciudad. Darán razóu San Rafael 34, Lorenzo O-
_lsepa bien su oficio, ha de presentar buenos infor 
W " • " H H / k t i 'íl ¥ ' 1 M ' Í V W Í ^ £ 1 A£71 i mes. Se le da buen trato y dos centeues do sueldo, en 
L i l S I l O S l í I fi PKIANHIS ^ e a 97, Vedado. 6004 4 ^ 
í S E S O I v I f A 
EL 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES D E SEÑORAS 
Consaltas de 1 á a en Sol 79, lunes, miércoles y 
Domicilio: Jesús María 67.—Teléfono 565. v l f i u e ? 
2733 156-11 Ab 
Miguel ifitocio Ñegueres, 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á 11.—Telefono 
1.41a G. 1 E 
DR. CLODOMIRO NOY 
MÉDICO f IRUJANO 
Domicilio Aguila i.—Be Vi á 1 consuliat 
Coleada del Monte 1*9, altos.—D« \ i á 3. 
5)3 i 26 S J l 
Artaro Mafias 7 Urqniola 
Jesús Haría Barraqué 
£ m a r g a r a 3 2 
c Ittfó 
N O T A R I O S 
T a i é l o n o 6 1 4 
i J i 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 105, coetado de VUianneva. 
c 1077 1 Jl 
Br. Enrique Perdomo 
V I A S U B I N A B I A S 
S 3 T B E C H E Z D 2 L A U B 2 T B A 
Jwúf María 33. De 12 d 3. C 1079 1 J l 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
afecciones funcionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
De las facultades de París y Madrid.—Consultas de 
12 a3.—Amistad 61, altos. C 1140 II Jl 
Di\ Jorg© L. Dehognep 
l S P B C I A L T S r A 
EN ENFEBMEDADBS D £ LOS OJOS 
C<nfcnlt&s, cpeiec oner, elección de espe-
jeóles, de 12 i 8 indastzia n. 71. 
o JC84 1 J l 
D r . GS-ustavo L ó p e z 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
tramentoa para orquesta y bandaa milita-
res que realiza á precios do fabrica. Clari-
netes de Le Fcvre, Cornetínea de Beason, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, aróos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 85 centavos, idom de piano Le-
moine, C'arpentier, Vignerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Ncbot á $% pietas sobre motivo» 
do todas las óperas. Valsea, Polcas etc. á 
20centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legitimas. PIA-
NOS frí-nceses y alemanes MUY BARA -
TO J, á precios de fáb. ÍCA. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rev. 
5813 a 1315 Jn 
una criada de mano que traiga buenas referencias. 
Compoatela u. 100, altos. 6027 4-31 
Una señora peninsular, 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora en 
casa particular, gana buen sueldo. San Lázaro 212. | J 
6026 4-31 
CRIADA Y MANEJADORA.—Desea colocarse una joven peninsular para criada de mano ó ma-
nejadora. Sabe coser á máquina y repasar ropa; es 
persona formal y tiene recomendaciones. Informan 
Obrapía 84 después de las nueve déla mañana. ¿ 
6016 4-31 I 
D e s e a c o l o c a r s e 
de cocinera una señora peninsular en establecimiento ' 
6 casa particular. Informarán en Teniente Rey nú-
mero 47. 5982 4-30 
UN MORENO de mediana edad, desea colocarse de cocinero en casa particular ó establecimiento, j 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene quien I 
responda de su buena conducta. Informan Drago- \ 
nes 45. 5990 4 30 í 
C o r d i a l Regenerador 
QUINA - COCA — KOLA - FOSFA TO cíe CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo do la d iges t ión . 
E l hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r y s a l u d . 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, emineutemenle 
d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. 
DEPÓSITO GENKRAL'en P A R I S , S O , R u é R é a u m u r 
\ EN TODAS LAS FARMACIAS 
VERDADEROS GRANOS DE SALUD DEL D- FRANCK Purgat ivos , Depurativos y Antisépticom 
C o n t r a e l E S T R E N B M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA - MALESTAR — PESADEZ GASTRICA 
S I N C A M B I A R S U S C O S T U M B R E S ni disminuir la cantidad de 
alimentos, sa toman con las comidas, y despiertan el apetito. 
Exíjase el R ó t u l o adjunto e n 4 colorea, i m p r e s o sobre las cajitas 
a z u l e s m e t á l i c a s y s o b r e s u s e n v o l t o r i o s . 
Toda cajlta de cartón ú otra clase, no será mas que una falsificaoldn peligrosa. 
P a r i a , Farmacia I J E R . O ' V , 9, R o e de C l é r y v EN TODA» UAB FARMACIAB. 
Se alquila 
la casa do alto y bajo Sol n. 51, entre Habana y Com-
postela. Informan Monserrate n. 2. 5940 4-29 
Neptuno 19.—En esta acreditada casa, sa alquilan frescas y hermosas habitaciones interiores, amue-
bladas y con balcón á la calle, con espléndida ducha, 
baño y entrada á todas horas. Precios módicos. No se 
admiten niños. 5923 8-29 
j para tienda pequeña, agencia ó escritorio, se alquila 
! una de dos departamentcs; tiene inodoro y agua: pre-
cio 15-90 adelantados. Punto céntrico y comercial: 






Se alquilan los altos de la sastrería Ln Aurora, 
Monte 183. Pisos y gran salón de mármol. 
5956 8-29 
los altos de la casa Calzada del Monte 6, con preferen-
cia á familia que no tengan niños. En los bajos in -
formarán. 5893 4-27 
Vn I D namna ni>o so alquilan los altos de ¡a 
-Bill i » peROS 919 casa Concordia 83, esnui-
na á Lealtad, con sala, cuarto, cocina, agua é inodoro 
' y entrada independiente: la llave en la carbonería de 
la esquina. Su dueño Tejadillo 30. 5899 4-27 
P r a d á Hf) Esta casa recientemente reformada 
r I _Uw Olf» (.on servicio de criado, baño, luí 
eléctrica, SÍC, ofrece departamentos y habitaciones 
propios para eecritorio y familia sin niños. Teléfono 
núm. 762. ¿897 8-27 
E K L A CASA T R O C A D E R O N* 40, 
ocupada por familia respetable, se eedeu en alquiler 4 
personas que no tengan niños ni animales, dos uabita-
ciones altas y dos bajas. 5904 4 27 
6935 4-39 
TERRENOS.— Se •endt-n aobre 4000 v a r a s de terrenos en el Cerro, propias para una gran in-
dustria, pues tienen frente á la calzada. Fernando 
Cordera, San Ignacio u. 50, de doce á coato. 
5947 4-29 
S E V E N D E 
una vidriera ó puesto de venta de tabacos y cigarros 
6 sus enseres separados, como también los oe una 
casa de cambio de moneda. Agniarjfó. 5932 4-29 
E n $ 2 , 5 0 0 
Se vende una casa bien situada para renta, pues 
gana $31 80 mensuales y se compone de sala, come-
dor v dos cuartos, con agoa, cloaca 6 inodoro. Infor-
ma J. J. Posse, San lunacio 50, de 12 á 4. 
5943 4-29 
PARA LAS DISPEPSIAS 
M O B I P A P A Y I N I 
DE GANDUL. 
•TOS 9« 1 J l 
B U E W S T E G O C Z O 
En $6.500 se venden tres casas que hacen estqnina 
& la calle de Empedrado, qne resultan $63.60 men-
suales. Informa J. J. Posse, San Ignacio 60, de 12 á 4 
5942 4-29 
ITVENDÉ UNA VAQUERIA, yantaa, aperos, 
caballos, cria de gallinas y se traspasa la ünca de 
cuatro caballerías con contrato por cuatro años, á 
media legua de Jesús del Monte. Trocadero 83. i n -
forman. 5911 4-2d 
MISCELANEA 
S E V E N D E 
s in i n t e r v e n c i ó n de corredores l a c a s a - q u i n t a ' a n t i g u a 
de P e d e m o n t e en M a r i a n a o . I n f o r m e s C o r r a l e s 125 ó 
A p o d a c a 41 5901 13-27 J l 
Llamamos l a atención á l a s familias y del públi* 
co e n g e n e r a l , sobre las hermosas Vaquetas qne reci-
bimos p o r el v a p o r francés. Solo esta casa tiene el 
privilefrio de v e n d e r este artículo preparado parft 
ella.—Teniente R e y 25. 6043 26-1 Ayy 
Aceite liiio.ine saierior 
en barriles y en latas, se vend* en San Ignacio 13 6 
Tli centavos g a l ó n . 6013 15-31 
~ ~ 7 S E N V E N D E " 
marmol artificial á 4 pesetas metro, colocado, v Aztr* 
lejos á 50 centavo-. San Antonio Chiquito BOntWO \ 
Quinta La Integridad. Habitación 28, J . CMWM. 
6000 8-31 
C A Ü C H X 7 
N JOVEN desea colocarse de camarero en cafó ; 
ó fonda ó para servir en una fábrica ó almacén ¡ rindo de muño. Snlift dosemimnar bien sn oblii/a- ^ 
ARTES Y OFICIOS. 
Dolores Osorio, Peinadora 
Se ofrece á su numerosa clientela. Especialidad en 
teñir el pelo, earantizando la tintura. Precios módi-
cos. Animas 15, Teléfono 280. 5937 26-29 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basara y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colon. 
c 1186 26-23 Jl 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á Sun Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 5256 26-6 
P A B A - R A Y O S . 
E . Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-iayos sistema modeino á edificios, 
polvorines, torres, 'panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas telefóni-
cas por toda la lela. Reparaciones do toda cíate de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 5798 26-15 Jl 
iM8BnÍlttÍHÍaÍBÍÍÍÍÍÍÍ¡ÍÍiaBÍÍÍ»^ 
ü 
de criado de mano. Sabe desempañar bien su obliga 
ción y tiene muy buenas recomendaciones de las ca-
sas donde ha estado. Darán razón San Pedro núme-
ro 20, fonda. 5989 f ' 3 l , _ 
B e l a s c o a i n 2 0 
Se solicita una cocinera y una criada de mano. 
5961 '_ 4-30 
una peninsular, de criada de manos ó manejadora; 
tiene buenas recomendaciones. En la misma una 
criandera también peninsular. Tiene buena y abun-
dante leche. Se puede ver su niña informan Apoda-
ca 17. 5960 4-?0 
D E 3 E x- G O L O C A H S S 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no. Tiene recoiuendaciones de las casas donde ha es-
do: Informan en Animas 58. 5992 4-30 
D e s e a c o l o c a r s e 
un buen criado peninsular. Sabe cumplir con su de-
ber y tiene buena conducta. Informan en Teniente 
Rey y San Ignacio, zapatería. 5994 4-30 
una cocinera para un matrimonio solo, que sepa su 1 
obligación, en Luz número 6, altos. I 
5985 4 30 f 
La pureza cíe la PEPT0NA CHAP0TEAUT 
la ha hecho adoptar por el 
U S T S T I T X J T O F ^ S T E X i r t 
d e 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivlenne, y en todas las Farmacias. 
U n a j o v i - n d e c o l o r d e m u y b a e ^ c s 
modales desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan Progreso'número 6 
5052 4-29 
$ 1 0 0 0 
se desean colocar en hipoteca, bien sea en la Habana, 
| Vedado, Cerro y Jesús del Monte J. J. Posse, San 
Una criandera peninsular b Ignacio 50, de 12 á 4. _ 5944 4-29 
con su niño que se puede ver y con bnena y abun-J XT ,1rtT ^ . .'nQ,, ñrw VÁv a PV 
dante leche, desea colocarse á fecho entera ó a m ^ TXESEAN COLOCARSE P^S JOVENES PL-
día leche. Tiene quien responda por ella. Infor- * U"™sulures, una ^ ^ f ^ ' ^ J ^ ^ y ^ ^ 
man Habana, esquina á O'fieilly, caibonería. i d^Ae 'fche' de cnandera ^ « ^ « ' J X 0 * ™ , ^ 
cuc>7 ' ^ •" ^ -v» í criada (le manos ó maneiadora. ¡sabe cumplir con su 
4-30 I ^ . :_J_ j MT: Infol.. 
4-29 
i i  d    j , 
obligación y tienen quien responda por ella», 
man Morro"5, tren de coches. 
una criada de color, para ayudaren los quehaceres; Una C r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de la casa y manejar una niña. Que tenga buenos aclimatada en el país, de 4 meses de panda, con buc-
iuformes. Cepero 4, Plaza de la Iglesia del Cerro, f na v abundante leche, desea colocarse á leche eutera. 
5979 4-30 Tiene quien responda por ella. 5924 
Informan Cristina 28. 
4-29 
!
O E solicita para el Vedado una joven del país ó ex-
ÍOtrangera que sea inteligente é instruida, para cui-
dar dos niñas de 4 á 8 años, además ha de saber co-
ser, cortar y traer muy buenas referencias. Infor-
man en Riela 3, La Campana, de 8 á 9̂  a. m. y de 1 á 
3J p. m. 5975 £30 
SE SOLICITA un buen maestro albañíl ó propie-tario de casas para trabajar con el de estuquistii ó 
i estucador. Sé hacer fachadas y habitaciones de todas 
clases imitando todos'los mármoles y ladrillos y tra-
bajos en pisos de cemento con adornos; trabajo sin 
EN LA CALZADA DE JESUS DEL MONTE mu imero 400, se desea comprar una casa en la mis-
Enfermedades del cerebro v clerí11̂ ,:£?da'deBd?1'lI*;le8ÍahaslalaVíbol'a'<le6á7 
B Î i . ^ . i . ^ f habitaciones, patio y traspatio. 
pretensiones y garantizo el trabajo. San Joaquín 10, 
Ó965 
Desea colocarse 
v un joven peninsular de criado de manos en casa par-
ticular, de comercio ó para caballero solo. Tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Informan en 
Aguacate 128. 5925_ 4-29 
y E ofrece una persona competente para administrar 
l^'cobros ó dirijiralgún estableciniiento, do quinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cuulquiera 
otra ocupación análoga, lo misino en ía ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor del D¡ ARIO DIÍ LA ÍB AHINA G. 11 Ja 
carpintería, ¡ñfbrman. 4-30 
l o s n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno 61. Consalta diaria Je 12 á 2 j 
on76 20 J l 
Doctor C . E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono 1787.->Campanario 160 
c 1Q80 1 J l 
Z^r. H n r i q u e U ú ñ e z 
Profesor auxiliar de Círuiía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 á 2.—San Miguel 116. í'eléfono 1212. 
C. 1144 11-Jl 
5929 4-29 
Dr. ÍDÍIÉS Eepra y 
ABOGADO ¥ AUFIME VSOB, 
AGUILA, 66 
Se compran y venden casas 
de todos precias. Fernando Córdova, San Ignacio nú-
mero 50, de 12 á 4. 5946 4-29 
Importante 
Cobro de cargaremes, certiñoados de H-
bramientoa, pagas atrasadas de Paeivoe, 
haberes pereouales, devoluc'ón de ñaneas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Bójar, Serano 17, 
Madrid. a736 tlt 30-lmy 
"Un». Jcven penissul&r 
desea colocarse do criada de mano ó manejadora; es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con eu obliga-
l cióu. Tiene quien responda por ella. Informan Ga-
.• liauo n; 5. 5986 4-30 _ 
^ T T N JOVEN DE COLOR desea colocarse de co-
5 \ J cinero en un establecimiento ó fábrica de tabaco; 
j sabe el oficio con perfección y tiene buenas garantías, 
í Informan Sun Nicolás 87. 5981 4-30 
i un joven peninsular, de criado de manos, dependien 
J * P n i g 7 V e n t u r a 
ABOGADO. 
Santa Clara 25.altos, esquina á Inquisidor. Teléfono 
839.—Consultas de 12 á 3. e 1185 23 Jl 
Doctor Velasco 
Eufermedades del CORAZON,PULMONES NER-
VIOSAS y de la P IEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléíono 459. o 1078 1 J I 2>J 
D R . K . C U Z K A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. Lópei durante trse 
años.-Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres | l al me». Las operaciones gratis. 
C 1143 10 J l 
I)R. ADOLFO B E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
c i l , procedimiento que emplea el profesor Hayens 
del Hospital Si. Antonio de París. 
Conaultaa de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
«Jlos.—Teléfono 874. C_1141 10-Jl 
Manuel Valdés Pita, 
ABOCADO 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 4 4.—Teléfono 
547 C. 1142 ItKll 
i r t o r o Mareos fieasj i r d í n . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Amistad 108.—Horas de consulta de 7 á 6 loe días 
de febor y de U 4 3 los festives. 5223 26-5 Jl 
Dr. Manuel Delfín, 
MEDICO DE NIÑOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. eeqnina & 
San Miguel.—Teléfono uv Í262. 
J n a n B . Z a n g r o n i x 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pol ic ia les , 
B e d i d a s de t i erras , n i v e l a c i o n e s , tasaciones y cons-
trucciones da madera de todas d imensiones y esiiloe 
m o d e r n o s , en el campo y en la p o b l a c i ó n , contando 
p a r a e l lo con p e M o n a l competente y p r á c t i c o . Gabi-
• « t e A g u i a r 81, de una ¿ cuatro p. m. 
c 1075 1 Jl 
F0STER & FREEMAN 
C C U N S E L O E S I N P A T E N T C A U S E S 
WASHINGTON. 
Francisco G. Garófalo 
Abogadd y Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
de Marcas y Patentes en loe Estados Unidos y en es-
t a Isla. Atunto» Qj^rcanliles é industriales. 
e 1076 I J l 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Eepecialista en las enfermedades de los niños médi-
eaa v quirúrgica*. Consultas de I I 4 1. Aguiar 103J 
Tel¿fono 824. c 1082 I Jl 
^ TTN COCINERO EXTRANJERO recien llegado, \ 
\ J desea colocarse en casa de comercio, de huéspe-
des ó con una familia americana ó inglesa. Habla 
bien el inglés. Informes Consulado esquina 
José, accesoria B. 5967 4-30 
te ó trabajador. Tiene quien responda porsu conduc-
ta. Informan Cármen 6. 5926 4-29 
CARRUAJES de lujo, con zunchos de goma. Se alquilan elegantes carruajes para entierro á 2 pe-
sos 50 centavos plata; bautizos á 3 pesos; casamientos 
4 3 pesos 5ü centavos; paseos y abonos á precios con-
vencionales. Informarán, Consulado 124. Teléfono 
núm. 280. 5896 4-27 
PERDIDAS 
£ B S O L I C I T A 
en el Vedado Lhua 62, una criada peninsular que no 
sea recien llegada, que sepa cumplir y tenga buenas 
referencias. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
5973 4-30 
los fabricantes y almacenistas de tabaco.— Un 
joven que ha viajado en los Estados Unidos en 
la venta de tabaco, debearia viajar para alguna fábri-
Uabla (je esta; bieu para ¡as Repúblicas del Sur ó para los 
i .jn U 3 Estados Unidos. Pueden dar referencias en algunas 
casas de comercin de esta.—Dirigirse por escrito á M. 
C, DIARIO DE LA MARINA. 5906 4-27 
U N A P X N I N S D L A H 
desea colocarse de criada de mano ó cocinera; sabe 
Una señora peninsular 
•lesea colocarse de cocinera ó costurera en casa par-
ticular; tiene muy buenos informes y dan razón Luz 
número 59. 5887 4-27 
@ dosea co locar 
cumplir con su obligación y no tiene inconveniente ¡ una manejadora; tiene personas que respondan pe 
cu ir al campo. Tiene quien la garantice. Informan * ella. Darán razón eu Neptuno 207. 5884 4-5 
Plaza del Vapor por Reina n. 19, esquina á Galiauo. | — - — 
5970 4-30 J D E S E A C O i O O A R S S 
D£Si3<¿ C O L O C A R * ^ 
PERDIDA.—El domingo por la noche se extravió i una joven peninsular de criada de mano. lleva en el tela 131, altos un reloj de acero cou uu retrato de una eeñora PaJs 8 nlese8; 8al,e 8U ^'g"*'011' e8 cariñosa con los | | | M Irv 
que se tiene en gran aprecio. Se le agradecerá y u;io . "i»09 y t»6116 q"¡en responda por ella. San Lázaro , U n JO 
tilicará trenerosamente al oue se lo hava encoutrailn 1 n. 313. 5968 4-30 i de criado de r 
de criada de manos ó manejadora una joven peninsu-
lar, teniendo quien la trarantice. Informan Compos-
5886 4-27 
tili r  g r t  l q   l  y  ntr da 
y lo entregue en Villegas 93, bodega. 
6068 4-1 
Desde ayer t í l l ' ^ T t ^ í ^ S l V 
marillo claro que entiende por Wuera El que la pre- \ T \ E S E A COLOCARSE de 
seute en dicha casa se le gratificará con un centén. 
5938 4-29 
S E S O X I C X T A N 
Vendedores activos para algunas especialidades • 
5971 4-30 J -  
iiügiwnH EfiSai' 
COCINERO Y REPOSTERO peninsular, joven, con buenas referencias, desea colocarse sin pre-
tensiones en casa particular ó establecimiento. Tam-
bién va «I campo si se ofrece. Aguiar y Chacta, bo-
dega. 6036 4-1 
UN COCINERO.—Desea colocarse un joven pe-ninsular para cocinar, bien sea en casa de comer-
cio ó particular; no tiene muchas pretensiones. Dir i -
ffirse á la calle de Refugio, tren de cantinas, entre 
Morro y Zuluota, pregunten por Antonio Fernández. 
6064 4-1 
Un cortador de sastrería que también es operario 
desea colocación en esta ciudad ó el campo: tiene lag 
recomendaciones que le pidan. Informaran Monte n? 
4, á todas horas. 6054 ' 8-1 
D. José Diaz Alvarez 
natural de España y da la Provincia do Lugo, desea 
saber el paradero de su madre y hermanos, que se ha-
llaban hace cuatro años eu Santiago de Cuba, Doña 
Concepción Alvarez, Don Avelmo Diaz Alvarez, 
Doña Elena Diaz Alvarez, Don Jesús Díaz Alvarez, 
Poúa María Diaz Alvarez, Informarán en la Haba-
na, San Lázaro número 321, Dou José Diaz Alvarez. 
6048 8-l__ 
DOS JOVENES peninsulares desean pplpcarse de criadas de mano ó manejadoras. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su obligación. Tie-
nen quien responda por ellas. Informan (¿uiutu de 
Pozos Dulces u. 1, Vedado. 6045 4-̂  
N ACRIANDERA PE " INSULAR de dos me-
sep y medio de parida, con su niño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea colocarse 
4 leche entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Monte 307, farmacia. 6lHü 4-1 
DES    manejadora ó criada de mano una joven peninsular qiie es muy cari-
ñosd para los niños y tiene quien responda por ella. 
Informan calzada de Jesús del Monte 212, tren de 
lavado, y Cárdenas 41, 5948 4-29 
D fcSEA colocarse do criado de m¡vio ó cocinero un peninsular inteligente en amina cosas y con 
buenos informes de las casas donde ha trabajado. I n -
forman en Prado 50, caté; lo mismo para lii capital 
que en el campo. No tiene preteiiBioues, 
5950 4-29 
oven, desea colocarse 
manos, Iníorman Lealtad, esquina á 
Reina, carnicerid, 5885 4-27 
S O L I C I T A 
una criada de mano quo traiga referencias, para Ma-
rianao. Sueldo $3 plata y ropa limpia. En Habana 38, 
inlbnnaráu, 6902 4-27 
Vna criandera 
de 40 días de parida, con buena y abundante leche, 
í desea colocarse á media leche Tiene quien la ga-
rantice. Informan Oficios 54, 5903 4-27 
~ S u l s o £ l C I T A 
un cocinero ó cocinera que sepa sn obligación y trai-
ga referencias. Angeles número 9. 
5905 4-27 
U n a c t i » n d $ r a p e n i a s - u l s r 
de tros meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche eutera. También se co-
loca una criada de mano. Tienen quien responda por 
ellas. Corrales 39, altos. ¿939 4 -29 
U N A S E S r O R A P E K I K r S D L & . a 
desea colocarse para cocinera; sabe cumplir 
P a r a un matrimonio se solicita 
cocinera que tenga buenas referencias y duerma eu 
{ la colocación. San Miguel 141, altos. 
1 5908 4-27 T T N PROFESOR CON TITULO DE LICEN-U (ñudo en Filosofía y Letras y con personas que gaianticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
'li¡ con su , f08 p^i^es de familia v directores de planteles de edu-
obligación y tiene quien responda por ella. Figuras * cac\6n para dar clases de l í y 2? enseñanza y de 
núm, 63. 5934 4-29 í aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P, 
DESEA COLOCARSE un portero que ha servido eu casas respetables de esta capital; sabe leer y 
escribir y se le pueden confiar mayores cuidados. I n -
forman Trocadoro v Crespo, café. 
6062 ' 4-1 
DES A COLOCARSE de criado de mano un jo-ven y también un hombre de mediana edad para 
portero ó camarero ó criado, tiene persones respeta-
bles que garanticen su conducta y moralidad. Darán 
razón calle de la Habana n. 134. 6UI0 4-1 
F A R I K A C X S U T I C O 
Solicita una regencia. Informan Condesa y Campa 
nario, botica. 6044 4-1 
ABOGADO Y PROCURADOR. - Se hace cargo de toda clase de cobros y de intestatos, testamen-
tarias, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar hasta 
la conclusión, tacilita dinero 4 cuenta de herencia y 
sobre hipotecas. San Joeé 30. 6066 4-1 
Desea colocarse un buen criado 
de manos de profesión. Siendo hombre formal y con 
buenas recomendaciones. Neptuno número 30, Mon-
tañ£4a, darán razóu. 6063 4-1 
Dr. Juan Pablo García 
TIAS URINARIAS. 
Oeneu l tae de 13 é 2. L U Z número II 
« 10*7 1 Jl 
R a m ó n J . Martínez 
A B O S A D O 
Se ta írMiuinviv á AMARGURA 32 
1 J l 
E\SE\A\ZAS. 
M r . Alfred B o i s s i é . 
JJA edición mexicana de sn "Trataáp de nronuncia--
«ión inglesa", impresa en Fomento, $0.75 Mata. Cuba 
núm. 139. COSÍ 56-1 Ag 
Vicenta Suris de Darder 
PROFESORA 
Da clases de íattracoión a domicilio, de dibujo so-
bre toda claae de géneros para bordar ó pintar, bor-
Aadoe de todas clases, frutan y llores imitando 4 las 
vatoralee; adornos de lindas mH,4is/3S caladas, obje-
tos de arte y de lujo p^a regalos. P/ecios conven-
cionales y adelantados. Diaria 12, euilíc |>u4re» y 
factoría. 6034 4-1 
Una buena cocinera, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
desempeñar bien »u obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan San Nicolás lc2. 
6042 4-1 
ÜrN matrimemio recién llegado de la Península, desea colocúrse, ella de criandera, de dos meses de parida, con buena y abunriante leche y su niña 
que se puede ver, á leche entera, y él de- criadtf dé 
manos, dependiente de bodega ó cualquiera otra eos'a 
Tienen quien los recomieade. Informan Vives 157. 
6038 4-1 
fl/ia s e ñ o r a peninsular 
de 15 días de parida, dsee^ colocarse 4 leche entera. 
Domicilio: Agnila i 16, cuarto 81. ' OUóA 4-1 
ARAMBURO 12 
Se solicita una buena cocinera peninsular para cor-
ta familia. 6055 4-1 
I7na cocinera peninsular 
desea colocarse 6i> ca^a particular ó establecimiento 
Í
tiene quien i «ponda por ella. Darán razón Aguila 
126. ¿999 ' 4 31 
D S S F A CCaúOCAS&e 
t una Ih îa ¿¡peinera ó criada de mano peninsular. Car-
1 meu 6. 6003 4-31 
l A geneia de colocaciones 4e Mariano .Gallego, Ha-
( j í \ .baua 108, teléfono 308,—.Este pB pl Centro más 
acreditado, facilita con btíenas referencias toda .clase 
de criado» de servicio'doméstico; dependientes y tfft-
bajadores de campo. Respondo del dinero de la pla-
za que se entreKue al cocinero 6 cocinen^ 
4 «W9 • 4-3* 
Vna criandera peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse, con buena y 
abundante leche. Tiene quien respondo por ella. In-
formarán Cárdenas 5, 5933 4-29 
Una cocinera peninsular 
de mediana edad desea colocarse en casa pai ticular 6 
establecimiento, sabe bien su oficio y nene buenas 
referencias Informan Cienfuegos 44. 5930 4-29 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora; 
tiene buenos modales, es activa y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien la garantice Damas nú-
mero 11. 5918 4-29 
Una se ñor« penix. eclar 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien responda por ella. No duerme en la colo-
cación. Informan Amistad 15, 5916 4-29 
UlM señora peninsular 
deeea colocarse de cocinera repostera en cíisa parti-
a licaci  l iq r i . l-lirí irse r 
sección de anuncios del DIRRIO UE LA MARINA, 
G. I 
uno que disponga de 2 á 
* 3!>00 pesos para ayudar al 
desarrollo de una industria de excelentes resultados 
y quo ya esta en marcha. Inlbsman en Hospital y San 
Miguel, de 5 á 7 de la tarde, 254. 5869 8-26 
de diferente tiempo de paridas, de distintos 
precios, y cuidadosamente examinadas, ae 
faci'itan á todas horas en Manrique 71. 
_58Q2 15-23 
Se solicita 
\ 4 doña Cesaría López y Oliberps para asuntos de 
interés. Regla, Maneo 107, La Casa Grande. 
57S5'_ _^ 26-23J1. ¡J 
ÜN SR7PFNINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico eu el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
cular ó establecimiento. Sabe él oficio con perfe-coión i compromete 4 facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
- - ^ - r . ~ » ca: informaran en el DIARIO ÜG MARINA; ade-y tiene quien la garantice. Informan Peñalver n. 8 
5917 4-29 
O n a j & v e n d e c o l o r 
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la Habana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
^ „ V ^ , . » ^ ^ . ~ . J \ da8 cocinera8, mane adoras, costureras, cocineros, 
* . H ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ i 6 T ^ r " 1 1 í criados, cochc-os, porteros, avadantes,' fregadores,' 
en naoana i~i. ^ ^ t repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
T T N A PERSONA PRACTICA en contabilidad y j quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra v ven-
- { ta de casas y lincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te-
v J conbuenas recomendaciones, se ofrece para teñe 
dorde libros de cualquier casa de comercio 6 indus- j léfono 486 
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudiendo hacprse 
cargo de ]u contabilidad sea esto tija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 J1 
5708 26-20 Jl 
Una señora 
desea colocarse de cocinera en establecimiento ó 
sa particular. Tiene releroucias. Bernaza 63, 
5927 4-29 
A l o s q/ae c U s e e m r e t i r a r s e d e l o s 
n e g o c i e s . 
Necesito un buen local con ó sin armatoste en las 
calles de Obispo ó San Rafael. 
Para pormenores dirifíirse á F. A. Baya, óptico en 
la manzana de Gómez, frente á Albiau, 
•5680 13-19 Jl 
adelantado de botica, desea encontrar una donde 
perfeccionarse, ya sea en esta 6 en el campo, por ca-
sa, comida y ropa limpia, sin sueldo hasta qne ft j u i -
cio del dueño pueda merecerlo. Tieue personas que j 
garanticen su conducta. Informarán Lamparilla 74, i ^ 
altos, á todas horas. 5921 4-29 f 
C A l i í ' i t - l l ' ma costurera que haya tra-
lpe o U H ^ l l í ; l l t bajado en taller como "oficiala 
Y sepa cortar, para cose.- de 7 4 7.—También una 
buena lavandera que haya trabajado en casa particu-
lar, ambas han de traer refeiencias. Calzada del 
Monte número 473, altos. 5951 4-29 
D B S Í ? A C O I O C A R S H 
un español de mediana edad, de cochero, portero ó 
sirviente, tiene practicado éstas obligaciones y es útil 
para ellas. Informes y referencias Morro 50, bodega. 
5957 4-29 
Una criandera peninsular 
de 2 meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene inconve-
niente en ir á cualquier punto y tiene quien responda 
por ella. Informan Misión 31, A. ' 5922 4-29 
C r i ande r a peni nsular, 
de nn mes y medio de parida, aclimatada en el país, ] 
desea colocarse 4 leche entera. Informan Nepmno 
núm. 60, vidriera de cigarros café de Cuba, 4 todas 
horas. 5928 4-29 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
Habla y oscribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; G 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa que sea ámplia y cómoda y esté simada en 
el barrio del Ani/el. Informes; Chacón número ¿7. 
5627 13-17 Jl. 
AGENCIA La 1? de Aguiar, Teléfono 450. Facilita con buenas recomendaciones un servicio decente de criados y criadas, dependientes al comercio y cua-
drillas de trabajadores, dinero sobre alquileres y en 
hipoteca- J. Alonso y Villaverde Teléfono 460. 
5101 27-2 Jl 
ALQUILERES 
D U f f E H O 
Se da_en hipoteca y con alquileres y pagare 
Ignacio oO, do 12 4 4. 
éFei 
naddo Córdova; San 
5945 4-29 
colas 
NA CRIANDERA PENINSULAR aclimatada 
en el país, con buena y abundante KM he desea 
p iQgám? 4 leche entera. No tiene inconveniente 
un Ir al campo. Tiene quifen responda por ella. In-
A VISO.—Se alquila una hermosa casa en Cerrada del Paseo número 18, con espléndida, sala saleta, 
siete cómodas habitaciones, baño, suelo hidráulicos 
y cocina muy cómoda, todas á la brisa, con patio y 
traspatio, en la suma de 10 centenes. Informarán 
Gervasio 109, A, á todas horas. 6059 8-1 
S U A ¿ Q ^ í í * A 
v vende la moderna casa Paula 70. en Estrella 70. 
informan. 6057 4-1 
Cnairo hiriKom habitac^on^ 
Un departamento 
k señoras, matrimonio ó caballeros, sin niños. San 
Ignacio 46. 6058 8-1 
S E A L $ U I £ A C T 
las casas Escobar 57, con balcón corrido 4 dos calles, 
la paite baja propia para cualquier clase de estable-
cimiento. Santa Clara 19, planta baja. Reina 80, es-
quina á Lealtad. Compostela esquina á Desampara-
dos, estos frescos altos que dominan toda la bahía. 
Todas estas casas tienen papel indicando donde está 
la llave é informan eu Reina núm. 22. 
c 1220 1£1_A^ 
Un cuarto bajo y dos altos que tienen un colgadi-cito y una azotea pequeña, agua é inodoros, se 
ceden en alquiler á pocas personas sin niños ni ami-
males permanentes'que den referencias á satisfacción. 
En la casa Amargura 80, habitada por familia de to-
do respeto. 6050 4-1 
gSB A l L ^ Q U T X t A 
la casa calle de San José n. 10, frescíl, cómoda é hi-
giénica. Alquiler ocho centenes. La llave en la bo-
dega del frente é informan Habana 53. 
n_6017 4-1 
Alnigceiifs de tabaco 
Se alquilan, módico precio; acreditados por más de 
40 años. Muralla 113. 6060 4-1 
HABITACIONES 
Se al. nilau nna ó dos frescos babitacionee con bal-
cón 4 la calle para los meaea de verano que podrán 
ocuparse desda 1? de Julio. 
Jefe de cocina de Barcelona, cañerías de agua y ba-
fios.—Hotel E L DIARIO, Zuiueta, Neptano y Par-
que CentraL C. 1ÍÍ03 4-27 
P a u l a 7 0 
Se alquila eeta moderaa casa en diez oMiteoea. La 
llave al lado. Su dueño Estrella 70. 
5891 4-27 
MAISON DOREE: Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Durán.—Bn esta hermosa casa 
toda de mármol, se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblados 4 fami-
lias, matrimonios 6 personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 5894 4-27 
Se alquilan dos grandes habitaciones, pisos mosai-
co, son frescas, 4 caballeros 6 matrimonio sin niños; 
en la misma ee solicita una buena chaquetera de mo-
dista. 5890 4-27 
E n 5 centenes se alquila 
en Crespo 10, una casa de dos ventanas, con sala, co 
medor, dos habitaciones, cecina, patio y agua: en los 
altos de la izquierda, impondrán. b907 
Vedado. 
Por no poderla atender sn dueño se vende la fonda 
del café El Niágara, frente al páradero de los Carri- , 
tos, con buena y abundante marchantería. En ella » tamaño, de las pruebas p 
Para nna caballeril 
sitan 3657 plantas < 
_ clonadas para lar^( 
% ñol; y por mili 
informarán. 5830 824 
S E V E N D E 
un tren de lavado en buenas condiciones por no po-
derlo atendersu dueño. Calzada del Cerro 572. 
5678 13-19 J l 
Hacendados, en ApodaÉa n. 5 
el cultivo y aprovechamiento. 
Castro. c 1201 
•uadro se nece-» 
<. bien acondpi 
7̂4.20 oro e e p » « 
i planta, eegáa 
i al Círculo da 
troccionos para 
le Federico Mi 
16-27 J l 
además un café de poco capital. Pregunten en la 
Casa de Salud "La Benéfica'' por el número 189. 
5684 15-16 J l 




un cuarto interior, espacioso y cómodo con comida 
$15 oro americano mensual. " Renombrado maestro 
de cocina catalán. Instalación de agua y baños. 
H o t e l m í a D X A H I O 
Zulno ta , Neptuno 7 P a r q t u Cent ra l 
_ c 1205 4-27_ 
En el Hotel ^E l Dia^io,' 
Salneta, Neptano 7 P t r q n e Cent ra l 
Se alquila nn espacioso local para tienda y cinco 
cuartos anexos. Estas habitaciones pueden usarse 
como parte del establecimiento para mercancías ú 
otro objeto ó como habitaciones de vivienda indepen-
dientes. 
Comerciantes y representantes viajeros encontra-
rán este local situado en la parte más céntrica de la 
ciudad y como ea de planta baja conveniente 4 sus 
negocios. e 1204 4-27 
Se alquila y vende 
la hermosa casa quinta Linea n? 150, Vedado. Infor-
marán Teniente Rey número 25. 
5875 15-26 
E A A £ i Q U £ £ A R 
una buena casa! de planta baja ó un alto indepen-
diente, con más de cuatro cuartos para la familia y 
dos para criados, Informan Sol 7 4. 5988 8-31) 
G RAN CASA de huéspedes.—Departamentos.—En esta respetable y acreditada casa de jamilia, con 
pisos de mármol y el tranvía por el frente y ambas 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimonios de moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además un departomento de tres ha-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO, 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante, 6032 4.31 
SIE3 ^ X J C ^ T J I I J A . 
un hermoso piso alto recien fabricado en Príncipe 
Alfonso 67, frente al Campo de Marte, entrada inde-
pendiente, compuesto de salá, antesala, 5 cuartos, 
comedor, ducha, inodoros, cuarto de criados, todo de 
mármol y mosaico, propios para una familia de gus-
to, Eu los bajos, peletería, está la llave, y para in-
T formes Milion, Alonso y C?, en Lamparilla 2, bajos 
de la Lonja de Víveres. 5872 8-26 
Hermoso caballo.—Se vende en la Calzada del Ce-rro, frente al paradero de los eléctricos, fonda, 
un precioso caballo americano,moro de concha, aano, 
8 de alzada, mucha bara, de 4^ años de edad, maestro 
de tiro y sin resabio. 6038 4-31 
GANGA.—Un espléndido caballo alazán 8 cuarta?, arrogante figura, condiciones insuperables, de S -
ro y monta, se vende por ausentarse su dneño. Calle 
5? n. 35 entre F. y Baños, puede verse 4 todas ho-
ras. En la misma se vende nna mesa nogal 3 tablas 
do extensión y otros muebles; 5804 8-24 
vacas de loche criollas y de la Lousiana, Informan en 
la bodega de la esquina de Tejas, Cerro 513. 
5422 30-11 J l 
1 J l 
P I N T Ü Ü A S 
MINIO de hierro amarillo, rojo, violeta, negro » 
TTENDO, por tener que ausentarme de la isla, la naranjo, con propiedad de preservar el hierro de L¡a 
Y mejor Panadería y Víveres linos de la Habana y < oxidaciones y de endurecer las maderas, snperiores 
10 * para pintar exteriorraente edificios y b a r o ó a . 
BLANCO de zinc molido con aceite, c a l i d a d sap^-
rfor, para pinturas interiores de c a s a s . H. AIM andar, 
San Ignacio 13. 4987 30-a4 J i i ^ 
S3E3 V ^ Í Í D E S r 
Hilos de e B t e r e u r ta bat o y sogas 
d e m a j a g r a a e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
P a r a l o s p e d i d o s d i r i g i r s e & H a u l 
A r a n g o , " Z a s u a j a y . 
o 11(7 
I m m i m m m m i w m m | 
* * los Anuncios Fransesev son !e» • 
I S ^ M A Y E N C E F A V R E i C I 
'S , =Í/B o* ' , C i r ange -B8 ta l i é r6 r PARIS • 
SANDALO DE GRIMAETyC'3 
Fannacéatieo <s Ia Clsse, es Paríi 
Suprime el Gopa iba , la C u b e b a 7 
las Inyecc iones . Cura los flujos en 
48 hora-. Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines m á s 
turbios. 
PIHIS, 8, r.Tmenuí y ei las principslei» rjrstaíiu 
DE CARRUAJES 
SE VENDE un milord de medio uso, muy lijero, una duquesa y dos vis a vis, propios para el cam-
po, dos faetones familiar, uno de 4 asientos, nuevo, 
un Príncipe Alberto, 3 cabrioléis, 3 tílburis, 2 gua 
guas, un brek,nn carro y nna volanta. Monte 268, es -
quina 4 Matadero, frente de Estanillo, taller de ca-
rruajes. 6024 8-30 
SE VENDE UN FAETON FAMILIAR DE PO-CO uso, con su caballo de más de siete cuartas, jun-
to ó separado y nn carro de dos rnedas, propio para 
venta de 'eche. Virtudes número 82. 
5964 4-30 
AGUILA 72 
se alquilan habitaciones 4 hombres solos 4 matrimo-
nio sin niños. So toman y se dan referencias. 
6009 4-31 
Habitaciones hermosas y ventiladas, 
se alquilan en precios módicos, dando todas á la ca-
lle, lían Ignacio 16, esquina á Empedrado, altos. 
6008 r 4-31 
Q E alquila la magnífica casa de alto y bajo, Haba-
ÍOna 51, entre Tejadillo y Empedrado, acabada de 
componer y con grandes comodidades. Informara 
su dueño en Prado 44, de doce á tres p m. 
6023 r 831 
Se a l q u i í a 
la casa Obrapía núm. 3 esquina 4 Oficios de alto y 
bajo, propia para almacén y acabada de pintar. I n -
forman Prado 98, de 8 á 10 y de 1 4 3: la. llave en el 
número 12.__ _ 5838 16-25 
Reina 95.—Se alquila la parte alta con entrada ín • dopendiente, compuesta de sala, antesala, 6 cuar-
tos seguidos y 2 independientes para criados, salón 
de comer, agua abundante, baño é inodoros, cocina y 
con toda la instalación mandada por la Sanidad, En 
los bajos e8t4 la llave ó impondr4n en Prado 99. 
5814 10-24 
Concordia S 7 
4 media cuadra de la Iglesia de Monserrate, cou 4 
3 cuartos bajos, un salón alto, agua, ect. Se alquila, 
1 > stá acabada de reedificar. La llave en el núm. 35. 
•I Informan en Prado 96. 5779 8 23 
Cuba 101 
esta magnífica casa, própla para una familia nume-
rosa, con zaguán, 6 cuartos bajos, 3 en el entresue-
lo, 4 en los altos, los pisos de mármol y mosaico, mag-
nifico baño, inodoros, etc., se alquila. La llave eu 
frente. Informan en Prado 96- 3778 8-23 
UN MILORD F R A N C E S 
con zunchos de goma, qne ha rodado muy poco, se 
vende en 600 pesos oro. Informan Lamparilla 74. 
5936 4-29 
SE VENDE un faetón francés Príncipe Alberto, vuelta entera, con dos asientos mío para la pobla-
ción y otro habilitado del todo para paseos al campo, 
muy buena limonera, funda para el coche, etc., y 
magnifico caballo de mucha sangre, sano, sin resa-
bios, siete años, muy largo en trole y de muy bonita 
planta y buen brazo, se somete á prueba y reconoci-
miento. Se dan en proporción por no necesitarlo su 
dueño. Pueden verse á todas horas en Zanja n. 86. 
5831 8-24 
S E V E N D E 
nna duquesa nueva, caballo de siete años, pasa de 
siete cuartas y media, de inmejorables condiciones, 
con BUS arreos. Buenos Aires 23. 
c 1136 26-8 J l 
DE MUEBLES Y P E E 1 A S , 
D I G E S T O E S D I F F I C E f S 
LINIMENTO GENEAU 






reeu.).lt:úado el Fuego >in dolor ni ciíca del pelo.cum 
l a Co)6ra», 
Esparavanea. 
Sobrehueso», 
Torceduraa. atâ  
r.evnlalvo j 
retolcUvQ. 
fieotislto enParl!. IGS, iHieStHonoréjrentodatFarimciai, 
Q E alquilan en 7 centenes los altos de la casa Prín 
cipe Alfonso numero 317, son muy frescos y ven-
tilados, cotnodi iades, tres cuartos, sala, saleta v cocí-
Informarán en la misma, próximo á 
Caminos. 601/ 
Neptuno ütt 
4 dos cuadras del Parque Central, estos amplios y 
los Cuatro ? frescos bajos, con 5 habitaciones, saguán, recibidor, 
4-31 
EN LA ESPACIOS 
saleta de comer, un cuarto para criado, baño de tan-
que, inodoro, etc., se alquila. L4 llave en la misma. 
Informan en Prado 96. 5777 8-23 
Se alquilan unos a.ltoa'y^ajos muy frescos y Q . , 0 , /ventildos, propios para un establecimiento, calle 
de Zulueta número 32, Pasaje de Kelin, núm. 3 darán 
razón, calle de Tejadillo núm. 13, por la mañana de 
LA REPUBLICA, Sol 88, entre Aguacate y Vi -llegas. Realización de todos los muebles, escapa-
rates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofaes, 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola T Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase de 
muebles, todo barato. 5983 13-30 J l _ 
Casa de Xiques, Galiano 106. —¡¡Ganga!! Se dan máquinas de coser 4 pagarlas con un peso 4 la se-
maua. Pianos nuevos de Estela por 17 pesos cada 
mes. Efectos de Basse Ball, más baratos que nadie. 
5976 4-30 
útiles y existencias de sastrería. Dar4n razón en 8. 
Rafael 20. 5978 4-30 
B ORROROSÁ OANGA.—Una hermosa "cama ca-mera, de nogal y cedro, en 5 centenes, vale 12 y 
se da en ese precio por ausentarse la familia. Reina 
núm. 26, 3996 4-30 
E n $ 6 0 oro 
Una máquina de escribir sistema Densmore, fla-
mante, casi sin uso. S. Miguel 52. c 1215 10-29 
y ventilada casa Lamparilla número 22, esquina á 
Cuba, se alquilan una hermosa sala varias ámplias y 
frescas habitaciones, unos buenos entresuelos, una j 01ice 4 doc poí ia tarde de tree'y media á cuatro 
f w f w v t a - ' c ! e P a r t a ™ e n [ 0 8 ' todos para escrito-? y media l a f , ^ ^ ^ e u e l n r t m . 5Vdel 
nos, bufetes u olicinas. Eu la misma informaran a i v s t R_91 
todas horas. 6019 8-31 
EN EMPEDRADO 42, se alquilan á personas de moralidad y en módico precio, varias habitacio-
nes. Hay un depaitamcnto propio para bufete ó es-
critoríó. Informará en la misma «asa el portero, 
6011 15-31 Jl 
SE ALQUILAN 
los elegantes, hermosos y ventilados altos de Egido n? 
8, con toda clase de comodidades v propios para una 
regular familia. En el taller de barros del fado está 
la llave y para tratar de su precio informarán en 
Obrnpia 27, esquina á Cuba, almacén de víveres. 
6020 8-31 
En ef Vedado se alquila 
la casa calle Baños número 13, á media cuadra de la 
línea. La llave é informes, Linea 84, esquina á Paseo 
0012 H 4-31 
Se alquila frente á Belén el primer piso de la ca'sa Luz 52 y Aguacate, en 6 centenes, acabada de ree-
dilicar. con sala, 1 cuartos, cocina, 7 puertas persia-
nas que dan al balcón corrido y 3 ventanas, con todo 
el servicio de higiene, es ventilada: la entrada por 
escalera indepeudieute. 6028 4-31 
Se alquila 
la casa Escobar 155, de alto y bajo, muy fresca, en 
seis centenes. 6010 4-31 
c , , CRISTO 3 3 
5>e alquila el precioso y fresco alto con todas las co-
modidades en proporción: en los bajos informan. 
6030 4-31 
llabitsción amiieblada ^ ¿ ^ f f i í 
Monte 51, altos, frente al Parque de Colón y la brisa¡ 
Baño y luz eléctrica. Oportunidad para perfeccionar-
se en el idioma inglés. 6011 6-3Í 
Se alquilan 
Ips espléndidos altos de Galiano 93, entre San José y 
San líafael. Informes en los bajos, escritorio. 
5999 4-31 
VEDADO 
Se alquilan dos casas en el precio de 26 y 40 pesos 
oro americano5. Tienen baño, inodoro, etc. etc. Quin-
ta de Lourdes, otra de 36 pesos para el día 15. 
_ _6037 4-31 
O E alquila el piso alto, independíente de los bajo6 
ÍOde la casa Factoría número 22, cerca del parqu-
de Colón, para corta familia. En la misma informas 
rán. 5996 4-30 
SE ARRIENDA 
a finca "Las Delicia", de 7 y^ caballerías de tierra, 
situada eu el término Municipal de Santa Ana, Pro-
vincia de Matanzas. 
Dará informes el señor Manuel Rafael Angulo, 
Amargura número 77 y 79, de 9 á 12 de la mañana y 
dé 2 á 5 de la tarde. 5991 4-30 
EN INDUSTRIA 128, casi esnuina á San Rafael y á dos cuadras de Parques y Teatros, se alquilan 
ámplias y venüladas habitaciones altas y bajas. Hay 
ducha. English Spoken, 5993 4-30 
A T iOTTTr A en el mejor Pnnt0 de la Haba-
UXJ KJ -i-xiix na un hermoso local para cual" 
quier clase de establecimiento, por ser esquina. Mon~ 
te y Someruelo frente al pai que de Colón. 
5977 ^ 4-30 
S E A t * Q C r i ^ A N 
los bonitos y ventilados altos de Animas 54, esquina 
á Aguila: la llave en la barbería n. 62, 
6974 8-30 
la casa San Lázaro número 256, propia para familia, 
4 cuartos, sala, saleta y vista al mar, en $47-70 oro. 
Informan Zulueta 28, Propaganda. 5969 8-30 
Cdstiüa 26 A 
Solo 4 personas de reputada buena conducta, 4 
precios módicos, se alquilan habitaciones amplifisj? 
frespas, la? hay can ventana 4 la calle,'sala y gabi-
nete, espacioso patio, limpieza esmerada; hay duchas 
y se instalará un lavadero para mayor comodidad de 
k 
BLANCO 4 3 
Se alquilan habitaciones altas, y nna cocina grande. 
Informan en la misma. 6793 8-23 
S Q a l q u i l a 
la magnífica casa de moderna construcción Paula 33. 
Informan Corrales 9, 5773 9-23 
EGIDO 7.—Se alquilan habitaciones amuebladas y con servicio de criado 4 hombres solos, señoras 6 
nialriinonios sin niños, con entrada 4 todas horas, 4 
precios módicos. Esta casa está casi esquina 4 Mu-
ralla, punto muy céntrico y pasan por el frente los 
carritos de todas las líneas. 5/47 26-22 J l 
e alquila en Prado número 104 una hermosa sala 
con dos habitaciones corridas, propias para ofici-
na. Para informes y precio de diez de la mañana 4 
cuatro de la tarde en los altos de la misma. 
5689 15-20 J l 
Se alquila la espaciosa y elegante casa calle de Gervasio número 27, de alto y bajo, está propia 
para almacén ó fábrica de tabacos. Por haber estado 
ocupada por un colegio municipal está dividida en sa-
lones: tiene instalación moderna con ocho inodoros y 
otros tantos urinarios. Informa sn dueño en Cam-
panario 2^ 5639 13 18 
Animas 110, cerca de Galiano. Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con entrada 
independiente, sala, comedor, ocho cuartos, cocin^, 
agua é inodoros, patio y traspatio. La llave en los 
altos é impondrán en Prado 39. 
50(55 16-17 J l 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O'Rel-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
c l l62 16 J l 
Se alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
de reconstruir, según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 
6566 16-16 J l 
Zulueta número 26. 
E n e s t a e s p a c i o s a y r e n t i l a p R c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o y V e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r A n i * 
m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n í o x m a -
x á e l p o r t e r o & t e d a s h o r a s . 
<; 10*0 ^ ' i JI 
Ya han llegado los famosos pianoe alemanes de 
cuerdas cruzadas, de plancha enteriza de hierro, y 
se venden á PRECIO DE FABRICA en la Casa de 
Pomares EL OLIMPO, Aguacate núm. 100, donde s§ 
venden las piezas de música 4 peseta. 
5889 4-27 
E L I X I R M A N N E T 
a l I 0 D Ü R 0 D E P O T A S I O y S A L 0 L 
El lODUfíO de POTASIO, cuyo empleo puede 
decirse es obligatorio contra : 
El L I N F A T I S M O , las ESCRÓFULAS, 
la SÍFILIS, ele., 
tenia antignaraento él inconveniente de oca-
sionar perturbaciones gastro intestinales y 
erupciones cutáneas, pero, desde que el 
Sr. MANNET al crear su " E L I X I R " ha 
descubierto el modo de suprimir estos acci 
dentcs, los enfermos ya no tienen que tener 
apretaensionos. 
Ei Sr. MANNET obtuvo este resultado aso-
ciando el loduro da Potasio con el Salol, 
producto eminentemente antiséptico, el cual 
destruyendo las fermentaciones intestinales 
hace desaparecer las erupciones y las per 
turbaciones que de ellas resultaban. 
El ELIXIR MANNET de un sabor aĝ -adable 
es el medicamento ordenado por l^,ft Módico» 
4 todos aquellos que necesitar^ do recurrir al 
loduro de Potasio. 
te VeDta ea P a r í s : ESl^^SHatOS POÜLESC fltíU. 
Bepósitoiii peales Farmatós i Brcjiieriat 
" M Z I L I A j " S Ü A p Z 4 5 , - f 6 V I N O ^ 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
Hopas hechas de todas clases 
procedentes de empefio, nuevas y de uso, 4 preoloa 
de ganga. 
FLUSES da casimir, armonr, cheviot, alpaca, «fcc. 
4 3, 4 y §¡10. Medios fluses 4 1-50, 3 y $6. Sacos 4 1. 
2 y |4, Pantalones de 1 4 $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqné, 
alpaca y otros; sayas, camisones, &c., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demás 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases 4 pre-
cios baratísimos. 5812 13-24 J l 
los muebles de una casa. Informarán: Industria 80. 
5855 8-35 
Z P I - A - I s T O S 
P L E Y E I , , 
C I Í A S 3 A I G N E 
y G A V E A U 
al contado y á plazos. OBRAPIA 23. ALMACEN 
DE MUSICA E INSTRUMENTOS. 
PIANOS de alquiler. 
c 1187 26-̂ 4 J l 
Por u n centén a l mes 
una máquina de ''Singar" nueva lanzadera vibrato-
ria, ea San Rafael 1̂4. Se alquilan pianos m u ^ 4̂""-
rakta- 5881 
^ éto halla, de venta en todeks f 
las buena* tarzuáciam. 
4» 
P P i T A & A D O P O R » L 
SEÑOR GHEVRiER 
rntô utlco deprimert ciase de P'AIUSI 
lpesée i 1» reí lew princlf isc aetirot 
, del aceite de HI3AOO de BACALAO, 
i y l u propiedad» tet^ptAtirAa de >M 
, prepiracúcei alcohóUftta. — Produce 
un efecto notabl««a l«i perBonu, curo 
estómago HQ píiede coportar las sos-
tanrias CMC .̂ Kste vino, »«i coao el 
aceite d« HIGADO de BACALAO, 
\ et ua prodeioao remedio ooatra las 
| anfermedades siguientes : 
EscRércu. HAeüirmti, ÍKEHU. 
CIMOSIS, BROSGCITU 
y en general contra todas 
las EltFlEUECAIES del FECHO. 
EXIJASE LA F RHA t C H E V R i E R 
C I N B M A T O O S A F O S 
Se venden dos Cinematógrafos Lumiere, con sus 
lámparas, vistas y nna caseta. Todo muy bueno v 
barato. O-Reilly 15 de 11 4 12. 5766 8-23 
CARNEADO alquila casas 4 $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meiores BAÑOS DE MAR. 
C 1604 .113.12 St 
A G U A C A T E 122 
En esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
4 todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 5240 26-5 Jl 
Se alquila la especiosa casa Acosta núm. 74 com-puesta de zaguán, sala, saleta, comedor, cinco 
aposentos, baño, dos inodores, nn cuarto para criado 
6 despensa, patío y traspatio, pisos de mosaico v már-
mol. Informan Luz 87. e 1109 1 J l 
M a t t a m s t a i c i i e i t o s 
VENTA de 20 acciones de la Compafiia Colonia con 10 meses pagos, cuyo importe eu el que se 
ceden es de $120 oro americano, quedando al benetl-
«io del comprador los $20 de la cuota de entrada: el 
que las quiera Cienfuegos 36, José García le tnfor^ 
mar4. b04g fr-l 
m V E N D E 
un tren de levado con nna tambora 4 mano qne lava 
4 tareas diarias y se d4 en trescientos pesos oro. In-
forman en el mismo Empedrado 81, 4 todas horas, in-
6007 8-31 
PÍANOS 
Acaban de llegar los célebres PIANOS BOIS8E-
LOT DE MARSELLA. 
Pianos de varios fabricantes se venden 4 plazos pa-
gándome $8-60 oro al mes.—Miguel Carreras, Agua-
cate 53, entre Muralla y Teniente Rey. 
5 1 ^ M 26-4 
D E MAQUINARIA . 
S E V E N D E M 
juntas 6 separadas varias máquinas de imprimir en 
onen estado, de acreditados fabricantes ahemanes, 
franceses, una americana Hoe, prensas y nteneilios 
de estereotipia, un motor de 6 caballos, aparatos y 
utensilios de encnadernacíón, tipos y material de ca-
ja, todo á precios módicos 
También se admiten proposiciones para el arriendo 
del local y demás de la imprenta La Propaganda L i -
teraria En la misma, Zulueta 28, informan de todo 
én la librería. c. 1208 8-30 
m m m k Y n m m m 
•COCA KOLA 
los inquilinoH. En la misma informarán 4 todas ho- J terior, altos, 
«as- c. 1209 30-J1 _ _ _ , ..jTT^'. T. 
Q E TRASPASA el local de un establecimiento con ÍOvidriera, armatoste, mamparas, etc, en una de las 
mejores calles de la Habana, oon 6 puertas, propio 
para cualquier giro. Le pasa el eléctrico por la puerta 
y paga un módico alquiler con contrato. Informes 
6018 4-31 
dos meses en fondo .6 fiador 4 satisfacción: la llave 
en frente en el n. 83, trato O'Reilly 16 casi esquina á 
Aguiar, ferreter^ 5958 la-2i> 3d-30 . 
altas, frescas 6 independientes, Cinco centenes. Reí- ' bonitas y frescas habitaciones en los Qnemtidog da Wji 15-3, «iQ53 i i í^r^ao, Qe^ral í̂ eaw, IQ. SMB- 4-39 
LA FRESQUISIMA casa de alto y bajo Jesús Ma 
ría n. 74, casi esquina á Compostela, con tres habita- í Roque Gallego, Aguiar 84. 
cienes alias y tres bajas, dos salas, dos cocinas y dos 1 . ,Ty~i . V ,~~ 
inodoros y agua en'toda ella; precio siete centenes, ? GANGA nLlerfa - 1 
ler por salir el establecimiento de 
Animas y Amistad, bodegs, 
y Víveres finos, sin pfttfar aiqi 
'̂ e. Informes 5&66 8-30 
Se venden tres en la parto mál plutcaretea del Ve-
• 
DEL DR.TAQUECHEL 1 
Se e m p l e a c a n gran é x i t o e n e l t r a -
t a m i e n t o d e l a A n e m i a , R a q u i t i s m o , 
D e b i l i d a d g e n e r a l , G a s t r i t i s , G a s t r a ) . 4 
g l a , D i s p e p s i a » , C l o r o s i s , A A c c i o n e s 
c a r d i a c a s , O o n v a l e s c e u c l a , Enferin^-
d a d e s a e r v i o s a B , e t c . « 
DEPOSITO: 1 
F a r m a c i a y D r o g n e r í a d e l 
D r . T a q u e c h e l . 
M E E O A D E E E S 19, S A B A N A \ 
D E S I N F E C T A N T E 
A N T I S É P T I C O 
Preservativo 
de las Enfermedades contagiosas. 
Phénol B o t a í 
E m p l e a d o para I n y e c c i ó n 
I (acharada por litro) previene y curs 
M E T R I T I S . L E U C O R R E A , etc. 
f»AR\S 




U E V E N N E 
£1 Unico aprobado 
p a r l a A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r l a 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DESIUDAD, 
FIEBRES. — E x i g i r el Verdade 
coa el sello de la "Union dea Fatr icants" . 
l E c el más activo, el más e c o n ó m i c o 
]de los tónicos j el único ferruginoso | 
i I N A L T E R A B L E en los paUes cálidos. 
6 0 A Ñ O S D E É X I T O 
U , KM dei Btftu-irtt, Fatu. 
t o d a s l a s 
E n f e r m e d a d e s 
e n q u o e s m e a e s * e r ^ 
r e c u r r i r á u n * 
r R E C O N S T » : f U Y E 1 Í T ^ 
E N E R G I C O 
« m p i é e s e l o s 
O r a n u ; . a i i 0 8 Ó l a s G r a e e a s a l 
OVO 
L E C I T H I N E I 
BILLON 
Uetíic&oióa fosfores que hs dado tos 
mejoresresulUdossn todoi '.os sn-
sayos hechos es los hospiísles 
de Pírít 6 por les eefs-
bridsdes médii 
franceses. 
Oeposiiarios ti La Habana: VIUU (t l'iití U£hi e Illt. 
• — 1 
